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En la presente investigación se estudia la relación entre el método de proyectos y el 
logro de competencias en el área de educación para el trabajo. La población estuvo 
conformada por 47 estudiantes de la I. E. Túpac Amaru de Azapampa-Huancayo. El 
diseño corresponde a una investigación cuantitativa correlacional descriptiva, de tipo 
transeccional o transversal. Para la colecta de datos se formuló un cuestionario tipo Likert, 
validado por juicio de expertos y la confiabilidad por medio de coeficiente de Alfa de 
Cronbach. Los resultados fueron analizados en el nivel descriptivo, en donde se han 
utilizado frecuencias y porcentajes y en el nivel inferencial se ha hecho uso de la 
estadística paramétrica y como tal se ha utilizado r de Pearson, dado que los datos 
presentan distribución normal.  Los resultados indican que el método de proyectos y el 
logro de competencias en el área de educación para el trabajo se expresan 
predominantemente en un nivel medio. Asimismo, se demuestra que existe correlación 
directa, alta y significativa entre el método de proyectos y el logro de competencias en el 
área de educación para el trabajo. 









In the present investigation the relationship between the method of projects and the 
achievement of competencies in the area of education for work is studied. The population 
was conformed by 47 students of the I. E. Túpac Amaru de Azapampa-Huancayo. The 
design corresponds to a quantitative descriptive correlation research, of a transectional or 
transversal type. For the collection of data, a Likert questionnaire was formulated, 
validated by experts' judgment and the reliability by means of the Cronbach's Alpha 
coefficient. The results were analyzed at the descriptive level, where frequencies and 
percentages have been used and parametric statistics have been used at the inferential level 
and Pearson's r has been used as such, given that the data present a normal distribution. 
The results indicate that the method of projects and the achievement of competencies in 
the area of education for work are expressed predominantly at a medium level. Likewise, it 
is demonstrated that there is direct, high and significant correlation between the project 
method and the achievement of competences in the area of education for work. 










El presente estudio titulado: El método de proyectos y su relación con el logro de 
competencias en el área de educación para el trabajo especialidad de industrias 
alimentarias, en los estudiantes de 3er. grado de secundaria de la I.E. Túpac Amaru 
Azapampa Huancayo, fue realizado con el objetivo de determinar la relación entre el 
método de los proyectos y el logro de competencias.  
En todos los niveles y modalidades, la acción educativa dirige su actividad a 
desarrollar en el individuo capacidades, habilidades, destrezas y conocimientos que 
garanticen su formación integral, de tal manera que sea parte de una sociedad donde pueda 
desarrollarse plenamente. 
En el área de educación para el trabajo de educación secundaria se programan y se 
ejecutan proyectos de emprendimiento económico-social. En el ciclo VII se desarrollan los 
conocimientos de la Formación Ocupacional Específica Modular (3ro, 4to y 5to grado de 
Educación Secundaria), con el propósito de permitir la inserción laboral de los educandos. 
El presente trabajo de investigación ha sido estructurado de la siguiente manera: 
En el capítulo I, se presenta el problema de investigación donde se plantea la 
relación del método de proyectos y el logro de competencias de los estudiantes del tercer 
grado de educación secundaria, en el área de educación para el trabajo, especialidad de 
industrias alimentarias de la I.E. Túpac Amaru Azapampa Huancayo, año 2017. Se 
presenta también los objetivos, importancia y limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, presentando los antecedentes 
nacionales e internacionales de la investigación, las bases teóricas y la definición de 
términos básicos. 
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En el capítulo III, contiene el planteamiento de las hipótesis y variables de estudio, 
así como la operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta el enfoque, el tipo y diseño de investigación; se 
define la población y el instrumento de recolección de datos. 
El capítulo V contiene el procedimiento de validez y confiabilidad del instrumento 
para la recolección de datos, organización y análisis de la información relativas al 
comportamiento de las variables en estudio, los resultados de la prueba de hipótesis, así 
como, la discusión de los resultados obtenidos en la investigación. 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Los cambiantes y complejas exigencias de la práctica social y productiva, el 
proceso de globalización, el incremento de la competitividad y el desarrollo acelerado de 
la tecnología que caracteriza el mundo de nuestros días, revela una amplia necesidad de 
buscar nuevas formas de enfrentar estos desafíos altamente exigentes. Estas demandan a 
las empresas una competitividad creciente basada en fuertes incrementos de su 
productividad, calidad e innovación. Estos retos influyen a las escuelas en la formación de 
los educandos para satisfacer las demandas sociales y empresariales que permitan el 
desarrollo sostenido de las naciones que generen mejores condiciones de vida para la 
humanidad.  
Demandan también a las personas mayores exigencias de rendimiento 
acompañadas por una necesidad de incrementar sus habilidades a través de procesos de 
aprendizaje, capacitación y desarrollo permanente. (Dutra, citado por Mertens, 1996). 
En este contexto, el reto más significativo que las instituciones educativas deben 
asumir es convertirse en organizaciones “… creadoras de conocimiento… que aprenden y 
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se desarrollan de manera constantes…” (Hargreaves, citado por Rodríguez- Gómez, 2015, 
p. 14) y desarrollar procesos relacionados con la necesidad de conocer y gestionar 
información y el conocimiento; capacidad de aprendizaje y adaptación; y formación 
continua de los profesionales de educación en sus propios centros. (Gordó, 2008). 
En general, los académicos que investigan las demandas del mundo actual 
relacionadas con la educación consideran que la educación y sus sistemas no responden a 
las necesidades que demanda nuestra sociedad del siglo XXI. Y esta situación es crítica en 
países latinoamericanos y en general en todos los países en vías de desarrollo, como el 
nuestro. 
Investigadores connotados nos hablan de crisis de los sistemas educativos y de la 
educación en general, así Menchén (2015, p. 4) sostiene que “el fracaso de la educación es 
la mayor tragedia de nuestros tiempos”. 
Se reconoce a las escuelas como instituciones formadoras de la masa crítica para 
posibilitar el desarrollo social. Pero, las escuelas, en países como el nuestro, no 
contribuyen a este objeto del desarrollo social.  Por el contrario, las escuelas se encuentran 
en crisis por una inadecuada gestión y la falta de recurso necesarios. En este sentido 
CEPLAN (2014, p.4) sostiene que: 
En la actualidad, existe un consenso acerca del impacto que tiene la educación 
sobre el crecimiento económico y la reducción de las desigualdades 
socioeconómicas. Por ello, el afán de la gran mayoría de países, no es solo ampliar 
la cobertura de sus sistemas educativos, sino mejorar la calidad de los mismos, 
buscando que las capacidades cognitivas y socioemocionales de sus ciudadanos 
respondan a las exigencias del mundo que se avecina. 
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La calidad de los resultados de la educación en nuestras escuelas constituye un grave 
obstáculo para el desarrollo de nuestro país, su superación plantea realizar esfuerzos 
coordinados entre los diferentes sectores encargados de velar por generar mejores 
condiciones de vida para la población (OCDE, 2016). Esta aseveración se sustenta, entre 
otros, en los resultados de la evaluación ECE.  En el siguiente cuadro presentamos los 
resultados de la evaluación ECE de los años, 2015 y 2016, del Segundo Grado de 
Secundaria, en las áreas de Historia, Geografía y Economía; lectura y matemáticas. En lo 
referente al área de educación para el trabajo, el Ministerio de Educación no ha realizado 
evaluaciones, por lo tanto, no se cuenta con una base de datos sobre esta área. 
 
Tabla 1. 
Resultados Nacionales de la Evaluación ECE 2015-2016. 
Evaluación Año 
Niveles de Logro de Competencias 
Previo al 
Inicio 




2015 SD SD SD SD 
2016 22.9% 28.1% 34.0% 15% 
Lectura 2015 23.7% 39% 22.6% 14.7% 
2016 20.5% 37.7% 27.5% 14.3% 
Matemática 2015 37.6% 40.2% 12.7% 9.5% 
2016 32.3% 39.3% 16.9% 11.5% 
Fuente: Misterio de Educación (2017) p. 5 
¿Cuánto aprenden nuestros estudiantes? Resultado de la ECE (2017), a nivel nacional. 
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El cuadro nos muestra que, a nivel nacional, del total de los estudiantes que cursan 
estudios de segundo de secundaria, más del 50% de estudiantes se encuentran en situación 
de previo al inicio y en inicio de los procesos de aprendizaje de su respectivo grado, 34,0% 
de estudiantes se encuentran en proceso de lograr las competencias y solo el 15,0% han 
logrado resultados satisfactorios. Por tanto, solo 15 estudiantes de cada 100 lograron las 
competencias del segundo grado de secundaria en el área de historia, geografía y 
economía. 
La evaluación en el área de lenguaje de los años 2015 y 2016 no presenta 
diferencias significativas. Comparativamente con el área de historia, geografía y economía, 
tampoco presenta diferencias significativas, porque en esta área de lenguaje, casi los dos 
tercios de los estudiantes se ubican en situación de previo al inicio y en inicio de los 
procesos de aprendizaje (62,7% en 2015 y 58.2% en 2016). Una cuarta parte se ubica en 
situación de proceso de lograr las competencias y solo 14.3 %, en el año 2016, de los 
estudiantes lograron las competencias satisfactoriamente; es decir, de cada 100 estudiantes 
solo lograron 14. Situación realmente crítica. 
Con relación al rendimiento en matemáticas, es aún más crítica, el 77, 8% en el año 
2015 y el 71,6% en el año 2016, de los estudiantes se encuentra en la fase de previo al 
inicio y en el inicio; solo el 9,5% en el año 2015 y el 11,5% en el año 2016, de los 
estudiantes lograron el nivel satisfactorio. Por lo tanto, solo 12 estudiantes en el año 2016, 
de cada 100 lograron el nivel satisfactoriamente.  En resumen, la situación es casi similar 
en las tres áreas evaluados por el Ministerio de Educación. 
Estos resultados de la evaluación ECE, confirman la situación crítica de nuestro 
sistema educativo de educación básica, ya que los logros, en comparación con los 
resultados logrados por otros países, son muy bajos y el reto es mejorar sustantivamente la 
calidad educativa en nuestro país, acorde con las necesidades de los sectores productivos y 
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los retos sociales para aspirar una sociedad más justa y solidaria, basado en el pleno 
desarrollo del ser humano. 
Cuenca, Carillo, De los Ríos, Reátegui, & Ortiz (2017, p. 42) al analizar la calidad 
de la educación concluyen que 
(… ) la calidad educativa evidencia un nivel muy bajo de logro entre los 
estudiantes de secundaria y, peor aún, unas grandes brechas entre los espacios 
urbano y rural, entre los distritos pobres y no pobres, y entre la educación pública y 
la privada. 
La calidad de los aprendizajes en el área de educación para el trabajo, 
probablemente se encuentren en la misma situación que las demás áreas educativas. 
Aunque no existe información disponible a nivel nacional, regional y local; en la 
institución educativa Túpac Amaru de Azapampa Huancayo, la enseñanza está centrado en 
el docente, los estudiantes son meramente receptores pasivos de conocimientos y el 
rendimiento académico es regular en promedio, situación que merece ser investigado con 
el propósito de mejorar el aprendizaje en esta área.  
El proceso educativo, como fenómeno social, es muy complejo, al igual el proceso 
de aprendizaje. Sin embargo, podemos reconocer y clasificar los factores  que afectan  el 
proceso educativo, como los macro factores de tipo económico-social, la familia, la 
comunidad, las organizaciones y las instituciones en general, y los factores asociados a la 
escuela, llamados también micro factores, como son las características sociales y 
psicológicas de los estudiantes, las normas legales y la burocracia estatal, la gestión 
directiva de las escuelas, el currículo, las características docentes, los medios y materiales, 
las TICs. que posibilitan el desarrollo curricular, la infraestructura entre los más 
importantes. 
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A pesar de la complejidad del desarrollo de los aprendizajes, es posible a nivel 
micro controlar y mejorar los aprendizajes de los estudiantes de educación básica de nivel 
secundaria. Uno de los problemas fundamentales, en los procesos de aprendizaje, es el uso 
de las estrategias y de las metodologías activas que permitan la participación activa de los 
estudiantes.  
Como una forma de concretar el propósito educativo de integrar a la vida social, 
formando estudiantes que se desenvuelvan y participan de la sociedad activamente, se debe 
dinamizar el área de educación para el trabajo mediante el uso de estrategia como es el 
método de proyectos en el logro de las competencias laborales. 
Breve reseña histórica de la I.E. Túpac Amaru 
La Institución Educativa “Túpac Amaru”, es uno de los primeros de Azapampa, 
Distrito de Chilca; está ubicado en la Av. Real Nº 1600 a 4 Km. al lado sur de Huancayo.  
El inicio de la Institución se remonta a 1961, como una Institución Particular ubicado en la 
Jr.  Huánuco – Huancayo. En el año 1963 pasa a ser un colegio cooperativo con la 
denominación de “Mariscal la Mar” siendo su centro piloto la G.U.E “Santa Isabel”, y con 
resolución suprema N.º 644 del 23 de diciembre de 1963 fue designado como Colegio 
Nacional de varones “Tupac Amaru”, un 22 de marzo de 1986 con R.D. Nº 0553 pasa a ser 
hoy Colegio Politécnico Estatal “Túpac Amaru”; se inicia como una nueva alternativa para 
la educación. Posicionándose en el tiempo, logró el reconocimiento académico del distrito 
de Chilca y del Perú.  
Los métodos de enseñanza, siempre innovadores, se ven reflejado en nuestras 
alumnas y alumnos ya egresados. Hoy somos una Institución Educativa consolidado, 
científico-humanista y técnico. Nuestro objetivo es brindar una educación centrada en la 
persona, donde el estudiante es el protagonista del quehacer educativo y de su propio 
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aprendizaje. Este sistema le permitirá integrarse rápidamente a la universidad y en breve, 
al mundo. Trabajamos para que nuestros alumnos lleguen a ser personas integrales con un 
constante perfeccionamiento académico.  
El proyecto educativo institucional que nos rige es elaborado de acuerdo a las 
nuevas tecnologías y analizado por un equipo especializado y comprometido. Esto nos ha 
permitido estar en constante avance en el área de la educación. Las diversas metodologías 
aplicadas en el proceso de aprendizaje-enseñanza, los variados talleres extracurriculares, 
junto con el permanente perfeccionamiento de los docentes juegan un rol fundamental en 
nuestro currículo educativa. 
1.2. Formulación del problema: general y específicos 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Cuál es la relación entre el método de proyectos y logro de competencias en el 
área de educación para el trabajo especialidad de industrias alimentarias en los 
estudiantes de 3er. grado de secundaria de la Institución Educativa Túpac Amaru 
Azapampa Huancayo- 2017? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuál es la relación entre el método de proyectos y logro de competencias en 
gestión de procesos, en el área de educación para el trabajo especialidad de 
industrias alimentarias, en los estudiantes de 3er. grado de secundaria de la 
Institución Educativa Túpac Amaru Azapampa Huancayo-2017? 
PE2. ¿Cuál es la relación entre el método de proyectos y logro de competencias en   
ejecución de procesos, en el área de educación para el trabajo especialidad de 
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industrias alimentarias, en los estudiantes de 3er. grado de secundaria de la 
Institución Educativa Túpac Amaru Azapampa Huancayo- 2017?   
PE3. ¿Cuál es la relación entre el método de proyectos y logro de competencias en 
comprensión y aplicación de tecnologías, en el área de educación para el trabajo 
especialidad de industrias alimentarias en los estudiantes de 3er. grado de 
secundaria de la Institución Educativa Túpac Amaru Azapampa Huancayo- 2017? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar la relación entre el método de proyectos y logro de competencias en el 
área de educación para el trabajo especialidad de industrias alimentarias en los 
estudiantes de 3er. grado de secundaria de la Institución Educativa Túpac Amaru 
Azapampa Huancayo- 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Determinar la relación entre el método de proyectos y logro de competencias en 
gestión de procesos, en el área de educación para el trabajo especialidad de 
industrias alimentarias en los estudiantes de 3er. grado de secundaria de la 
Institución Educativa Túpac Amaru Azapampa Huancayo- 2017. 
OE2. Definir la relación entre el método de proyectos y logro de competencias en   
ejecución de procesos, en el área de educación para el trabajo especialidad de 
industrias alimentarias, en los estudiantes de 3er. grado de secundaria de la 
Institución Educativa Túpac Amaru Azapampa Huancayo – 2017.   
OE3. Determinar la relación entre el método de proyectos y logro de competencias en 
comprensión y aplicación de tecnologías, en el área de educación para el trabajo 
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especialidad de industrias alimentarias, en los estudiantes de 3er. grado de 
secundaria de la Institución Educativa Túpac Amaru Azapampa Huancayo - 2017.  
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
1.4.1. Importancia. 
La diversidad cultural de nuestro país y los bajos resultados logrados por el sistema 
educativo del nivel de educación secundaria, nos plantea la necesidad de enfrentar este 
agudo problema de la calidad educativa mediante investigaciones que identifiquen los 
diversos factores que condicionan el servicio educativo. Dentro de este contexto, investigar 
la relación entre método de proyectos y logro de competencias en el área de educación 
para el trabajo del tercer grado de educación secundaria, constituye un medio de vital 
importancia para mejorar sustantivamente los niveles de logro de las competencias 
laborales de los estudiantes. 
A través de los años, la educación ha pasado de ser una construcción individual de 
conocimiento, a convertirse en una construcción social. Así pues, proponer el método de 
proyectos como una alternativa en el logro de competencias no solo de las competencias 
laborales, sino también de los demás, es reconocer que las estrategias generalmente usadas 
no surten el efecto deseado, e insistir en la importancia y la necesidad del mejoramiento en 
las metodologías activas como es el método de proyectos. 
 El método de proyectos por su fundamentación teórica y práctica se presenta como 
una de las mejores alternativas de las varias que apuntan a los perfiles formativos en el 
logro de competencias, ya que, por medio de este método, un pequeño grupo de 
estudiantes se reúnen a analizar y planear estrategias para el logro de ciertos objetivos 
incentivando así el aprendizaje activo. Simultáneamente se favorece el acercamiento a la 
realidad en un ambiente académico, convirtiendo el proceso y la experiencia de 
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aprendizaje en un medio que estimula la discusión y el análisis de situaciones, permitiendo 
el desarrollo de habilidades, actitudes, valores y compromiso con el entorno socio-cultural. 
A nivel teórico, el presente estudio es relevante ya que permitirá conocer cómo el 
planeamiento, la ejecución y la evaluación de un proyecto concreto permiten el logro de 
las competencias laborales en tercer año de educación secundaria en la IE. Túpac Amaru, 
Azapampa- Huancayo.  
A nivel práctico, los resultados del estudio permitirán tomar medidas o desarrollar 
estrategias metodológicas mediante la aplicación práctica del método de proyectos en el 
proceso de aprendizaje del enfoque de competencias, en todas las áreas curriculares de la 
educación básica. 
Desde el punto vista metodológico, el estudio contribuirá a desarrollar procesos 
prácticos de la investigación científica con eficacia que servirá de medio de información y 
conocimiento para los que se inician en la investigación científica. 
1.4.2. Alcance. 
Alcance temporal: la investigación se desarrolló en los años 2017 y 2018 y la 
recogida de información se llevó a cabo en noviembre del año 2017. 
Alcance espacial: el estudio se ejecutó en el contexto de la Institución Educativa 
Túpac Amaru Azapampa – Huancayo, solo cubre a los estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria de la especialidad de industrias alimentarias organizadas en tres 
secciones. Esta espacialidad se determinó bajo el principio de que posible desarrollar 
estudios de tipo metodológico con pequeño número de población que pueden ser 
replicados en otros y ejercitar de esta manera el circulo virtuoso de implantación de nuevas 
estrategias a poblaciones mayores. 
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1.5. Limitaciones de la investigación 
En el proceso de la siguiente investigación se presentaron las siguientes 
limitaciones: 
• Limitaciones de bibliografía: la principal dificultad fue no encontrar información 
actualizada de la variable método de proyectos. Así como, las instituciones 
educativas que cuentan con bibliotecas y centros de información no brindan las 
facilidades de acceso a sus instalaciones. 
• Falta de información disponible: la Dirección Regional de Educación de Junín y la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo no cuentan con información 
sobre los resultados de logro de competencias en el área de educación para el 
trabajo en la educación básica de nivel secundaria.  Así como, a nivel nacional no 
se cuenta con estudios relativos con el logro de competencias, en el área de 
educación para el trabajo. 
• Falta de apoyo para la colecta de información, las distintas reparticiones del sector 
educativo no apoyan las iniciativas para realizar investigaciones y ni facilitan 
información necesaria. 
• Limitaciones presupuestarias: como la presente investigación es autofinanciada, las 
limitaciones económicas determinaron realizar la investigación en el contexto de la 




2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes nacionales  
Charre (2011) en su tesis titulada: Aplicación del método de proyectos productivos 
como estrategia didáctica en la formación técnica en una institución educativa de 
Educación Básica Regular de Lima – Norte. – de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, de la escuela de postgrado. El objetivo principal de la presente investigación fue 
describir la manera cómo los docentes aplican los procesos didácticos del método de 
proyectos productivos en la formación técnica en la I.E. Jesús Obrero. Concluyendo en que 
la comunidad educativa conoce y aplica los procesos didácticos del método de proyectos 
productivos con resultados satisfactorios., este estudio tiene un diseño cualitativo y es de 
tipo descriptivo. 
Mancco (2007) en su estudio: La influencia del método de proyectos en el logro de 
las competencias del área Ciencia y Ambiente en el nivel primaria de menores del colegio 
nacional mixto “Manuel González Prada” de Huaycán de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle escuela de postgrado, su objetivo fue conocer la 
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influencia del Método de Proyectos en el logro de las competencias del Área Ciencia y 
Ambiente en los alumnos del 6° grado del nivel Primaria de Menores del Colegio Nacional 
Mixto “Manuel Gonzales Prada” en la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán, 
ubicada en el Distrito de Ate Vitarte. Concluyendo en que los estudiantes que reciben 
clases con el Método de Proyectos, tienen mejores resultados en el logro de competencias. 
El tipo de diseño de la presente investigación fue cuasi experimental. 
Vega (2012) en su investigación titulada: El método de proyectos y su efecto en el 
aprendizaje del curso de estadística general de los estudiantes de pregrado de la 
Universidad César Vallejo – Filial Lima, 2009-I de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal en Lima Perú, tuvo como objetivo determinar el efecto del método basado en 
proyectos en el aprendizaje del curso de Estadística general por los estudiantes de pregrado 
de la UCV Lima 2009-I.  Concluyendo en que la aplicación del método basado en 
proyectos tiene efecto positivo en el aprendizaje de la estadística descriptiva, 
probabilidades y estadística inferencial, aceptando de esta manera la hipótesis general. Esta 
investigación tuvo un estudio de tipo descriptivo-explicativa, método ex post facto y 
diseño correlacional. Para la recogida de datos se aplicó un cuestionario.  
Paredes (2015) en su tesis titulada: El clima en el aula y el logro de competencias 
en el Área de Persona Familia y Relaciones Humanas de los estudiantes del tercer grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa Túpac Amaru, Villa María del 
Triunfo, 2012. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; tuvo como 
objetivo establecer la relación del clima en el aula con el logro de las competencias en el 
área de Persona Familia y Relaciones Humanas de los estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria de educación secundaria; llegando a la conclusión de que en el 
análisis correlacional entre el clima en el aula y logro de competencias en el área de 
Persona Familia y Relaciones Humanas, existen correlaciones significativas entre el total 
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de las variables y que están dadas por dimensiones fundamentales como la organización 
del aula, las relaciones humanas, los objetivos curriculares, la construcción de la 
autonomía y las relaciones interpersonales. Su estudio se encuadra dentro de las 
investigaciones no experimentales de tipo descriptivo correlacional. 
Ascencios (2007) en su investigación titulada: Métodos de proyectos y el 
aprendizaje significativo en los alumnos del departamento de electrónica y 
telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, escuela de postgrado; propuso aplicar el método 
de proyectos a través de módulo articulados para elevar el aprendizaje significativo 
(cognoscitivo y procedimental) en los alumnos; llegando a la conclusión de que el método 
de proyectos propone la articulación de todas las asignaturas para que el estudiante esté 
orientada a competencias generales y que puedan desarrollarse en el campo académico 
laboral con eficiencia. La aplicación del método de proyectos ha generado mayor 
aprendizaje significativo al grupo experimental, con relación al grupo de control. El tipo de 
investigación que se adoptará es el explicativo, con un diseño experimental; el método de 
investigación utilizado es el método inductivo y método analítico, la técnica utilizada fue 
la de fichaje y la de observación. 
Robles (2005) en su tesis titulada: Los docentes en el proceso de gestión de un 
currículo por competencias: estudio de casos en tres centros educativos de Barranco de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, escuela de postgrado; su objetivo fue 
contextualizar el Currículo por competencias en el Marco de la Reforma Curricular de los 
90, asimismo caracterizar el proceso de gestión curricular que realizan los docentes. 
Además, describir el desarrollo de competencias en gestión curricular que han desarrollado 
los docentes. Concluye que, en el estudio se resalta la importancia que tiene el desarrollo 
de competencias docentes para realizar la gestión del currículo, las cuales se ven 
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expresadas en elaboración de diseños propios para la gestión curricular, el desarrollo de 
proyectos de innovación, la capacidad de contextualizar a la realidad educativa, así como 
la capacidad de comunicación y de establecer acuerdos para la toma de decisiones. La 
presente, se enmarca dentro del paradigma cualitativo, desde un enfoque humanista 
interpretativo y de tipo de estudio descriptivo. 
2.1.2. Antecedentes internacionales. 
Chávez (2003) en su tesis titulada: El método de proyectos: una opción 
metodológica de enseñanza en primer grado de educación primaria de la Universidad 
Pedagógica Nacional – Culiacán México, el objetivo principal fue describir cómo se 
trabajan los proyectos en el aula de primer grado; es decir, qué estrategias de enseñanza y 
aprendizaje se ponen en juego y sobre todo ver si es o no pertinente utilizar en primer 
grado de educación primaria. Llegando a la conclusión de que el método de proyectos es 
una propuesta metodológica de enseñanza que recoge principios del Movimiento Escuela 
Nueva, mismos que aún tienen plena vigencia porque logra el aprendizaje en los alumnos 
de una manera natural, consciente y feliz.  Asimismo es importante recalcar que dadas las 
características del método de proyectos, para su implementación se requiere de maestros 
bien comprometidos con su labor docente, que conozcan ampliamente el sustento 
filosófico y didáctico del método; el programa escolar del grado que se atiende, así como 
las características y necesidades psicológicas, afectivas, cognitivas y sociales de los 
alumnos; pero sobre todo se requiere de un cambio de actitud por una parte del docente, 
capacidad de gestión escolar y administrativa y mucha disposición para el trabajo no sólo 
dentro del aula y escuela, sino también fuera de ellas. El presente estudio se encuadra 
dentro de la investigación cualitativa, mientras que la técnica e instrumento que se 
utilizaron fueron la observación no participante y la entrevista. 
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Pineda (2010) en su investigación: El método de proyectos: una propuesta 
didáctica para el aprendizaje de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el 
Valle de Sula – Honduras, tuvo como objetivo principal constatar la efectividad del 
método de proyectos y su relevancia en el aprendizaje de los estudiantes. Concluyendo en 
que el método de proyectos constituye una estrategia de aprendizaje que involucra a los 
estudiantes en la solución de problemas y otras tareas significativas, les permite trabajar de 
manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culmina en resultados reales 
generados por ellos.  El estudio se encuadra dentro de un enfoque cuantitativo, el tipo de 
estudio es de carácter descriptivo mediante el diseño pre experimental 
Conchado (2011) en su tesis titulada: Modelización multivariante de los Procesos 
de Enseñanza – Aprendizaje basados en Competencias en Educación Superior de la – 
Universidad Politécnica de Valencia; su objetivo principal fue modelizar los procesos de 
enseñanza – aprendizaje de competencias en las universidades españolas mediante la 
aplicación de técnicas estadísticas multivariantes. Concluyendo en que la aplicación de 
análisis de componentes principales y análisis factorial confirmatoria, de forma similar al 
análisis de las competencias adquiridas en la universidad, ha permitido reducir la 
información relativa a metodologías a tres métodos de enseñanza – aprendizajes 
principales, denominados en este trabajo como Estudio y trabajo de grupo. Clases 
prácticas, prácticas externas y clases teóricas. La estructura de este modelo de medida ha 
resultado de igual modo invariante respecto al área de estudio. La presente investigación 
tiene un enfoque cuantitativo y es de corte transversal. 
Sarzoza (2007) en su tesis titulada: Enfoques de aprendizaje y formación en 
competencias en educación superior de la Universidad de Granada – España, Facultad de 
Ciencias de la Educación tuvo como objetivo principal describir los enfoques de 
aprendizaje, las competencias genéricas y el rendimiento académico de los estudiantes de 
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las titulaciones de pedagogía en Educación Diferencial, en Educación Parvularia y en 
Educación Básica de la Universidad de Playa Ancha. Concluyendo en que la importancia 
de las competencias genéricas se correlaciona positivamente con el rendimiento 
académico, los enfoques de aprendizaje y el “nivel” de las competencias genéricas. El 
Nivel de las competencias genéricas correlaciona de manera positiva con el rendimiento 
académico y con la “importancia” de ellas. De manera positiva con una significancia de 
0,05 con los enfoques de aprendizaje. Esta investigación es no experimental de tipo 
descriptivo. La recogida de datos fue por medio de la encuesta. 
Monzó (2011) en su investigación titulada: Formación basada en competencias. El 
caso de los estudios de la Escuela de Administración de Instituciones, de la Universidad 
Panamericana en México de la Universidad Internacional de Cataluña, tuvo como objetivo 
general, analizar las competencias desarrolladas en el plan de estudios cursado actualmente 
en la Escuela de Administración de Instituciones ESAI, de la Universidad Panamericana, 
para definir su perfil profesional, a través de la aplicación de estrategias metodológicas 
basadas en el Proyecto Tuning, y de esta forma se obtenga la propuesta de competencias 
que será necesario reforzar e implementar en un nuevo plan de estudios que se realizará en 
el futuro.  Se ha llegado a la conclusión siguiente: La presente investigación ha permitido 
identificar las competencias que definen el perfil deseable para la titulación de las 
alumnas, para apoyar el desarrollo de un nuevo programa basado en competencias y llevar 
a cabo los cambios que serán necesarios en el ya existente para su actualización. Son claras 
ahora las competencias que será necesario reforzar e implementar para robustecer el perfil 
de egreso en el nuevo plan de estudios y sea más atractivo y conveniente para los 
empleados de las egresadas. En la presente investigación se adoptó una metodología tanto 
cualitativa como cuantitativa; es de tipo descriptivo. Se empleó como instrumento la 
aplicación de cuestionarios y un análisis estadístico. 
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Rivera (2008) en su investigación titulada: Modelo de competencias profesionales 
para docentes de educación básica según el criterio de un grupo de educadores de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, tuvo como objetivo identificar y describir las 
funciones y competencias inherentes al profesional de la educación básica estableciendo 
orden de importancia de sus funciones y competencias. Concluye en que la investigación 
representó un reto por la concepción y formación del suscrito pero el ánimo llevó al 
descubrimiento de un área de oportunidad inexploradora desde una perspectiva originaria 
se recurrió, es verdad, al consejo de personas con alto sentido de responsabilidad. Esta 
investigación tiene un diseño de corte cualitativo; exploratorio descriptivo y transversal o 
transaccional. La investigación cualitativa se basó en la entrevista semiestructurada que 
tiene el tema definido y las contestaciones sugeridas. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Método de proyectos. 
2.2.1.1. Concepto. 
El Método de Proyectos, denominado también metodología de proyectos, 
constituye una estrategia metodológica de la educación, que parte del interés del estudiante 
para abordar cuestiones que ellos se plantean en el contexto de la vida cotidiana. Se 
fundamenta en el principio educativo que el conocimiento se construye socialmente. Por 
eso, este método se encuadra en las teorías socio constructivista del aprendizaje, 
conjuntamente con la metodología activa como el aprendizaje basado en problemas, el 
método del caso, entre otros. 
En su sentido estricto, el método de proyectos es un método del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que posibilita la resolución de problemas técnicos. Consiste en 
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aplicar los conocimientos y habilidades en proyectos o pequeñas experiencias con el fin de 
resolver un problema técnico o necesidad para agudizar la observación, el ingenio y el 
trabajo en equipo. 
Éste método fue creado por el filósofo norteamericano William Kilpatrick en 1918, 
está basado en la tesis de la educación progresista, pragmática o activa de Dewey, las ideas 
de Pestalozzi y en su propia filosofía experimental de la educación, consideraba “una de 
las claves para una enseñanza válida consistía en proporcionar a los alumnos experiencias 
significativas e interesantes que les permitieran desarrollar su sentido de la 
responsabilidad” (Ramos, 2013, p. 197),  en contraste a la concepción vigente de su época, 
según la cual la clave del aprendizaje residía en la adquisición de conocimientos remotos a 
partir de los libros, en lecciones aisladas y desconectadas de la realidad, en 
memorizaciones, exámenes y técnicas que no garantizaban la auténtica comprensión. 
Kilpatrick, entendía la necesidad de que los estudiantes se comprometieran con las cosas 
que tenían sentido para ellos y propuso diseñar actividades que partieran de los intereses 
de los alumnos su adagio era: Confiar en el niño e implicarlo en lo que hacemos. 
El método de proyectos, a diferencia de los métodos de aprendizaje tradicional, 
método expositivo, lección magistral, etc., “reúne todos los requisitos necesarios, como 
instrumento didáctico, para el desarrollo de competencias” (Cárcel, 2016, p.19). Este 
método permite desarrollar el modelo de una acción completa a través de las seis fases del 
proyecto, las cuales son: Definición y análisis del problema, búsqueda de información, 
diseño, planificación, construcción, evaluación y divulgación; uniendo las competencias 
metodológicas, humanas y específicas. 
Trabajar por proyectos en el aula consiste en dejar de lado todos los procedimientos 
utilizados hasta ahora en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto no es fácil, ya que 
hay que variar los planteamientos metodológicos tradicionales e incluir, modificar, 
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experimentar y cambiar. Pero ¿cambiar qué?, ¿la práctica en el aula?, ¿el día a día? 
Trabajar por proyectos parte de los propios intereses de los estudiantes en hacer coherente 
lo que se realiza en el aula con esos intereses, prestar atención a la propia evolución del 
proyecto en función de la dinámica que el propio grupo le impone. Kilpatrick (citado en 
Fernández, 2015, p 9.) define el proyecto como “la libertad de acción que el alumno debe 
tener en la construcción de su conocimiento”. Esta libertad conlleva el elemento 
fundamental del método de proyectos. 
El método de proyectos es “un sistema didáctico generador de preguntas y 
respuestas” (Chávez, 2003, p.15) se puede decir que hay otros métodos que pueden reunir 
estas características; sin embargo, el valor del método aludido reside en que las preguntas 
y las acciones posteriores son creación de los participantes y los pasos a seguir no son 
rígidos; quizá a esto se deban muchas de las objeciones que se le presentan.  
A pesar de que el método de proyectos en sus comienzos se concibió como una 
técnica didáctica podemos en la actualidad definirlo como: 
• Un procedimiento de aprendizaje que permite alcanzar objetivos a través de la 
puesta en práctica de acciones, interacciones y recursos con el fin de resolver una 
situación problemática. 
• Un eje metodológico que garantice un trabajo serio, riguroso y sistemático sobre un 
objeto de estudio. 
• Una actitud ante la educación concebida como generadora de procesos que 
colabora a que los alumnos adquieran procedimientos para aprender de modo 
autónomo. 
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Este método se puede aplicar a un área específica del currículo o puede servir para 
integrar de manera globalizadora a varias de ellas. (Mancuso, Rodríguez & Vespoli, 2003, 
p. 14). 
Esteban, Hernández, Perales, & Sánchez (pp.11-12) definieron el método de 
proyectos como:   
a. Un conjunto de atractivas experiencias de aprendizaje que involucran a los 
estudiantes en proyectos complejos y del mundo real a través de los cuales 
desarrollan y aplican habilidades y conocimientos.  
b. Una estrategia que reconoce que el aprendizaje significativo lleva a los estudiantes 
a un proceso inherente de aprendizaje, a una capacidad de hacer trabajo relevante y 
a una necesidad de ser tomados seriamente.  
c. Un proceso en el cual los resultados del programa de estudios pueden ser 
identificados fácilmente, pero en el cual los resultados del proceso de aprendizaje 
de los estudiantes no son predeterminados o completamente predecibles.  
d. (…) aprendizaje (que) requiere el manejo, por parte de los estudiantes, de muchas 
fuentes de información y disciplinas que son necesarias para resolver problemas o 
contestar preguntas que sean realmente relevantes. 
e. (Como)… una estrategia de aprendizaje que se enfoca a los conceptos centrales y 
principios de una disciplina, involucra a los estudiantes en la solución de problemas 
y otras tareas significativas, les permite trabajar de manera autónoma para construir 
su propio aprendizaje y culmina en resultados reales generados por ello mismos.  
f. El trabajar con proyectos puede cambiar las relaciones entre los maestros y los 
estudiantes.  
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g. (Como estrategia que reduce) … la competencia entre los alumnos y permitir a los 
estudiantes colaborar, más que trabajar unos contra otros. Además, los proyectos 
pueden cambiar el enfoque del aprendizaje, la puede llevar de la simple 
memorización de hecho a la exploración de ideas. 
En el diccionario alemán de pedagogía (citado por SENA, 2009, p.8) se define el 
método de proyectos como 
(…) una estrategia de aprendizaje que vincula la enseñanza hacia el desarrollo de 
tareas de trabajo o temas complejos de modo integral y práctico, con la 
participación activa y autónoma de los alumnos. El método de proyectos les 
permite adquirir conocimientos y habilidades de forma autónoma y orientada a la 
práctica, además de desarrollar habilidades sociales. 
El método de proyectos se relaciona con una forma determinada de comprender y 
organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Su estructura es abierta y flexible, que se 
va articulando a medida que se desarrolla, incorporando contenidos teóricos y prácticos. El 
aprendizaje está orientado a la acción e integra la tarea con variables sociales del contexto 
laboral. 
2.2.1.2. Diferencia entre aprendizaje orientado a proyectos (AOP), aprendizaje 
basado en problemas (ABP) y el método del caso (MDC) 
Existe consenso entre los investigadores que el método de proyectos se les 
denomina también aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje basado en problemas. 
Pero, el Servicio de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid (2008, 
p. 6), distingue entre el AOP, ABP y MDC, pase a que las tres metodologías parten de un 
problema, situación o caso (más o menos complejo). Los procesos que siguen y las 
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capacidades que desarrollan o potencian no son iguales. Incluso los productos que los 
estudiantes son distintos. En la tabla 2 se puede apreciar las diferencias sutiles. 
2.2.1.3. Aprendizaje basado en proyectos. 
Desde de la corriente constructivista, Facundo, (1999, pp. 24-29) sostuvo que: 
(…) aprender es el proceso de construcción de una representación mental y de 
significados. El aprendizaje es una actividad constructivista del alumno y no 
implica necesariamente la acumulación de conocimientos. El aprendizaje es el 
proceso de construcción de significados. Se entiende que en el proceso de 
aprendizaje cada alumno elige su estilo según sus actitudes de este modo cada 
alumno es responsable de su aprendizaje. El aprendizaje es el cambio de la 
estructura de valores que ya tenemos sobre un tema determinado, estos cambios 
abarcan la incorporación de nuevos conocimientos, procedimientos y actitudes 




Diferencia entre Aprendizaje Orientado a Proyectos (AOP), Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP) y el Método Del Caso (MDC). 
Aspectos AOP MDC ABP 
Situación 
descrita 
Real. Es aconsejable que 
implique varias disciplinas. 
Real Real o ficticia 
Análisis de la 
 misma 






En grupo desde el principio con 
una fase de trabajo individual que 
posteriormente se debate en el 
grupo. No existe una única 
solución correcta. 
No existe una  
única solución 
correcta 
No existe una única solución 
correcta. 
No existe una única 
solución correcta 
No existe una única solución 
correcta 
Información Se presenta la situación y los 
alumnos tienen que recurrir y 
ampliar la información para 
poder elabora el proyecto. 
Se presenta en la 
mayoría de los casos 
toda la información 
necesaria. 
Generalmente los alumnos tienen 
que ampliar la información 
preguntando al docente para que se 
la facilite. 
Papel del  
Profesor 
Supervisar y revisar el plan de 
trabajo de cada equipo. Reunirse 
con los equipos en espacios de 
tutoría. Utilizar las clases 
presenciales para satisfacer 
necesidades de los grupos. 
Evaluar. 
Guía del conocimiento 
previo y del 
conocimiento generado a 
través del debate y la 
discusión. Evaluar 
Tutor de búsqueda de la 
información y orientador en el 
proceso. Evaluar. 
Interacción  
con el alumno 
En las sesiones presenciales, 
orientación de las dudas y del 
estudio. Se realiza un 
seguimiento de cada grupo en 
sesiones de tutoría. 
Atención a los alumnos 
y a los grupos de trabajo. 
Dirige la puesta en 
común. 
Se tutoriza a cada uno de los 
grupos por separado. 
Lugar de  
trabajo 
La mayor parte del tiempo 
dedicado fuera del aula. 
Normalmente fuera del 
aula y en horas lectivas. 
Normalmente fuera del aula. 
Producto Un proyecto con todas sus fases. 
Cada grupo expondrá su proyecto 
ante clase. 
Tras todo el proceso el 
alumno o el pequeño 
grupo (según valore el 
docente) realiza un 
informe de todo el 
proceso seguido 
Cada pequeño grupo entrega al 
docente la solución del problema 
(Es deseable que cada grupo 
presente al resto de la clase su 
solución). 
Sesiones Variable. Pero generalmente 
meses. En función de las 
temáticas y problemas 
presentados 
Puede trabajarse en una 
sola sesión o en varias. 
Más de una sesión de clase y más 
de una tutoría. 
Fuente: Servicio de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid (2008). Aprendizaje Orientado 
a Proyectos. p.7. 
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En el contexto del aprendizaje constructivista, el método de proyectos construye 
una estrategia fundamental para permitir la construcción de los conocimientos a partir de 
los problemas y necesidades sociales del medio donde se desenvuelve el estudiante. 
El Método de Proyectos al permitir la sistematización de actividades, tareas y 
orientar al estudiante la realización organizada y participativa de dichas actividades y 
tareas, su ejecución le permite no solo descubrir y conocer los procesos, sino también 
experimentar la satisfacción de los resultados (Rodríguez, 2003); hace posible en la 
práctica cotidiana la construcción del conocimiento de manera integral y globalizador. 
Especialmente esta construcción se posibilita cuando los estudiantes definen el propósito 
de crear un producto final, identifican su mercado, investigan su temática, crean un plan 
para gestionarlo y lograr resultados previamente definidos. 
Esquivel, (citado por Vega, 2012, p. 4) afirmó que el aprendizaje es una actividad 
personal propia del que aprende, y de su actitud mental y capacidad de comunicación.  En 
los procesos de aprendizaje por proyectos, no solo se ponen en práctica los saberes y el 
saber hacer personal, sino también de los demás miembros que conforman el equipo que 
investiga, diseña, implementa, ejecuta y evalúa proyectos para responder las necesidades 
y/o problemas del contexto social. Así mismo, en esta estrategia basada en proyecto, no 
solo se ejercita capacidades individuales, sino también capacidades grupales como saber 
actuar en grupo, tomar decisiones, el pensamiento crítico grupal, el respeto a la opinión de 
los demás, la lealtad y todas las demás capacidades grupales.  
Livas (1999) afirmó que todas las definiciones explican al aprendizaje como un 
cambio, ya sea de la conducta o de las estructuras cognitivas (esto depende de la corriente 
a la que pertenece quien elabora la definición). Dicho cambio es relativamente estable y se 
sustenta en experiencias pasadas.  
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Desde la perspectiva de aprendizaje como cambio conductual y/o cognitiva, el 
método de proyectos permite el desarrollo de las capacidades de análisis, síntesis, 
investigación o indagación, transferencia de conocimientos y de procedimientos a otros 
contextos, el pensamiento crítico, responsabilidad individual y grupal, manejo de fuentes 
de información, expresión oral y escrita, trabajo en equipo, planificación y organización, y 
toma de decisiones, 
Con este método los alumnos tienen que trabajar en equipo desde el principio y 
desarrollar un proyecto que solucione la situación presentada planificando la 
actuación, distribuyendo tareas, investigando, analizando los contextos 
involucrados, desarrollando el plan establecido, evaluando las posibles 
consecuencias, previendo los éxitos, etc. Exige, el AOP, en todo momento que el 
alumno esté activo, interactuando con sus compañeros, contrastando opiniones, 
ideas, teorías, aplicaciones para llegar a consensos fundamentados y justificados, 
etc. La reflexión sobre el conocimiento con el fin de generar nuevo conocimiento 
es un eje central de esta metodología. (Servicio de Innovación Educativa de la 
Universidad Politécnica de Madrid, 2008, p. 6). 
El aprendizaje mediante el método de proyectos fomenta una actuación creativa y 
orientada a los objetos en el sentido de que se transmiten, además, de las competencias 
específicas (técnicas), sobre todas las competencias interdisciplinarias a partir de las 
experiencias de los propios estudiantes. La clave de la eficacia y aceptación del método de 
proyectos “radica en su adecuación en lo que podrían dominar, características necesarias 
para el desarrollo de competencias” (Hans, 2001, p. 4).   
Sánchez (2016, p.75) manifestó que “mediante (el método de proyectos) los 
estudiantes aprenden a dar retroalimentación constructiva tanto para ellos mismos como 
para sus compañeros”. El proceso de elaborar un proyecto permite y alienta a los 
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estudiantes a experimentar, realizar aprendizaje basado en descubrimientos, aprender de 
sus errores y enfrentar y superar retos difíciles e inesperados. 
Método de proyectos propone una estrategia pedagógica donde los estudiantes 
asumen la responsabilidad de su propio aprendizaje aplicando tanto en la planeación como 
en la ejecución de proyectos concretos, las competencias y conocimientos adquiridos en la 
forma teórica. 
El aprendizaje basado en proyectos forma parte del ámbito del aprendizaje activo. 
Dentro de este ámbito junto se encuentran otras metodologías como el aprendizaje por 
descubrimiento, el aprendizaje basado en tareas, el aprendizaje basado en problemas o el 
aprendizaje basado en retos. Todas estas estrategias se diferencian respecto a la enseñanza 
directa en tres aspectos muy importantes:  
• El conocimiento no es una posesión del docente que deba ser transmitido a los 
estudiantes, sino el resultado de un proceso de trabajo entre estudiantes y docentes 
por el cual se realizan preguntas, se busca información y esta información se 
elabora para obtener conclusiones.  
• El papel del estudiante no se limita a la escuela activa, sino que se espera que 
participe activamente en: reconocimiento de problemas, recogida de información, 
interpretación de datos, planteamiento de conclusiones. 
• El papel del docente va más allá de la exposición de contenidos. Su función 
principal es “crear la situación de aprendizaje que permita que los estudiantes 
puedan desarrollar el proyecto” (Casado, 2014, p. 5), lo cual implica buscar 
materiales, resolver dificultades, localizar fuentes de información. El aprendizaje 
basado en proyectos se puede poner en funcionamiento en cualquier etapa del 
sistema educativo, desde educación infantil hasta la universidad. 
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Montessori (citada en Niño, G., & Niño, N.  2009, p. 61) afirmaba “lo importante 
no es informar ni instruir al individuo sino desarrollarlo, humanizarlo”. Para ella la 
educación es desarrollo más que adaptación, entonces educar será permitir ese desarrollo 
poniendo al niño en liberad; del mismo modo, el protagonista de la educación es el niño, 
pero la pieza clave es el educador, que tiene la responsabilidad de su desarrollo integral. El 
objetivo principal es preparar a los estudiantes para ser libres, para pensar, elegir, decidir y 
actuar. Por esta razón, el énfasis está puesto en las actividades cotidianas que les permite a 
los niños o educandos ir construyendo su independencia.  
Helen Parkhurst, (citada en Del Pozo, 2017, p. 118) precisó que los elementos que 
se consideran característicos de este método de proyectos podemos señalar “la 
reconversión del aula de clase en un laboratorio especializado para cada materia”; la 
transformación de las lecciones y temas en actividades realizadas por cada estudiante 
individualmente y a su propio ritmo; el fomento de la responsabilidad personal mediante la 
organización de contratos firmados por el alumnado en los que se especificaban las tareas 
que se comprometía a realizar en un periodo determinado de tiempo; y la elaboración de 
un sistema de gráficas y test para medir el progreso individual y grupal.   
La pedagogía activa explica el aprendizaje de una manera diferente a la pedagogía 
tradicional. El elemento principal de diferencia que establece el activismo proviene de la 
identificación del aprendizaje con la acción. Se “aprende haciendo” dice Decroly (citado 
en De Zubiria, 2006, p. 111) en un intento por sintetizar los lineamientos centrales de la 
Escuela Nueva. El conocimiento será efectivo en la medida en que repose en el testimonio 
de la experiencia; la escuela debe, por tanto, crear las condiciones para facilitar la 
manipulación y experimentación por parte de los alumnos. El niño pasa a ser, así, el 
elemento fundamental de los procesos educativos y tanto los programas como los métodos 
tendrán que partir de sus necesidades, motivaciones e intereses.  
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Asimismo, el sistema Winnetka se fundamenta en que todo educando asimila 
conocimientos que le van a servir en su vida. El progreso humano depende del progreso 
del individuo y de sus diferencias individuales, le lleva al estudiante a una formación 
integral, según su capacidad y su grado de interés. Este método es individual y mixto, 
porque unas veces emplea las unidades de trabajo y otras la tarea estilo Dalton o el 
Proyecto. (Gálvez, 2004, p. 109). 
2.2.1.4. Orígenes del método por proyectos. 
El proceso educativo, en los últimos años del siglo XIX, se caracterizaba 
fundamentalmente por desarrollar el saber, el conocimiento, dejando de lado el saber hacer 
y saber ser en la vida y para la vida. No se interesaba por tomar como referencia para la 
formación de las nuevas generaciones las necesidades sociales y económicas de las 
comunidades.  Además, el acelerado desarrollo del capitalismo como forma predominante 
de la economía, demandaba fuerza laboral con formación de tipo técnico para hacer 
posible la producción industrial de aquella época. 
En este contexto, el desarrollo del método de proyectos responde a las necesidades 
de aludida evolución histórica que necesariamente debe asociarse a los cambios en las 
necesidades formativas, como elemento de referencia sobre el que construir una estrategia 
de aprendizaje que permita la proyección futura de la formación en un entorno competitivo 
y cambiante. (SENA 2009, p.11).   
El enfoque en proyectos se origina en una perspectiva renovadora de la educación 
en el marco pedagógico iniciado por el movimiento de educación nueva en Europa, 
propulsado por la pedagogía activa con Ovide Decroly y Célestin Freinet a la vanguardia y 
del movimiento progresista y pragmatista, en Estados Unidos que tiene en John Dewey y 
Williamb H. Kilpatrick sus máximos exponentes. (García-Vera. 2012, p. 687). 
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John Dewey es el inspirador del método de proyectos expuestos en la filosofía de la 
educación conocido como pragmatismo y William Kilpatrick concreta el método a partir 
de la filosofía desarrollado por Dewey que se inscriben en una corriente renovadora de la 
escuela que impugna los modelos pedagógicos transmisionistas, en el que prima saber 
fragmentado que reproducen las disciplinas en la escuela, la pasividad del estudiante y la 
memorización de contenidos sin aplicación práctica. Este método propugna por un 
contenido social, por un aprendizaje en, desde y para la vida misma del estudiante.  
2.2.1.5. Fundamentos teóricos del método de proyectos. 
El método de proyectos se fundamenta en la filosofía del pragmatismo de John 
Dewey y en la psicología conductista, cognitivista, y el construccionismo y ha dado origen 
a la denominada pedagogía por proyecto. 
García-Vera (2012, p. 687) argumenta que:  
Dos tipos de discursos integran el enfoque de proyectos en la escuela: uno, 
derivado de algunos fundamentos filosóficos de la filosofía pragmática del 
conocimiento; otro, de diversos fundamentos psicológicos en torno al aprendizaje 
provenientes del constructivismo. Estos últimos han permeado con mayor fuerza el 
campo pedagógico e incluso se han posicionado de manera hegemónica ante él. La 
concepción de proyecto en su versión original como método o en sus posteriores 
desarrollos —ya enunciados como trabajo por proyectos, proyectos de trabajo o 
pedagogía de proyectos—, integra en su discurso ambos fundamentos y mantiene 
un presupuesto básico: la necesidad de vincular la escuela con la vida.  
A continuación, se presenta los principales premisas y argumentos filosóficos, 
psicológicos y pedagógicos que sustenta el método de proyectos. 
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2.2.1.5.1. Fundamentos filosóficos. 
El Método de Proyectos surgió del seno del pragmatismo filosófico, el que concibe 
a la educación como la vida misma, aspecto consustancial a la naturaleza y concepción de 
los educandos y opuesto a la concepción que la educación prepara para la vida. “Para 
alcanzar este ideal, la escuela debe facilitar y garantizar el desarrollo de un conjunto de 
acciones en un ambiente natural, de libertad y democracia” (Gálvez, 2004, p. 147). La 
educación es crecimiento y desarrollo en el seno de una sociedad; por tanto, el 
conocimiento científico tiene como primera instancia la experiencia y ésta, a los sentidos; 
en tal razón, el único criterio de validación es demostración, fase culminante del proceso 
de Investigación Científica. 
Para John Dewey, uno de los máximos representantes de pragmatismo filosófico, la 
sociedad es un organismo o un sistema social en donde el ser humano es en esencia un ser 
sociable y la sociedad existe por y para cada uno de los individuos que la conforman, 
donde las personas comparten una voluntad común. Resaltaba el sentido de pertenencia a 
ella, donde las personas la sienten como propia la comunidad y la sociedad en general y 
comparten con los demás, la responsabilidad de cuidarla y perfeccionarla en forma 
permanente. Sobre este esfuerzo personal, pero a la vez, colectiva, se encaminará hacia un 
perfeccionamiento y un mejoramiento en la sociedad. (Romo-Nubiola, citado por 
Rodríguez, 2015, p. 5)  
En la sociedad, el ideal de democracia es un aspecto trascendental en el 
pensamiento filosófico de Dewey, ya que consideraba la democracia  
(…) más que una forma de gobierno, primariamente un modo de vivir asociado, 
una forma de vida. Su insistencia en que la educación debía ser pensada como 
proceso social y democrático, lo lleva a postular que la democracia depende 
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peculiarmente para su sostenimiento del uso de formar un plan de estudios con 
criterios que sean ampliamente humanos. También a proponer que como todas las 
sociedades no son las mismas, cada una debe perfilar un criterio para la crítica y la 
construcción de su ideal social particular. Desdeña entonces las imposiciones para 
darle cabida a la extensión en que los intereses de un grupo sean compartidos por 
todos sus miembros y la plenitud y la libertad con que actúa con los demás grupos 
(García-Vera, 2012, p. 689). 
Además, el ideal de democracia que postulaba Dewey era aquella que facilita la 
participación en sus bienes de todos sus miembros en condiciones iguales. La educación y 
le escuela son medios para implementar procesos democráticos y sociales de solidaridad y 
apoyo para el permanente desarrollo individual y grupal. 
Desde esta perspectiva social y educativa, Dewey, concibe al sujeto dentro de su 
entorno social, el cual además le da sentido a su existencia; pero añade la importancia del 
organismo como agente que piensa y decide sus respuestas; especialmente cuando se trata 
de actos mentales intencionales.  
Para Dewey toda vida social es comunicación, y toda comunicación es educación. 
“No sólo la vida social es idéntica a la comunicación, sino que toda comunicación es 
educativa” (José, 2002, p. 12). Supone que en la comunicación existe una intencionalidad 
de desear influir en los otros; esta intencionalidad nos permite transmitir las ideas y, 
además, convencer a los demás para que las tomen como propias. Este principio explica la 
evolución filogenética del ser humano, los intercambios culturales, los avances 
tecnológicos; la vida social a través de la comunicación educa a las generaciones más 
jóvenes en el conjunto de saberes determinados por las generaciones adultas. John Dewey 
utilizó en múltiples ocasiones la expresión “un organismo en un ambiente”. Con esta 
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expresión manifestaba que “no se puede estudiar el aprendizaje de forma abstracta, sino 
que éste debe ser interpretado en el contexto en el que se produce” (Araujo, 2010, p. 185).  
La educación para John Dewey es “aquella reconstrucción o reorganización de la 
experiencia que da sentido a la experiencia y aumenta la capacidad para dirigir el curso de 
la experiencia subsecuente” (Rodríguez, L. 2015, p. 12). Definición que resalta los 
procesos de experimentar, no sólo escuchar, sino llevar a la práctica los conocimientos, 
hacer posible su reconstrucción en forma sistemática y su reorganización en forma 
permanente asegurando los procesos continuos de experimentación.  
Dewey describe  
(…) a la escuela como una minicomunidad, en la que el niño vive más que aprende. 
La escuela debe de ser capaz de conservar la esencia de la vida en comunidad… y 
sobre esa vida crear sus métodos… Por medio de las actividades manuales se 
permite la reproducción por parte de la escuela de las manifestaciones esenciales de 
los individuos y se logra que las personas se puedan incorporar a la vida social. La 
materia del conocimiento no debe subordinarse a razones teóricas abstractas, sino 
que debe estar al servicio de la vida… (Rodríguez, 2015, p. 12). 
Dewey decía que el aprendizaje se realiza sobre todo a través de la práctica. Él 
considera que, tanto el docente como el estudiante forman parte del proceso de enseñanza 
aprendizaje, resultando muy artificial la separación que tradicionalmente se ha establecido 
entre ambos. 
2.2.1.5.2. Fundamentos psicológicos. 
El enfoque del método de proyectos, llamado también trabajo por proyectos, 
proyectos de trabajo o pedagogía de proyectos; se sustenta en las teorías psicológicas del 
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aprendizaje cognitiva de corte constructivista, ya sea desde la perspectiva psicogenética de 
Piaget, la perspectiva sociocultural de Lev Semiónovich Vygotsky; así como la concepción 
de aprendizaje significativo de David Ausubel y la concepción de enseñanza para la 
comprensión de la Escuela de Graduados en Educación de Harvard, entre los más 
importantes. Estas teorías sustentan un marco más amplio de la educación en su 
perspectiva cognitiva, social y cultural que se centra en el alumno y en sus procesos de 
aprendizaje. Consideran la concepción de proyecto en su versión original como método en 
la necesidad de vincular la escuela con la vida y se anuncia la necesidad de integrar en la 
cultura escolar los saberes experienciales: los proyectos buscan crear estrategias que partan 
del reconocimiento de los contextos socioculturales en los que están inmersos los 
estudiantes; intenta integrar a la cultura escolar problemáticas, necesidades e intereses de 
la vida cotidiana o aquello proveniente del mundo de la vida.  
El interés, la motivación, el deseo de hacer bien las cosas, el desarrollo del proceso 
enseñanza –aprendizaje en un ambiente natural, libre, democrático son los pilares del 
método de proyectos, no sólo porque concentra la atención del alumno para desarrollar las 
actividades y encontrar gusto y placer porque dichas experiencias son adecuadas al 
desarrollo evolutivo del mismo. (Gálvez, 2004). 
Metodológicamente permite al alumno partir de sus experiencias sensoriales para 
construir sus aprendizajes metódicamente desplazándose hacia lo abstracto; del qué está el 
cómo y un sistema de organización y planificación escolar con el propósito de adecuar la 
escuela a la comunidad.  
2.2.1.5.3. Fundamentos pedagógicos. 
En general, en la teoría educativa se postula el método de proyectos en el contexto 
de una concepción de la educación de formación integral en la vida y para la vida, como 
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enfoque de formación por proyectos o una pedagogía por proyectos y como estrategia 
didáctica para los procesos de aprendizaje. Estos postulados se configuran al interior de la 
teoría cognitiva del aprendizaje, tanto en su variante constructivista y las perspectivas de 
las corrientes multiculturalistas y contextuales; tal como se argumentan en los estudios de 
García-Vera (2012), SENA (2009); Hernández & Ventura (1996), Jolibert (1999) y Not 
(1992). 
Para Hernández & Ventura (citado por García-Vera, 2012, p. 694) los proyectos de 
trabajo representan una apuesta fundamental del aprendizaje significativo o comprensivo 
para lograr la globalización del conocimiento, así como, la posibilidad de integrar una 
perspectiva multiculturalista y contextual al aula de clase, lo que implica compartir 
preocupaciones entre maestros y estudiantes. En esta perspectiva, el método de proyectos 
constituye parte importante de una concepción educativa, ya que, presenta un rigor 
metodológico que concreta su accionar en la práctica concreta y cotidiana del aula. Esta 
postura apuesta  
(…) por el principio de globalización, porque los proyectos se presentan como una 
manera de organizar los conocimientos escolares que tienden hacia la complejidad 
y la interdisciplinariedad. Sin embargo, sustentada como está en un principio 
psicológico del aprendizaje, en las demandas actuales de una sociedad 
“informatizada” y en la noción del conocimiento inscrita en la Teoría de la 
complejidad, la globalización implica, entre otros requerimientos, el desarrollo de 
estos principios en el profesor antes que en el alumnado y la asunción de las teorías 
cognitivas del aprendizaje que lo fundamentan. (García-Vera, 2012. P. 694. 
En el enfoque de pedagogía por proyectos o enfoque de formación por proyectos, 
Jolibert; J. (1999) considera que esta estrategia formativa permite superar el modelo de la 
escuela tradicional, en los roles de maestros y alumnos e instaura una escuela democrática 
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y un proceso pedagógico con participación de la comunidad educativa desde la 
planificación, ejecución y evaluación del proyecto, como una manera también de lograr 
aprendizajes significativos en el enfoque pedagógico de proyectos. 
En el enfoque de estrategias didácticas, el método de proyectos, según Not (1992) 
se fundamenta en la psicogenética de Piaget y la concepción de proyecto no se inscribe en 
el problema de democratización del currículo ni tampoco de un énfasis exclusivo en el 
aprendizaje contextualizado; de hecho acepta el conocimiento escolar como válido por sí 
mismo, pero resignifica la relación pedagógica como relación comunicativa en el sentido 
dialéctico de dos posiciones opuestas: una, con un énfasis en el profesor y en su enseñanza, 
y otra, con un énfasis en el estudiante y su aprendizaje; así, por la vía de la síntesis, Not 
(1992) no niega ni sobredimensiona un proceso u otro sino que los ubica en un mismo 
proyecto de conocimiento. 
Las orientaciones teóricas descritas, permiten diferenciar en los procesos 
educativos los conceptos de gestión de proyectos y el enfoque didáctico de formación por 
proyectos. 
La gestión por proyectos desarrollado por SENA se conceptúa 
El proyecto (como) un instrumento de gestión que prevé y organiza acciones de 
planeamiento técnico-pedagógicas y de administración, con el fin de resolver una 
necesidad de la población, enmarcada en los objetivos y políticas de la entidad. El 
proyecto, formulado a partir del planeamiento y la identificación de necesidades, 
integra los procesos técnico-pedagógicos, de enseñanza/aprendizaje y su 
administración, formación de docentes y evaluación, constituyéndose en una 
unidad de programación, administración, ejecución, presupuesto y costos, y 
evaluación” (SENA, 2009, p. 65) 
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La gestión del proyecto en la perspectiva desarrollado por SENA significa realizar 
acciones de diagnóstico e identificación de necesidades del contexto social, la 
planificación del proyecto, la implantación, la definición de estrategias técnico 
pedagógicas, los métodos de enseñanza-aprendizaje, los procesos operativos de 
administración, las competencias docentes para ejecutar los procesos de formación y los 
sistemas de evaluación para cada uno de los componentes del proceso de gestión de 
proyectos.  
Por eso SENA (2009, p. 23) consideró “El proyecto es un instrumento de gestión 
que prevé y organiza acciones de planeación, técnico-pedagógicas y de administración, 
con el fin de resolver una necesidad de la sociedad, enmarcada en los objetivos y políticas 
de la Entidad”. 
El enfoque didáctico de formación por proyectos o método de proyectos el foco de 
atención está en el mismo proceso de aprendizaje. Lo decisivo es el desarrollo de la 
capacidad de proceder paso a paso, sistemáticamente, metódicamente y enfatizar el 
aprendizaje autónomo. En la Formación por Proyectos se trata sobre todo de facilitar 
procesos de aprendizaje abiertos que permitan el desarrollo integral de las competencias 
del aprendiz en un programa de formación, posibilitando la implementación de estrategias 
didácticas activas que relación al aprendizaje a partir de los contextos sociales de 
necesidad o problemas, propuestas por Dewey y Kilpatrick, bajo el principio de aprender 
haciendo. 
Según el Glosario del SENA (2009, p. 24-25) la formación por proyectos se 
caracteriza por: 
• Centrar las actividades de aprendizaje que componen el proyecto en la exploración 
y solución a problemas prácticos. 
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• Reflexionar sobre una situación problemática real desde una perspectiva ética y 
social para presentar soluciones que contribuyan al desarrollo del entorno. 
• Posibilitar en el aprendiz la estructuración, movilización y transferencia apropiadas 
de aprendizajes fundamentales de una o más competencias. 
• Involucrar el esquema de trabajo colaborativo, a través del cual los aprendices 
comparten en equipo la planeación, el proceso y los resultados, alternando con 
actividades de trabajo individual. 
• Promover la participación activa y responsable de los aprendices en el proceso para 
tomar decisiones sobre cómo llevar a cabo el desarrollo del proyecto. 
• Permitir que el instructor - tutor asuma un papel de facilitador del aprendizaje, 
orientando, apoyando, retroalimentando y evaluando al aprendiz durante todo el 
proceso formativo, y aprendiendo durante el mismo con el desarrollo del proyecto. 
• Ofrecer la posibilidad al aprendiz para generar nuevos conocimientos en la 
búsqueda de soluciones innovadoras. 
• Estimular la reflexión del aprendiz sobre lo que hace, cómo lo hace y qué 
resultados logra, haciéndolo responsable de su propio aprendizaje. 
• Incluir saberes integrados de diferentes disciplinas y la interacción entre ellas, de 
tal manera que el aprendiz aplique conocimientos asociados a diferentes 
competencias. 
• Permitir flexibilidad en cuanto al enfoque del proyecto, el diseño y el grado de 
autonomía del aprendiz”. 
En el contexto de la escuela, el enfoque pedagógico de proyectos plantea la 
construcción de planes conjuntos entre maestros y estudiantes, previa negociación y 
acuerdo de la temática a abordar en la clase. La definición de actividades, los tiempos, los 
lugares, los recursos, la evaluación, y en general, todo lo concerniente al proyecto aparece 
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como objeto de concertación y de responsabilidad de los participantes del proyecto. A 
veces se requieren la participación de los padres y otras personas de la comunidad 
educativa que pueden aportar a la propuesta. 
El Método de Proyectos ofrece al alumno hacer algo organizadamente siguiendo 
pasos planificados con anticipación. “Despierta el interés en el sentido de la curiosidad 
intelectual, de investigación, descubrimiento” (Gálvez, 2004, p. 148). Transforma el 
trabajo escolar en algo atractivo, cultiva el hábito de esfuerzo, de bastarse por sí mismo y 
aceptar el trabajo metódico. 
Actualmente con la puesta en práctica del paradigma cognitivo sobre la génesis y 
construcción de los conocimientos; el mismo que implica nuevos roles en los sujetos y uso 
de metodologías coherentes con dicho paradigma, el método de proyectos se ha sacudido 
un poco del aspecto mecanicista, positivista, empirista para convertirse en un instrumento 
y estrategia de globalización e interdisciplinariedad de contenidos, de investigación-acción 
participativa, de descubrimiento, de manejo dialéctico de la realidad, aspecto que ha 
recibido los aportes de un sin número de teorías, enfoques y escuelas. 
2.2.1.6. Principios del método de proyectos 
Según Gálvez (2004, p. 25), Kilpatrick al sistematizar el método de proyectos, lo 
hizo bajo 4 grandes principios gestados en la teoría educativa de John Dewey. Estos 
principios son las siguientes: 
• La formulación del razonamiento debe partir de la realidad y no de la información 
de la memoria: Este método permite reflexionar sobre los problemas y carencias de 
la realidad como medio para generar contenidos educativos que se desarrollan en 
las escuelas. 
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• La información debe buscarse en función de la oportunidad de utilizarla en la 
práctica; no se puede aprender para saber sino para hacer. Frente a la escuela 
trasmisionista de los conocimientos, el método de proyectos busca partir de la 
realidad concreta, para luego inferir las teorías que explican la realidad y enfrentar 
los retos planteados del contexto social.  
• El aprendizaje debe llevarse a cabo en un medio natural.  El método de proyectos 
permite desarrollar los procesos de aprendizaje en el contexto natural de las 
comunidades y de la sociedad en general. Dewey (citado por García, 2008, p. 81).  
al desarrollar su idea de la educación como desarrollo natural, sostiene: 
Lo que se aprende en la escuela es, en el caso más favorable, sólo una parte 
pequeña de la educación, una parte relativamente superficial; y sin embargo todo lo 
que se aprende en la escuela crea distinciones artificiales en la sociedad y aleja a 
las personas unas de otras. Consiguientemente exageramos el valor de la 
instrucción escolar, comparada con lo que se gana en el curso ordinario de la vida. 
• El problema ha de anteponerse a los principios, nunca al revés. Principio que 
posibilita la lectura de los problemas de la realidad y luego proponer principios 
para su interpretación, evitando de esta manera las limitaciones que pueden 
imponer los conocimientos. 
A estos principios primigenios desarrollados por los creadores del método de 
proyectos, los autores que analizan este método como enfoques pedagógicos por proyectos 
(Fernández, González, Nuviala, Teva Villén, Calvo, & León; SENA, 2009; y Castiñeiras, 
2002) adicionan los siguientes principios: 
• Los estudiantes asumen una mayor responsabilidad de su propio aprendizaje. la 
intención es encaminar a los estudiantes a situaciones que los lleven a rescatar, 
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comprender y aplicar lo que aprenden como una herramienta para resolver 
problemas y realizar tareas. Se asume este principio como que el centro de la 
acción educativa son los estudiantes. 
• Aprendizaje orientado a la acción o aprender haciendo. Los estudiantes enfrentan 
con la guía o liderazgo del docente, la realidad por medio de generación de 
proyectos, implementación y los resultados logrados; en cuyo proceso se produce el 
aprendizaje experiencial de tipo individual y grupal. Para Dewey toda experiencia 
emprendida y/o sufrida modifica al que actúa y la sufre, y modifica a las 
experiencias subsiguientes. 
• La escuela como el lugar donde el valor del conocimiento es resolver situaciones 
problemáticas. La escuela debe ser el lugar donde se reproduce las relaciones 
sociales con todas sus contradicciones, los cuales posibilitan los procesos 
educativos a base de proyectos. 
• Trabajo en equipo. Los estudiantes en este enfoque pedagógico no solo aprenden 
individualmente, sino, también aprender grupalmente al enfrentar los retos de 
resolución de proyectos que requieren desarrollar habilidades de toma de 
decisiones, la división del trabajo, el compartir de las responsabilidades y destrezas 
para generar la solidaridad y ayuda mutua.  
2.2.1.7. Características del método por proyectos. 
Algunas características del método de proyectos según Dewey son: “carácter 
interdisciplinario, aprendizaje orientado a proyectos, formas de aprendizaje autónomo, 
aprendizaje en equipos y aprendizajes asistido por medios” (Rodríguez, 2016, p. 28). 
En el aula de Industria Alimentaria de la I. E. Túpac Amaru- Azapampa-Huancayo, 
el método de proyectos se emplean con carácter global, los contenidos se van viendo a 
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nivel teórico, van tomando forma al ir aplicándolos a la construcción de un proyecto que 
parte de una necesidad real. El rol del docente es muy importante, como guía, orientador y 
animador, en lugar de instructor o mero transmisor de conocimiento al grupo. 
Ticona (2004, p. 27) señalo que el método de proyectos presenta las siguientes 
características:  
• Los estudiantes se organizan en grupos. 
• El número máximo de participantes en un grupo, es de seis integrantes. 
• Los estudiantes conjuntamente con el docente planifican los objetivos, las tareas, 
los procedimientos y las actividades. 
• Los estudiantes obtienen las informaciones de diferentes fuentes, e inclusive fuera 
de la I.E. 
• El grupo debe presentar un informe sobre el proyecto y debe hacerlo oralmente, 
delante de todos los compañeros de su aula. 
• Es un método multifacético con riqueza de experiencias.  
El proyecto como plan de trabajo o conjunto de tareas libremente elegido por los 
estudiantes, con el fin de realizar algo en lo que están interesados y cuyos contenidos 
básicos surgen de la vida de la escuela, genera aprendizajes significativos y funcionales al 
respetar, de manera especial, las necesidades e intereses de los estudiantes, que son 
quienes proponen a través de la función mediadora del educador. “La función principal del 
método de proyectos es la de activar el aprendizaje de habilidades y contenidos a través de 
una enseñanza socializada”. (Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 
[SENATI], p. 15). 
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Ésta es una metodología centrada en la práctica, a través de ella, se llega a la teoría; 
la cual cuando revierte nuevamente en la práctica posibilita la formación de un hombre 
proactivo, crítico y transformador. 
Existe consenso entre los investigadores (Galeana; Vega, 2012; Servicio de 
Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid, 2008; Miñana, 1999; 
Tupelo & Lindemann, 2001; SENA; 2009; y Cárcel, 2016) sobre las características del 
método de proyectos que a continuación se indican: 
• Afinidad con situaciones reales. Las tareas y problemas planteados tienen una 
relación directa con las situaciones reales de la vida y del mundo laboral.  
• Relevancia práctica. Las tareas y problemas planteados son relevantes para el 
ejercicio teórico y práctico de la inserción laboral y el desarrollo social personal. 
• Enfoque orientado a los participantes. La elección del tema del proyecto y la 
realización están orientadas a los intereses y necesidades de los aprendices. Los 
contenidos significativos para los estudiantes son directamente observables en su 
entorno. Favorece el compromiso del alumno con su aprendizaje y con el de su 
grupo de trabajo. Este compromiso lleva consigo un aumento de la responsabilidad 
individual y grupal con el proceso que seguirá el grupo y con la calidad del 
producto que logrará. 
• Enfoque orientado al producto y los procesos. Se trata de obtener un resultado 
considerado como relevante y provechoso, el cual será sometido al conocimiento, 
valoración y crítica de otras personas. Se trata de orientar a procesos de: aprender a 
aprender, aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a hacer. 
• Enfoque orientado a la acción.  Los aprendices han de llevar a cabo de forma 
autónoma acciones concretas, tanto intelectuales como prácticas.  
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• Enfoque orientado a la solución de problemas. El Trabajo con proyectos es una 
forma de desempeñar una tarea o conjunto de actividades en el cual “los procesos 
de solución de problemas se entienden como estrategias de aprendizaje” (Kath, 
citado por SENA, 2009, p. 26). 
• Aprendizaje holístico – integral. En el método de proyectos intervienen las 
competencias cognitivas, afectivas y psicomotrices que forman parte de los 
objetivos. 
• Auto organización. La determinación de los objetivos, la planificación, la 
realización y el control son, en gran parte, decididos y realizados por los mismos 
aprendices y con la guía de los docentes. 
• Realización colectiva. Los estudiantes aprenden y trabajan de forma conjunta en la 
realización y desarrollo del proyecto. 
• Carácter interdisciplinario. A través de la realización del proyecto, se pueden 
combinar distintas áreas de conocimientos, materias y especialidades que permiten 
la globalización de los conocimientos. 
• Investigación. El método permite desarrollar de manera natural los procesos de 
investigación científica y tecnológica cuando en los procesos de planeación se 
exigen realizar diagnósticos de la realidad. 
• Diversidad metodológica. Los proyectos se pueden realizar haciendo uso de toda 
una diversidad de técnicas, procedimientos o métodos. 
2.2.1.8. Dimensiones del método por proyectos. 
El método de proyectos como estrategia didáctica en los procesos de aprendizaje 
presenta una estructura compleja y muy diversa, dependiendo de los enfoques pedagógicos 
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y los estudiosos que proponen diversos elementos (Dickinson, 1998; Katz & Chard, 1989; 
Martin & Baker, 2000; Thomas, 1998; Tovar & Aguilar, 2010). 
En el presente estudio, con la finalidad de concretar la operación de la variable 
método de proyectos, se establecen (de acuerdo con los autores antes señalados) las 
siguientes dimensiones: 
A. Afinidad con situaciones reales y relevancia practica 
Las tareas y problemas planteados en el contexto del método de proyectos son 
relevantes para el ejercicio teórico y práctico de la inserción laboral y el desarrollo 
social personal de los estudiantes. El aprendizaje se obtiene de manera significativa 
cuando se logra ubicar lo aprendido en situaciones reales, donde la motivación 
despierta el interés y lleva a realizar tareas de investigación para resolver y decidir 
sobre las posibles soluciones. 
B. Enfoque orientado a los participantes 
El método de proyectos centra su atención en el rol activo y diligente de los 
estudiantes. Por eso el proyecto debe contar con una estructura pertinente que 
permita que el aprendizaje sea un proceso constructivo, donde los factores 
académicos, sociales y contextuales tienen influencia en su adquisición. La elección 
del tema del proyecto y la realización están orientadas a los intereses y necesidades 
de los aprendices. 
C. Enfoque orientado a la acción 
Los aprendices llevan a cabo de forma autónoma acciones concretas en la 
realización de los proyectos, tanto intelectuales como prácticos en forma individual y 
grupal. Se trata de orientar los procesos de: aprender a aprender, aprender a ser, 
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aprender a vivir juntos, aprender a hacer de los estudiantes en forma sistemática y 
permanente. 
D. Enfoque orientado al producto 
El método de proyectos orientado al logro de un producto tangible que se 
pueda compartir.  Se trata de obtener un resultado considerado como relevante y 
provechoso, el cual será sometido al conocimiento, valoración y crítica de otras 
personas. El desarrollo del proyecto permite poner en evidencia los resultados, lo 
aprendido, como los estudiantes desde sus diferentes perspectivas afrontaron las 
dificultades, y las fortalezas y debilidades del proyecto y de los procesos tanto 
individuales como grupales, todo esto para realizar una socialización que dé a 
conocer el trabajo realizado. 
2.2.1.9. Proyectos. 
Los proyectos como parte central del método proyectos, fue conceptualizada por 
Kilpatrick (citado por Miñana, 1999, p. 3)   como “una entusiasta propuesta de acción para 
desarrollar en un ambiente social. Se trata de un problema que hay que resolver en 
condiciones reales, no simuladas”.  Los proyectos son procedimientos dinámicos y 
sistemáticos de organizar los procesos de enseñanza mediante actividades con verdadero 
sentido vital para los estudiantes y con el propósito de vincular la escuela con la 
comunidad. Por eso, se definen los proyectos como procesos planeados que remplazan las 
asignaturas y se orientan a la formación de una o varias competencias teniendo como base 
un determinado nodo problematizador al cual se articulan, mediante el análisis, la 
resolución de un problema específico contextualizado en el entorno. Se basan en 
problemas reales de la vida e integran saberes, mientras que las asignaturas son espacios 
parceladores del conocimiento. 
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En este sentido “el proyecto es una cadena organizada de actividades, dominada 
por un motivo central, cuyo propósito es realizar algo concreto y útil. (Villarroel & 
Herrera, 2004, p.75). 
Según Granados (2015, p.19) los proyectos tienen tres fines esenciales: 
• Buscan formar competencias mediante la integración del saber hacer con el saber 
conocer y el saber ser. 
• Conocer, comprender y resolver problemas de la realidad acorde a los intereses de 
los estudiantes. 
• Aprender a comprender y a construir la realidad como tejido problemático dado por 
la continua organización-orden-desorden, con reconocimiento y afrontamiento 
estratégico de la incertidumbre. 
Los proyectos en el contexto escolar es una forma de organización del currículo en 
estrecha relación con el proceso de construcción del conocimiento globalizado y 
relacional. En los proyectos, los conocimientos no se organizan según la lógica de la 
disciplina científicas, ni según la homogeneización del desarrollo psicológico de los 
estudiantes, ni las orientaciones didácticas específicas. Los proyectos deben orientarse 
hacia temáticas o problemas que sean de gran interés para el estudiante y que merezcan ser 
tratados por sí mismos; deben ser lo suficientemente complejos como para permitir el 
abordaje interdisciplinario. 
2.2.1.9.1. Fases. 
Fernández, González, Nuviala, Teva Villén, Calvo, & León, (2008, p. 6) establecen 
cuatro fases en el proceso de generación de los proyectos educativos: análisis del proyecto 
y recopilación de información, planificación y elaboración del proyecto, desarrollo del 
proyecto y autoevaluación y evaluación.  
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El Servicio de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid 
(2008, p. 8) define también, las etapas del proyecto en cuatro, poniendo énfasis en el 
aspecto operativo de las necesidades básicas para concretar los proyectos. Las etapas son: 
definir el proyecto, definir las actividades a realizar, definición de los recursos necesarios y 
evaluación. 
Sobre la base de las etapas del proyecto establecidos por Kilpatrick, Miñana (1999, 
p. 7-8) propone las siguientes cuatro etapas: 
A. La escogencia de un proyecto (fase de decidir el propósito según Kilpatrick). 
Esta etapa tiene dos subetapas:  
a. El tema/problema: todo proyecto debe ser realizable en periodos de 
quince días para principiantes y hasta en 6 meses para los 
experimentados. Los proyectos de largo plazo, puede subdividirse en 
subproyectos entre varios grupos. Deben formularse en forma concreta 
mediante un trabajo multidisciplinario. Se buscar resolver problemas de 
los aprendices, de su ambiente, una necesidad sentida y vivida. 
b. El proceso de escogencia: participativo, democrático y recoger los 
intereses de los estudiantes y plasmarlo de manera grupal. 
B. El proceso de planeación (fase denominada por Kilpatrick: realizar un plan de 
trabajo. Fase que implica desarrollar lo siguiente: 
a. Estudio de factibilidad: el objetivo de esta sub fase es definir los alcances 
reales del proyecto, para lo cual es necesario realizar un estudio de 
factibilidad referidos a recursos y necesidades, tiempos adecuados, 
alcances reales del trabajo, exigencias de compromiso y participación de 
los miembros del grupo. 
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b. Planeación: se determinan los diversos pasos hacia la solución, es decir, 
se precisan las metas u objetivos, los productos, los tiempos, los 
responsables, la estructura organizativa, los mecanismos de control y 
evaluación, los recursos entre otros. Se definen también las 
macroestrategias cognitivas. El criterio central del proyecto debe ser 
educativo, definiendo claramente la intencionalidad formativa.  
C. La realización del proyecto: fase denominada por Kilpatrick como ejecutar el 
plan diseñado. Implican los procesos de lleva r a cabo el proyecto de manera 
flexible, aplicando la evaluación y la retroalimentación en forma permanente. 
El docente el rol guía y asesor del proyecto. 
D. La evaluación: Kilpatrick denomina a esta fase como juzgar el trabajo 
realizado. La evaluación es permanente, al finalizar el proyecto se realiza la 
evaluación tanto del proceso y de los productos logrados. La evaluación 
cumple una función pedagógica fundamental desde el punto de vista cognitivo 
puesto que no sólo buscamos que el estudiante aprenda el curso de la acción 
sino “una visión de los procesos implícitos en ese curso de la acción” (Aebli, 
citado por Miñana (1999, p. 9). 
Villarroel & Herrera (2004) definieron las siguientes fases o etapas en la 
elaboración de los proyectos: descubrimiento de una situación problemática, definición y 
formulación del proyecto, planeamiento y complicación de datos, ejecución del proyecto y 
evaluación del proyecto. 
Tippelt & Lindemann (2001, p. 6) consideraron que el método de proyectos 
permite desarrollar el modelo ideal de una acción completa a través de las seis fases del 
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proyecto y estas son las siguientes: informar, planificar, decidir, realizar, controlar y 
valorar. 
Sobre las fases o etapas para elaborar proyectos educativos descritos, los autores 
generalmente respetan las fases propuestas por Kilpatrick, con pequeñas modificaciones y 
concreciones a las necesidades específicas de cada proyecto. 
2.2.1.9.2. Tipos. 
Kilpatrick propuso cuatro tipos de trabajo por proyectos según la finalidad que se 
persiga (citado por López de Sosoaga, Ugalde, Rodríguez & Rico. 2015, p. 398): 
elaboración de un producto final, conocer un tema y disfrutar con su conocimiento o 
experiencia, mejorar una técnica o habilidad concreta y resolver un problema intelectual 
desafiante para el protagonista. 
Benítez, E. (2014, p. 124) clasifica los proyectos, sobre la base de lo expuesto en el 
párrafo anterior, en cuatro tipos principales: 
• Proyecto de creación, de creatividad o de producción: su objetivo es la 
elaboración de un plan, como puede ser construir una torre. 
• Proyecto de apreciación, recreación o de consumo: la idea principal es disfrutar de 
una experiencia estética, como puede ser escuchar una audición musical. 
• Proyectos de solución de problemas: su objetivo es dar una respuesta a un 
interrogante intelectual, como sería buscar por qué los objetos no pesados pueden 
flotar. 
• Proyectos para la adquisición de un aprendizaje específico o adiestramiento: lleva 
al estudiante a adquirir un conocimiento o habilidad. 
SENATI (p. 15) establece los siguientes tipos de trabajo por proyectos: 
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• De información: Los estudiantes se esfuerzan individualmente o en pequeños 
grupos por informarse y orientarse en los ambientes reales para adquirir datos y 
experiencia inmediata con éstos, y reflexionar su proceso de aprendizaje. 
• De acción: Abarcan situaciones de aprendizaje conectadas a la actividad      
psicomotora y a la práctica autodirigida en situaciones reales, utilizado saberes y 
competencias que transcienden las asignaturas, y que tienen como fin, junto a las 
metas de aprendizaje, el mejoramiento de la misma práctica. 
• De producción: Son proyectos que, en base a información existente y superada la 
práctica, contribuyen al desarrollo económico-social y cultural. 
2.2.1.9.3. Ventajas. 
Galeana; Tippelt & Lindemann (2001); Fernández, González, Nuviala, Teva 
Villén, Calvo & León (2008); y Cárcel (2016) señalan similares ventajas de la aplicación 
del método de proyectos en contraposición con el método tradicional trasmisionista: 
• La mejora de la motivación hacia el aprendizaje, ya que se apoya en la experiencia 
y favorece el establecimiento de objetivos relacionados con la tarea. Así como, 
desarrolla la empatía entre los estudiantes. 
• Permite aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a situaciones 
concretas, con la consiguiente mejora de las competencias correspondientes. Este 
proceso de aprendizaje facilita la comparación de estrategias y de conceptos lo cual 
permite enfocar la solución correcta de los problemas desde perspectivas 
diferentes, hecho que favorece la transferencia. Este método de proyectos permite 
la integración entre el aprendizaje en la escuela y la realidad. 
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• Favorece un aprendizaje integrador (aprendizajes de conocimientos, 
metodológicos, sociales y afectivos). Crear un concepto integrador de las diversas 
áreas del conocimiento y promueve el trabajo disciplinar. 
• Favorece la retención de los contenidos puesto que facilita la comprensión lógica 
del problema o tarea. 
• Fortalece la confianza de los estudiantes en sí mismos, ya que, ellos configuran las 
situaciones de aprendizaje 
• Fomenta formas de aprendizaje investigador El aprendiz practica la inducción en el 
proceso de análisis de casos concretos, deduce principios y relaciones, formula 
hipótesis que se demuestran en la práctica o las rechaza para inducir nuevas 
hipótesis de acción, es decir, ejercita el pensamiento científico. 
• Promover una conciencia de respeto de otras culturas, lenguas y personas. 
• Los estudiantes desarrollan habilidades y competencias tales como colaboración, 
planeación de proyectos, comunicación, toma de decisiones y manejo del tiempo. 
López de Sosoaga, Ugalde, Rodríguez, & Rico, (2015, pp. 400-402) indicaron la 
consecuencia más visible en la implementación de una enseñanza por proyectos constituye 
el cambio de cultura escolar que se expresan en los siguientes aspectos:   
A. Cambio en la cultura de las relaciones escolares: La metodología por proyectos 
exige una cultura cooperativa entre el profesorado en la gestión escolar con la 
finalidad de superar el aislamiento de la escuela tradicional. Los estudiantes eligen 
de manera consensuada el tema del proyecto y lo desarrollan de manera 
cooperativa hasta lograr un producto final, se exigen a trabajar en equipo de manera 
que, unos aprenden de los otros. Las relaciones con las familias y con la comunidad 
educativa se vuelven más cercanas puesto que participan directamente en el 
proyecto. 
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B. Cambio en la cultura temporal escolar: con la metodología por proyectos se supera 
el devenir de las materias por horas, ya que, se dedican varios días, mañanas o 
tardes al desarrollo de un proyecto. 
C. Cambio en la cultura espacial escolar: la predominancia del aula unida al grupo 
como único espacio de aprendizaje se cuestiona; se supera la rigidez de la 
asignación de espacios propuesta por la jefatura de estudios. Los estudiantes, en 
vez de quedarse en el aula ordinaria, puede acudir al laboratorio, al taller, a la 
biblioteca, visitar museos, auditorios, parques, puertos, playas o bosques según lo 
requiera el objetivo del proyecto.  
D. Cambio en la cultura material y en la didáctica escolar: en la enseñanza por 
proyectos el estudiante aprende de su propia experiencia y de la experiencia grupal. 
De manera cooperativa, busca la información, la maneja, la ordena y la presenta 
convenientemente, examina nuevas fuentes, visita internet, visiona vídeos. Sobre 
esta base plantea problemas, hipótesis, las resuelve, se confunde, reflexiona, pide 
ayuda, se coordina con los compañeros, decide, actúa. Por una parte, el 
conocimiento fluye de manera global.  
El Programa de Formación Cívica (2015, pp. 3-3). Establece que al aplicar el 
aprendizaje basado en proyectos permite una serie de beneficios para los procesos de 
aprendizaje-enseñanza, que se indican a continuación: 
A. La integración de asignaturas, reforzando la visión de conjunto de los saberes 
humanos. 
B. Organizar actividades en torno a un fin común, definido por los intereses de los 
estudiantes y con el compromiso adquirido por ellos. 
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C. Fomentar la creatividad, la responsabilidad individual, el trabajo colaborativo, la 
capacidad crítica, la toma de decisiones, la eficiencia y la facilidad de expresar sus 
opiniones personales. 
D. Que los estudiantes experimenten las formas de interactuar que el mundo actual 
demanda. 
E. Combinar positivamente el aprendizaje de contenidos fundamentales y el desarrollo 
de destrezas que aumentan la autonomía en el aprender. 
F. El desarrollo de individual: los estudiantes adquieren la experiencia y el espíritu de 
trabajar en grupo, a medida que ellos están en contacto con el proyecto. 
G. Desarrollar habilidades sociales relacionadas con el trabajo en grupo y la 
negociación, la planeación, la conducción, el monitoreo y la evaluación de las 
propias capacidades intelectuales, incluyendo resolución de problemas y hacer 
juicios de valor. 
H. Satisfacer una necesidad social, lo cual fortalece los valores y compromiso del 
estudiante con el entorno. 
2.2.1.9.4. Desventajas. 
Las distintas investigaciones revisadas sostienen que el método de aprendizaje por 
proyectos, como cualquier otro método siempre presenta inconveniente y desventajas. 
Galeana (pp. 5-6) argumenta que este método tiene desventaja para su implementación, 
como serían las siguientes:  
• Requiere de un diseño instruccional bien definido.  
• En su diseño participan: el profesor como experto de contenidos y el tecnólogo si 
es que se van a incorporar las tecnologías de información y comunicación. Todos 
ellos deberán tener conocimientos básicos sobre diseño de proyectos.  
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• Es costoso, requiere de equipos y materiales para su implementación. 
•  Presenta dificultades para integrar y coincidir los diferentes horarios para 
comunicarse entre los equipos participantes.  
• Requiere tiempo y paciencia para permanecer abierto a ideas y opiniones diversas. 
• Las diferencias entre culturas generan malentendidos no intencionales.  
• No siempre es natural o cómodo actuar de manera especial para llevar a cabo 
proyectos.  
• La conexión por vía telefónica o por sistemas tecnológicos puede ser difícil.  
Cárcel (2016) consideró que la implementación del método por proyectos se realiza 
valorando el costo-beneficio, comparando los resultados del esfuerzo que se realiza en 
comparación con otros métodos. Generalmente, este método resulta complicado cuando 
los estudiantes están poco motivados; especialmente cuando en los estudiantes predominan 
experiencias de fracaso, poseen bajo nivel de curiosidad y no desean iniciar un proceso de 
búsqueda de nuevos conceptos. Así como, los estudiantes no poseen experiencias 
relacionados con los contenidos técnico y ciertas competencias básicas para desarrollar 
proyectos. 
El uso del método puede presentar los siguientes inconvenientes: El largo tiempo 
que se requiere para la etapa de búsqueda y recopilación de información en fuentes 
primarias y secundarias; como se trata de un trabajo eminentemente autónomo, los 
estudiantes deben tener claro el cumplimiento de metas según el cronograma de 
actividades, de lo contrario, pueden dejar de lado otras asignaturas. (Cortés, 2005, p.111). 
López de Sosoaga, Ugalde, Rodríguez & Rico (2015, pp. 404- 405) sostuvo que el 
método de proyecto presenta limitaciones que a continuación se señalan: 
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A. Desvinculación curricular: el riesgo es la posibilidad de caer en el activismo, 
sobreestimación de las acciones por las acciones, y que se llegue al extremo de 
hacer proyectos sin un enfoque cognitivo e integrador de conocimientos que 
posibilite el desarrollo de las capacidades y habilidades para ser competentes. 
B. Realización de “falsos” proyectos: se trata de generar y desarrollar proyectos con la 
participación de los estudiantes y evitar que los proyectos estén listos y propuestos 
por los docentes y la escuela, que solo impliquen actividades y los estudiantes se 
limitan a actuar. En este caso, los docentes y los tutores son los protagonistas y los 
estudiantes. 
C. Descompensación entre las áreas: para evitar parcelaciones disciplinares es 
necesario ubicar los aprendizajes por proyectos en contextos de 
transdisciplinariedad con proyectos que permitan desarrollar la integración de 
conocimientos y permitan la aplicación de saberes de las distintas disciplinas 
científicas. 
D. Liderazgo y sumisión en el grupo: en la ejecución de los proyectos en los métodos 
basados en proyecto se requiere desarrollar acciones de gestión y estas requieren de 
un liderazgo basado en el ejemplo, experiencia y cualidades de tipo ético y moral. 
Cualidades que deben ponerse en práctica tanto para los docentes o tutores, como 
en el ejercicio de los roles de dirección que se encarga a los estudiantes para evitar 
la asunción de liderazgo por parte de estudiantes más brillante o dominante que 
opaca o eclipsa al más tímido. 
2.2.1.10. Rol del docente. 
La implantación del método de aprendizaje por proyectos presenta nuevos retos en 
el rol de los docentes. En esta metodología, el docente actúa como facilitador tutor, 
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ofreciendo a los aprendices asesoría, guía y apoyo sistemático a medida que realizan sus 
investigaciones. El profesor no constituye la fuente principal de acceso a la información. 
La enseñanza está orientada por un amplio rango de objetivos explícitos de aprendizaje. El 
profesor busca, y actúa, en los llamados momentos para el aprendizaje. Tiene la 
responsabilidad final por el currículo, la enseñanza y la evaluación. El profesor aprende 
junto a sus estudiantes dando ejemplo de que el aprendizaje debe ser durante toda la vida. 
(Galeana, p. 8). 
Resaltando el rol del profesor como experto, tutor y evaluador en los procesos de 
aprendizaje por proyectos; Fernández, González, Nuviala,  Teva Villén, Calvo, & León 
(2008, p.7) señalan los roles docentes: presentación y definición del proyecto, dar 
indicaciones básicas sobre el procedimiento metodológico, revisar el plan de trabajo de 
cada equipo, realizar reuniones con cada equipo para discutir y orientar sobre el avance del 
proyecto, dar clases puntuales para responder necesidades comunes de los equipos, 
revisión individual y grupal de los progresos del proyecto y de los aprendizajes 
desarrollados, y realizar la evaluación final en base a los resultados presentados y los 
aprendizajes adquiridos. 
Para SENA (2009) la aplicación del método de aprendizaje por proyectos implica 
cambios radicales en la práctica docente. El verdadero reto para los responsables del 
diseño de los programas de formación y el personal docente es determinar qué situaciones 
resultan significativas para la actividad de trabajo y presentan algún tipo de potencial de 
aprendizaje, que determina responde las siguientes interrogantes: 
¿Cómo podemos transformar los procesos de trabajo significativos en situaciones 
de aprendizaje?, ¿qué se entiende por proyecto de formación?, ¿cómo podemos 
integrar estas situaciones de aprendizaje en los proyectos?, ¿cómo planificar 
proyectos?, ¿cómo integrar la formación por proyectos en la gestión de los 
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centros?, ¿cómo identificar y seleccionar los proyectos?, ¿cómo plantear objetivos 
o metas para los proyectos?, ¿cómo identificar los objetivos de aprendizaje y 
metas?, ¿hasta qué punto cambia el rol y la función del docente?. (SENA, 2009, p. 
9). 
Desde este punto de vista, el desempeño del docente pasa de ser expositor a guía 
del conocimiento, de instructor aislado a instructor que trabaja en forma colaborativa con 
el equipo del proyecto, de instructor que suele aplicar los recursos sin diseñarlos a diseñar 
y gestionar sus propios recursos, de una didáctica basada en la exposición a una didáctica 
basada en la investigación. Por eso, la principal tarea del docente dirigir a los estudiantes 
que aprendan a aprender por ellos mismos, que cada uno lidere su proceso de aprendizaje.   
Para la formación integral, el aprender a aprender implica que es necesario preparar 
al individuo para desarrollar herramientas de pensamiento que le permitan 
interpretar y reinterpretar permanentemente la realidad en forma autónoma e 
independiente, antes de repetir y asimilar pasivamente los contenidos 
preestablecidos por el sistema educativo o la formación profesional, (Cinterfor, 
citado por SENA, 2009, p. 33.). 
2.2.2. Logro de competencias. 
La educación siempre ha sido y será afectada por la realidad de la sociedad que le 
envuelve.  El fenómeno educativo tiene lugar en un contexto social, por eso, los cambios 
sociales, culturales y económicos inciden de forma determinante. El problema es que el 
contexto social se encuentre en una dinámica de cambio profundo, permanente y cada vez 
más acelerado; “vivimos en un dinamismo de cambio de tal magnitud que necesitamos 
adecuaciones constantes y crecientes ante el riesgo, siempre presente, de no lograrlo todo y 
de perder los referentes necesarios para comprender la realidad e instalarnos en ella” 
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(González Soto, 2001, p. 7). Educarse en este proceso de cambio acelerado y permanente 
exige adaptarse cultural, social, laboral, profesional y personalmente a este ritmo del 
cambio y su velocidad, expresado en las nuevas concepciones culturales, relaciones 
sociales, económicas e industriales. 
Las principales características del escenario social actual que impacta directamente 
a la educación, en especial representan implicaciones muy serias en las respuestas 
educativas son: la globalización, el multiculturalismo, la revolución tecnológica y la 
incertidumbre valorativa. 
Frente a estas características y las demandas sociales de nuestro siglo, en especial a 
las necesidades del mercado laboral, la práctica educativa también ha cambiado, desde una 
práctica cognitiva, hacia una práctica de educación integral y específicamente a una 
concepción de la educación basada en competencias. En este contexto, nos interesa 
desarrollar la concepción de la educación basada en competencias, características, 
enfoques, tipos o clases, las competencias laborales, las dimensiones y los niveles de logro 
con el propósito de desarrollar la práctica educativa de acuerdo a las necesidades 
culturales, económicas, sociales  en general y asegurar  mejores condiciones de vida para 
las siguientes generaciones y de esta manera crear las condiciones para superas las agudas 
contradicciones de la sociedad actual. 
2.2.2.1. Competencia. 
La competencia es un término polisémico que nace del griego competere que 
significa suficiencia, capacidad o bien como cualificación. En español, el término 
competencia se deriva del latín competentia, que significa incumbir a, pertenecer a, 
corresponder a. Así se constituye el sustantivo competencia que significa lo que le 
corresponde a una persona, hacer con responsabilidad e idoneidad y el adjetivo 
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competente, cuyo significado es apto o adecuado. Este significado subyace actualmente en 
la teoría educación y en la gestión del talento humano.  
Sin embargo, el término competencia también tiene el significado de pugnar con, 
rivalizar con, contender con; por influencia de los términos griegos agon y agonistes, 
dando lugar a los sustantivos competición, competencia, competidor, competitividad, así 
como al adjetivo competitivo (Corominas, 1987; Corripio, 1984; citado por Tobón, S. 
2013, p. 89). Este significado corresponde a la competencia empresarial y del deporte. 
Esta multiplicidad de significados del término competencias afecta la compresión 
del enfoque de competencias en educación y para evitarla presentamos los múltiples 
significados de uso común, clarificados por Tobón (2013, p. 90): 
• La competencia como autoridad. Se refiere al poder de mando que puede tener un 
determinado cargo. 
• La competencia como capacitación. Se refiere al grado con el cual las personas 
están preparadas para desempeñar determinados cargos. 
• La competencia como función laboral. Se refiere a las responsabilidades y 
actividades que debe desempeñar toda persona en un determinado puesto de 
trabajo. 
• La competencia como idoneidad. Se refiere al calificativo de apto o no apto con 
respecto al desempeño en un puesto de trabajo. 
• La competencia como rivalidad empresarial. Expresa un eje esencial del ámbito 
empresarial, como lo es la necesidad de toda empresa de sobresalir con respecto a 
otras empresas en la producción de bienes y servicios, respecto a los factores como 
precio, calidad, oportunidad y beneficios. 
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• La competencia como competición entre las personas. Se da cuando el empleado 
busca sobresalir entre los demás para obtener posibilidades de ascenso, mejores 
ingresos y/o premios. 
• Competencia como conjunto de requisitos para desempeñar un puesto de trabajo. 
Se refiere a las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes que un candidato a 
un determinado puesto de trabajo debe tener para poder ser vinculado a una 
empresa. 
• La competencia como actividad deportiva. Se refiere a eventos deportivos en 
calidad de sustantivo. 
Se conceptualiza la competencia como una compleja estructura de atributos 
necesarios del individuo para el desempeño de situaciones específicas. Es una compleja 
combinación de atributos, tales como conocimientos, actitudes, valores y habilidades, y las 
tareas que se tienen que desempeñar en situaciones determinadas. Esta definición es un 
enfoque holístico de competencias educativas, ya que, integra, relaciona atributos y tareas, 
que permite que ocurran acciones intencionales simultáneamente y toma en cuenta el 
contexto y la cultura del lugar, permitiendo incorporar la ética y los valores como 
elementos del desempeño competente. (Escobar, M. 2005, p. 59). 
Para Roe (citado por Huerta, 2017, p. 88).  “la competencia es la habilidad 
aprendida para llevar a cabo una tarea, un deber o un rol adecuadamente.” Un alto nivel de 
competencia es un prerrequisito de buena ejecución. Hay que distinguir las competencias 
de los rasgos de la personalidad, que son características más estables del individuo. Las 
competencias se adquieren mediante el learning-by-doing (aprendiendo haciendo) y, a 
diferencia de los conocimientos, las habilidades y actitudes, no se pueden evaluar 
independientemente. 
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Rychen & Salganick (citados por Orellana, 2010. p. 11) define la competencia 
como “la habilidad para satisfacer con éxito exigencias complejas en un contexto 
determinado, mediante la movilización de prerrequisitos psicosociales que incluyen 
aspectos tanto cognitivos como no cognitivos”, esto representa un enfoque orientado hacia 
la demanda no funcional. El centro de atención principal se pone en los resultados 
obtenidos por el individuo mediante una acción, decisión o forma de comportarse con 
respecto a las demandas que se le plantean. 
Así también, las competencias pueden entenderse como macro habilidades que 
integran tres tipos de aprendizaje: 
A. Conceptual (saber). Conocimientos significativos de hechos, conceptos, leyes y 
principios relevantes, para mejorar o enriquecer su capacidad en acción.  
B. Procedimental (saber hacer). Dominio de habilidades o destrezas y manejo de 
técnicas y estrategias para ejecutar bien diversas acciones, que hagan posible el 
logro de las competencias. 
C. Actitudinal (ser, valores). Que ocupan el lugar central y que representa 
disposiciones afectivas y autonomía. 
LeBoterf & LeBoterf (citado por Colunga. S.; García, J. & Blanco, C., p. 1), 
indican que la competencia equivale a saber actuar en forma autónoma que incluye: saber 
escoger, tomar iniciativas, arbitrar, correr riesgos, reaccionar ante lo imprevisto, contrastar, 
tomar responsabilidades y saber innovar. 
Para Gonzci y Athanasou (p. 5) “la competencia se concibe como una compleja 
estructura de atributos necesarios para el desempeño de situaciones específicas. Es una 
compleja combinación de atributos (conocimiento, actitudes, valores y habilidades) y las 
tareas que se tienen que desempeñar en determinadas situaciones”.  
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Según la OCDE (2005, citado por Castejón, J., p.4) una competencia es más que un 
conjunto de conocimientos y habilidades. Implica la capacidad de satisfacer demandas 
complejas, movilizando recursos psico-sociales (que incluyen habilidades y actitudes) en 
un contexto particular. Cada competencia-clave debe de contribuir a resultados valorados 
por la sociedad y los individuos. Ayuda a los individuos a satisfacer demandas importantes 
en una variedad de contextos. 
La competencia es el resultado del dominio de conceptos, destrezas y actitudes; por 
eso se dice que ser competente significa que la persona tiene el conocimiento (la 
información y conceptos), es decir, sabe lo que hace, por qué lo hace y conoce el objeto 
sobre el que actúa. Ser competente también implica, tener la capacidad de ejecución, es 
decir el conocimiento procesal o las destrezas intelectuales y psicomotoras para llevar a 
cabo la ejecución sobre el objeto. Finalmente ser competente implica tener la actitud o 
disposición (conocimiento actitudinal) para querer hacer uso del conocimiento declarativo 
y procesal y actuar de manera que se considera correcta, (Villarini, citado por Rodríguez, 
G. 2007 p.2) 
De las definiciones anteriores de la competencia deducimos las ideas 
fundamentales que son comunes: 
• La combinación de conocimientos, habilidades y actitudes. 
• Poner en juego, movilizar, capacidades diversas para actuar logrando un 
desempeño. 
• Que el desempeño puede darse en diversos contextos cuyos significados la persona 
debe ser capaz de comprender para que la actuación sea adecuada al contexto.  
Sobre la base de estos elementos comunes de las definiciones, se postula la 
siguiente definición de competencia: combinación integrada de conocimientos, habilidades 
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y actitudes que tienen lugar para un desempeño adecuado en un contexto dado. Es decir, de 
un saber actuar movilizando todos los recursos disponibles y necesarios. 
Desde el enfoque de la complejidad y de una teoría educativa social las 
competencias son “Actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y 
resolver problemas del contexto, desarrollando y aplicando de manera articulada diferentes 
saberes (saber ser, saber convivir, saber hacer y saber conocer), con idoneidad, 
mejoramiento continuo y ética. (Tobón, 2013, p. 93). 
Para el Ministerio de Educación (2000, p. 45) “la competencia es entendida como 
el dominio de un sistema complejo de procesos, conocimientos y disposiciones” que 
facilitan un desempeño eficaz y adecuado ante una exigencia de actuación típica dentro de 
situaciones propias al ejecutante. Las competencias se logran a partir de procesos 
característicos a los que aludimos anteriormente, involucran y pueden ser asociadas a 
capacidades generales y actitudes que debemos promover desde cada área en la escuela. 
Esta definición descriptiva de la competencia del Ministerio de Educación se 
concreta al asumir la definición propuesta por Tobón cuando sostiene que: 
La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto 
de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, 
actuando de manera pertinente y con sentido ético.  
Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las 
posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y 
habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las 
combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y 
ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada.  (Ministerio de Educación del 
Perú, 2016, p. 4). 
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Además, sostiene que ser competente es combinar también determinadas 
características personales, con habilidades socioemocionales que permitan ser más eficaz 
en su interacción social.  
2.2.2.2. Evolución del concepto de competencia. 
Grooting (citado por Vargas, M. 2008, p. 18)  consideró que el término 
competencia aparece e n el Reino Unido asociadas a la evaluación de los trabajadores para 
los puestos de trabajo; en Alemania, referidas a las definiciones profesionales globales, 
poniendo especial énfasis en el proceso formativo; en Francia, como crítica y superación a 
la pedagogía tradicional basada y fundamentada solo en los conocimientos teóricos 
escolares; en Holanda, dentro de una óptica de integración institucional y descentralización 
de las responsabilidades formativas entre las escuelas, el estado y organizaciones 
productivas; en España, la competencia se da como una combinación del sistema británico 
(normas de referencia para la formación inicial) y del sistema francés (fomento de la 
formación en la empresa). 
En general, la formación basada en competencias tiene dos orígenes: 
A. De las necesidades de los trabajadores por lograr un servicio de formación para 
superar un resultado de evaluación que demuestren dominio suficiente de las 
competencias referidas a las ocupaciones y los puestos de trabajo en las 
organizaciones. 
B. De los procesos de modernización de los sistemas de formación educativa, que 
consideran al enfoque de las competencias un referente válido para optimizar los 
insumos del diseño curricular y organizar el proceso enseñanza/aprendizaje en 
torno a la construcción de capacidades para llegar a ser competente. 
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Tobón, S. (2013, pp. 56-57) reseña objetivamente la evolución histórica del 
término competencia, clasificado de la siguiente manera: 
• Década de 1960: periodo donde se inició el empleo académico del concepto de 
competencias en el contexto de la lingüística por parte de Chomsky.  Este trabajo 
del mencionado autor permitió estudios posteriores en el campo del lenguaje y en 
el aprendizaje, que posteriormente impactaron en la educación en general.  
• Década de 1970: se inició el uso del concepto de competencia en la gestión del 
talento humano en las organizaciones a través de los estudios de McClelland: sobre 
los desempeños de los trabajadores exitosos con relación a los trabajadores menos 
exitosos, en especial se hizo uso para las estrategias de selección de personal. Se 
inicia la aplicación del concepto de competencia en la educación a través del 
movimiento Competency - Based Education and Training (Educación y 
Entrenamiento Basados en Competencias), con el cual se postuló mejorar la 
formación de los docentes y generar estrategias para articular la educación con los 
retos sociales y económicos de los países y de las organizaciones en general. 
• Década de 1980: se establecen proyectos educativos en diferentes países como en 
Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, España y Francia; para mejorar la 
cualificación y acreditación del profesional y en general de los trabajadores para el 
desempeño laboral, con el apoyo de las empresas y los sindicatos 
• Década de 1990: se inició el desarrollo de modelos de formulación del currículo a 
base de competencias, la didáctica como son las estrategias y métodos de 
enseñanza-aprendizaje se reformulan para implementar procesos de formación 
basado en competencias y la evaluación por competencias en los diferentes niveles 
educativos, contraponiendo y tratando de superar las falencias de los procesos 
pedagógicos tradicionales. Se inicia el proceso de implementar aplicaciones 
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rigurosas y sistemáticas del enfoque de competencias en varios países e 
instituciones educativas, como por ejemplo en Estados Unidos a través del proyecto 
de competencias básicas SCANS y en Colombia a través de la reforma del Examen 
de Estado para el Ingreso a la Educación Superior.  
• Década del 2000: el concepto de competencias se incorporó en las políticas 
educativas nacionales y en los acuerdos internacionales, como por ejemplo el 
proyecto Tuning en Europa y el proyecto DeSeCo (OECD, 2005). Asimismo, hay 
nuevos desarrollos teóricos y metodológicos de la formación basada en 
competencias desde un enfoque holístico y complejo. 
• En la actualidad, las competencias se abordan desde diferentes enfoques científicos 
y necesidades tecnológicas con el propósito que las personas se apropien de los 
saberes y los apliquen en acciones concretas con idoneidad y responsabilidad.  
2.2.2.3. Características de las competencias 
Pérez Escoda (citado por Colunga, García & Blanco, p. 4) describe los siguientes 
rasgos de las competencias: 
• Las competencias contienen un conjunto de saberes referidos a contenidos 
declarativos, habilidades de saber hacer o contenidos procedimentales y actitudes 
referidas al saber ser, contenidos actitudinales/valorales, integrados armónicamente 
que conforman una unidad entre sí. 
• Las competencias se expresan en un contexto determinado. 
• Las competencias se constituyen un potencial de actuación importante para el 
sujeto. 
• Las competencias son indisociables de los procesos de aprendizaje y desarrollan 
con la experiencia del sujeto. 
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A las características anteriores añadimos otras según los criterios establecidos por 
González (citado por Colunga, García & Blanco, p. 4): 
• Las competencias son características permanentes de la persona (característica de 
estabilidad). 
• Las competencias se aplican flexiblemente según la situación concreta y los tipos 
de problema en que se desarrolle o se enfrente el sujeto. 
• Las competencias se configuran por medio de la actividad y la comunicación 
interpersonal, es decir se desarrollan en grupos. 
• Las competencias se desarrollan gradualmente, mediante procesos ascendentes y 
graduales que permitan acceder a estadios o niveles superiores de desarrollo. 
• Las competencias se expresan o se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una 
tarea, se realiza una actividad o un trabajo. 
• Las competencias se encuentran íntimamente relacionadas con la ejecución exitosa 
de las actividades, sea de tipo laboral o de cualquier otra índole. 
• Las competencias pueden ser generalizables o transferibles a otras actividades y 
contextos correlacionados 
• En las competencias se identifican componentes estructurales y funcionales, los 
que determinan su alcance, en su vínculo dialéctico e indisoluble. 
Vargas, M. (2008, p. 24) establece las siguientes características de las 
competencias: 
• La competencia se estructura en un todo que incluye un conjunto de conocimientos, 
procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados, de tal manera 
que el individuo ha de “saber”, “saber hacer” y “saber estar” para el ejercicio 
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profesional. El dominio de estos saberes le hace a la persona ser “capaz de” actuar 
con eficacia y eficiencia en situaciones profesionales y sociales. 
• Las competencias se definen en la acción. Poseer capacidades no significa ser 
competente. La competencia no reside en las capacidades, sino en la movilización 
misma de estos, en situaciones concretas que requieren la intervención del sujeto 
• La experiencia se muestra como ineludible y de trascendental importancia en el 
proceso de adquisición de competencias y atribuye a las mismas un carácter 
dialéctico y dinámico. 
• El contexto es clave y de mucha importancia en la definición de las competencias. 
Si no hay más competencia que aquella que se pone en acción, ésta no puede 
entenderse tampoco al margen del contexto particular donde se pone en juego. 
Rodríguez. (2007, p. 2) atendiendo a la naturaleza compleja de las competencias 
humanas generales estables las siguientes características: 
 Son aprendizajes mayores o comprensivos, resultado de la totalidad de experiencias 
educativas formales e informales; son características generales que la persona manifiesta 
en multiplicidad de situaciones y escenarios como parte de su comportamiento; son 
características que una comunidad estima como cualidades valiosas del ser humano; son 
capacidades generales que se desarrollan como parte del proceso de madurez, a partir del 
potencial humano para el aprendizaje, y ante los retos que las diferentes etapas de la vida le 
plantean a la persona; son un poder o una capacidad para llevar a cabo multiplicidad de 
tareas en una forma que es considerada como eficiente o apropiada. 
Tobón, S. (2013, p.99) señaló que las competencias presentas cuatgro 
características fundamentales: son una actuación integral, buscan resolver problemas, se 
enfocan en el mejoramiento continuo y tienen como base el desempeño ético.  
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A continuación, se describen cada una de las características antes señaladas: 
A. Actuación integral de las competencias 
Una competencia comprende “un dominio del uso, en distintos contextos, de 
las reglas básicas subyacentes (...) La competencia apunta a un dominio de la 
gramática, explícita o implícita, de un sector del conocimiento” (Granés, citado por 
Tobón, 2013, p. 99). Esto implica la comprensión de la información y no en su 
memorización; aunque la memoria dificulta la apropiación del conocimiento de las 
reglas básicas, así como su puesta en práctica en situaciones diversas. Sin embargo, 
las competencias se apoyan en procesos de memoria a largo plazo, con análisis, 
relación y crítica, vinculando lo verbal, lo no verbal y lo espacial.  
La actuación debe ser asumida como un proceso integral donde se teje y entreteje el 
sentido de reto y la motivación por lograr un objetivo, con base en la confianza en las 
propias capacidades y el apoyo social (saber ser), con la conceptualización, la comprensión 
del contexto y la identificación clara de las actividades y problemas por resolver (saber 
conocer), para ejecutar un conjunto planeado de acciones mediadas por procedimientos, 
técnicas y estrategias, con autoevaluación y corrección constante (saber hacer), teniendo en 
cuenta las consecuencias de los actos. (Tobón, 2013, p. 99  
B. Resolución de problemas del contexto  
Tobón (2013, p…100) sostuvo que: 
(…) resolver un problema no es simplemente aplicar un algoritmo lógico, realizar las 
operaciones establecidas y llegar a un resultado. Esta es una visión simple de este 
campo. Tampoco la resolución de problemas depende exclusivamente del grado de 
aprendizaje de las nociones, conceptos y categorías de una determinada disciplina, 
sino también de la forma como sean significados, comprendidos y abordados en un 
contexto.  
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La formación basada en problemas se afirma como medio profundo de la 
educación para el desarrollo de las competencias y se constituye en su núcleo fuerte 
que asume la cognición humana como una construcción y una práctica social, 
relacionada con la forma como nosotros actuamos y nos relacionamos en el mundo 
según las representaciones, estrategias y habilidades que tenemos en un momento 
dado (Gómez, citado por Tobón, 2013, p. 101).  
C. Idoneidad de las competencias  
La idoneidad es una característica fundamental de competencias, pues 
constituye el criterio para determinar si una persona es competente, para cual es 
necesario evaluar el grado de idoneidad en la actuación concreta. Desde una 
perspectiva compleja, la idoneidad relaciona e integra el tiempo y la cantidad con 
aspectos tales como: calidad, empleo de recursos, oportunidad y contexto (Tobón, 
2013, p. 103).  
D. Ética y la competencia 
Desde la perspectiva compleja, toda competencia implica una actuación ética.  
A nuestro entender no existe otra posibilidad si somos coherentes con este marco 
epistemológico, ya que, si se plantea que las competencias se articulan a la formación 
humana integral, e integran el saber ser y el saber convivir, entonces allí está presente la 
actuación ética. Por consiguiente, la ética no es una competencia más, como sí ocurre con 
los otros enfoques de las competencias, sino una dimensión esencial de toda competencia 
(Tobón, 2013, p, 103). 
2.2.2.4. Clasificación de las competencias. 
Entre los académicos que estudian las competencias en general y las competencias 
relacionadas con los procesos educativos, no existe uniformidad de criterios para la 
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clasificación de las competencias. Cada autor expresa y fundamenta su propio punto de 
vista. A continuación, describimos las clasificaciones que influyen en las teorías 
educativas basadas en los enfoques por competencias. 
Sobre la base de los enfoques de competencias y el contexto laboral, Escobar, M. 
(2005, pp. 39-40) clasifica en tres grupos: competencias estratégicas o directivas, 
competencias intratégicas y competencias directivas o de eficacia personal. A 
continuación, se conceptualiza cada uno de las competencias señalas: 
A. Función estratégica o directiva 
Según el modelo antropológico de Pérez López (citado por Escobar, 2005, p. 
39)  
La función directiva consiste en diseñar estrategias que produzcan valor económico, 
desarrollando las capacidades de sus empleados y uniéndolas con la misión de la 
empresa. Una estrategia que obtenga valores económicos, empobreciendo las 
capacidades de sus empleados o disminuyendo su unidad con la empresa, no sería una 
estrategia válida, ya que entre otros casos debilitaría la capacidad de la empresa para 
conseguir un valor económico futuro. 
Estas competencias directivas permiten lograr buenos resultados económicos y 
entre las principales competencias de esta naturaleza son: la visión, misión, la 
resolución de problemas, la gestión de recursos, la orientación al cliente y la red de 
relaciones profesionales y sociales efectivas. 
B. Las competencias directivas intratégicas 
Son las competencias necesarias e indispensables para desarrollar a los 
trabajadores e incrementar su compromiso y confianza con la empresa. Entre este 
tipo de competencias tenemos: capacidad ejecutiva y capacidad de liderazgo, entre 
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las cuales se mencionan la comunicación, la empatía, la delegación, el coaching o 
formación asistida y el trabajo en equipo. 
C. Las competencias directivas o eficacia personal 
Competencias propiamente empresariales y están relacionados con la eficacia 
personal que facilitan una relación acuciosa de la persona con su entorno o medio en 
el que se desenvuelve. Entre las principales competencias de este tipo tenemos: Pro-
actividad como la iniciativa, autonomía personal; el autogobierno como la gestión 
personal del tiempo, del estrés, del riesgo, disciplina, concentración y autocontrol; y 
desarrollo personal como la autocrítica, autoconocimiento, cambio personal. Estas 
competencias miden la capacidad de autodirección de las personas, la cual resulta 
imprescindible para gestionar y guiar a otros, potenciando las competencias 
estratégicas e intratégicas. 
Según Bunk (citado por Sandoval, Miguel & Montaño, 2010, p. 9) la competencia 
se clasifica en cuatro categorías: competencia técnica, competencia participativa, 
competencia metodológica y competencia social. 
1. La competencia técnica implica el dominio experto de las tareas y contenidos del 
ámbito de trabajo, así como, los conocimientos requeridos para abordar tareas 
profesionales en el entorno laboral, habilidades y destrezas necesarios para la 
ejecución del trabajo.  
2. La competencia participativa desarrolla capacidades para participar en la 
organización del ambiente de trabajo y del entorno, y aceptar responsabilidades; es 
decir, saber colaborar en el trabajo y trabajar con otros. 
3. La competencia metodológica permite hacer uso de procedimientos adecuados a las 
tareas encomendadas y a las irregularidades que se presenten, se trata de encontrar 
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soluciones y transferir experiencias a las nuevas situaciones de trabajo. Implican el 
análisis y resolución de problemas. 
4. La competencia social permite colaborar con otras personas en forma comunicativa 
y constructiva, mostrar un comportamiento orientado al grupo y un entendimiento 
interpersonal. 
Mertens (1996, p 50) clasifica las competencias en: genéricas, básicas y 
específicas. Las primeras se relacionan con los comportamientos y actitudes laborales de 
los diferentes ámbitos de producción, tales como: capacidad para el trabajo en equipo, 
habilidades para la negociación, planificación, entre los más importantes. Las 
competencias específicas se vinculan con la formación como son las habilidades para la 
lectura y escritura, comunicación oral, cálculo, entre los más destacados. Y las 
competencias específicas se relacionan con los aspectos técnicos de la ocupación y no es 
fácilmente transferibles a otros contextos laborales como: la operación de maquinaria 
especializada, la formulación de proyectos de infraestructura, entre otras. 
UNESCO (1995) en el Informe de la Comisión Internacional sobre Educación para 
el Siglo XXI, clasifica la competencia en: técnicas, cognitivas y formativas.  Las primeras 
se relacionan con el aprender a hacer, es decir, vinculados con lo práctico, lo técnico y lo 
procedimental. Los segundos se relacionan con el aprender a conocer, aprender a 
comprender. Y los terceros se encuentran íntimamente relacionados con el aprender a ser y 
convivir, incluye también los valores, actitudes profesionales y sociales. A estas 
competencias se les ha considerado como competencias integrales u holístico por que 
vincula o relaciona la teoría y la practica en los procesos de formación, así como relaciona 
los atributos con los requerimientos de los contextos donde se desenvuelve la persona. 
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Gallego y Goleman, (citado Tobón, S. 2013, p.111) clasifican las competencias en 
diferenciadoras y de umbral. Las competencias diferenciadoras son que posibilitan que una 
persona se desempeñe de forma superior a otras, en las mismas circunstancias de 
preparación y en condiciones idénticas y aportan ventajas competitivas a las 
organizaciones. Las competencias de umbral permiten una actuación normal o adecuada en 
una tarea encomendada.  
Tobón (2013, p. 112) clasifica las competencias en básicas, genéricas y específicas 
y argumenta que “… Las competencias básicas son fundamentales para la vida; las 
genéricas son comunes a diversas ocupaciones y profesiones; y las específicas son propias 
de una determinada ocupación o profesión”. A continuación, se describe las características 
de cada uno de ellas: 
A. Competencias básicas  
Las competencias básicas indican los ejes esenciales para vivir en sociedad y 
se abordan en la educación básica. Según la Unesco (2012), las competencias 
básicas son las nociones en lectura, escritura y aritmética. Se caracterizan por que 
son deseables para totalidad de las personas que viven en una sociedad, aunque 
puede se presentan en diferentes niveles de dominio. Son indispensables para vivir 
plenamente en diferentes contextos como son familiares, sociales, laborales-
profesionales, científicos, comunitarios, deportivos, recreativos, artísticos. 
Para el Gobierno Vasco (2007, p.5) las competencias básicas son las 
denominadas claves, esenciales, fundamentales que son necesarias, indispensables 
y beneficiosas para cualquier individuo y para la sociedad en su conjunto y se 
definen como “… el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes esenciales 
para que todos los individuos puedan tener una vida plena como miembros activos 
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de la sociedad”. En este contexto, ser competente significa activar y hacer uso los 
conocimientos relevantes para afrontar situaciones y problemas relacionados con el 
ámbito en el que se interactúa. En procesos educativos, esta competencia expresa 
una cierta capacidad o potencial para actuar de modo eficaz en un contexto. Implica 
el uso eficaz de todo tipo de conocimientos. 
B. Competencias genéricas 
Según Tobón (2013, p. 113) las competencias genéricas  
Son las competencias fundamentales para alcanzar la realización personal, gestionar 
proyectos, contribuir al equilibrio ecológico y actuar en cualquier ocupación, puesto 
de trabajo y/o profesión. Son las responsables de una gran parte del éxito en la vida 
y en el mundo profesional, por lo cual es necesario que se formen desde la familia y 
sean la esencia tanto de la educación básica como de la educación media, la 
educación técnico-laboral y la educación superior. Estas competencias también se 
denominan como competencias transversales para la vida. 
Las competencias genéricas se caracterizan por que son necesarias e 
indispensables para que todas las personas desarrollen su formación, realización 
personal y aprendizaje continuo; su base en la actuación ética, así como el 
reconocimiento y el respeto irrestricto de los derechos humanos; el respetan la 
diversidad y complejidad individual y social. Son necesarias para la convivencia 
pacífica y armónica, así como, para enfrentar y superar los conflictos 
interpersonales y sociales, y para la vida en ciudadanía; Son la base esencial en el 
aprendizaje y la consolidación de las competencias  específicas; favorecen la 
gestión, consecución y conservación del empleo; ayudan a la adaptación a entornos 
sociales diversos, ocupacionales, laborales y profesionales al brindarles mecanismo 
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y  herramientas para afrontar los constantes cambios en los procesos 
organizacionales y sociales; son comunes a diferentes ocupaciones; y se logran por 
mediante de procesos sistemáticos de enseñanza y aprendizaje ya sea en la familia, 
la sociedad y las instituciones educativas.  
C. Competencias específicas  
Son competencias relacionadas a una determinada ocupación o profesión, el 
atributo fundamental es el alto grado de especialización y su desarrollo demanda 
procesos educativos específicos, generalmente llevados a cabo en programas 
técnicos, de formación para el trabajo y en educación superior. 
En el proceso de la reforma de la educación en Colombia se definen las 
siguientes clases de competencias: competencias básicas, competencias ciudadanas, 
competencias laborales generales y competencias laborales específicas. Asimismo, 
se consideran también las competencias genéricas y específicas del Proyecto Alfa 
Tuning Latinoamérica (en educación superior) (Tobón, 2013, 112). 
A la educación básica, en la Unión Europea, se le asigna desarrollar las 
competencias básicas, fundamentales o claves a partir de las conclusiones de la 
Conferencia Mundial de la Educación de 1990, donde se afirma que una educación 
para todos es necesario lograr que “Todas las personas —niños, jóvenes y 
adultos— se puedan beneficiar de las oportunidades educativas diseñadas para 
satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje”.  (Díaz Barriga, 2006, p.22). 
Estas competencias se clasifican en: genéricas para la vida social y personal, y 
genéricas académicas. 
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Las competencias genéricas para la vida social y personal son aquellas cuya 
formación permitirá el mejor desempeño ciudadano.  
Las competencias genéricas académicas son las competencias que se deben 
formar en la educación básica como medio fundamental para permitir el acceso 
general a la cultura. Son las competencias relacionadas con la lectura y escritura, 
las que se refieren al manejo de las nociones matemáticas, así como, al dominio de 
conceptos básicos de ciencia y tecnología y la competencia en lenguas extranjeras. 
En la educación básica del sistema mexicano se distingue tres tipos de 
competencias: competencias básicas vinculadas a niveles generales de 
lectoescritura y aritmética. Las competencias genéricas o transversales tales como 
trabajo en equipo, comunicación efectiva, iniciativa y toma de decisiones. Las 
competencias específicas referidas a las necesidades propias de un cargo. 
2.2.2.5. Enfoques de las competencias. 
El desarrollo histórico del término competencia nos demuestra que este término se 
origina en el mundo de las organizaciones productivas y están típicamente relacionadas al 
desarrollo industrial capitalista de las naciones, los procesos de globalización, el acelerado 
desarrollo tecnológico y la flexibilización organizacional de las estructuras productivas y 
de servicio. En este contexto Escobar. M. (2005) considera que los enfoques de las 
competencias laborales están asociados con los países donde se experimentaron los 
procesos educativos basados en competencia laborales y presenta los siguientes enfoques: 




Este enfoque se concentra fundamentalmente en el análisis del contenido del puesto 
de trabajo en íntima relación con la estrategia global de la organización. Consideran los 
test de inteligencia y los expedientes académicos por sí solos no aportan valor predictivo 
sobre el éxito profesional, mucho menos describen las competencias que caracterizan a la 
persona. Para diagnosticar el éxito profesional en los puestos de trabajo es necesario 
definir variables predictores o agentes causales de las competencias para un puesto de 
trabajo. Naturalmente estas variables son difíciles de establecer, especialmente en puestos 
que directamente no generan valores o en puestos donde no se conocen los resultados 
concretos del trabajo. 
El enfoque anglosajón se orienta hacia la definición de las competencias genéricas, 
fundamentales o clave y considera que las organizaciones de cualquier país necesitan de 
competencias generales parecidas, cuyo desarrollo mediante procesos educativos, en 
especial por medio de procesos educativos laborales o técnicos, permitiría mantener o 
aumentar el la productividad y la supervivencia de las organizaciones.  Sin embargo, este 
enfoque reconoce también la existencia de competencias específicas necesarias para un 
desempeño eficaz y eficiente. 
Este enfoque ha evolucionado a partir de la década de los años ochenta y  
… en la actualidad considera las competencias como el lazo que une las conductas 
individuales con la estrategia de la organización, la cual debe estar sostenida por una cultura 
adecuada, siendo aquí donde las competencias entran en juego, a través de la gestión estratégica 
(del talento humano) (Escobar. M. 2005, p. 38). 
En este enfoque, las competencias reflejan una serie de valores de vital importancia 
que están relacionadas con la visión, misión, el plan estratégico y los planes operativos de 
las organizaciones. Generalmente las competencias son identificadas a través de un panel 
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de expertos, sin necesidad de recurrir a medidas directivas de rendimiento, sino mediante 
procesos de desarrollo estratégicos vinculadas al logro de los objetivos organizacionales. 
Enfoque francés 
Enfoque de competencia centrado en la persona y su finalidad es actuar como 
elemento de auditoría sobre la capacidad individual del sujeto para desempeñarse en un 
puesto y el esfuerzo de la organización por mantener y mejorar continuamente la fuerza de 
trabajo en condiciones óptimas de empleabilidad. 
Para este enfoque las competencias son como una mezcla indisoluble y compleja de 
conocimientos, experiencias, y rasgos de personalidad. Especialmente las experiencias son 
la base para lograr competencias y que no se reconocen en los certificados de estudios. En 
este sentido, este enfoque enfatiza la identificación de competencias específicas y 
considera que todos tenemos nuestro propio concepto de autoimagen, lo que constituye el 
motor de nuestro aprendizaje.  
Sobre la base de los argumentos presentados por Escobar y respondiendo a las 
características específicas de la sociedad del conocimiento, la globalización de los 
mercados y las nuevas necesidades plantadas a los procesos educativos; Rodríguez (2007) 
desarrolla los enfoques de las competencias en los siguientes países: modelo alemán, 
modelo de Estados Unidos, modelo canadiense y modelo mexicano. 
Modelo alemán 
En Alemania el concepto competencia procede del ámbito de la organización que 
son reguladas por los órganos de la administración de las empresas y de las organizaciones 
en general. La facultad de decisión ha sido conferida a sus respectivos titulares de la 
administración. Desde los inicios del siglo XX, la formación profesional en los oficios 
industriales reconocidos en Alemania se ocupó de la transmisión de capacidades 
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profesionales, que abarcaban el conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes referidas 
a una determinada profesión. 
Desde la década de los sesenta del siglo pasado, la pedagogía desarrolló y aplicó el 
concepto de cualificación en la formación profesional. Esta categoría de cualificaciones 
profesionales incluye los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una 
determinada profesión y ocupación, aprendidas en contextos múltiples, de manera 
flexibilidad y con autonomía, constituyéndose una base profesional amplia. 
En los estudios sobre las profesiones y el mercado de trabajo, en especial, ante los 
retos planteados por la sociedad globalizada o de del conocimiento, el acelerado desarrollo 
tecnológico y las demandas flexibles del mercado y de la sociedad; Alemania propuso en 
la década de los años ochenta del siglo pasado el concepto de cualificaciones clave en la 
formación por competencias de las profesiones y ocupaciones,  tales como: autonomía de 
pensamiento y de acción, la flexibilidad metodológica y la capacidad de reacción, de 
comunicación y de previsión en las diferentes situaciones trabajo en equipo y lenguas 
extranjeras. 
Modelo Estados Unidos 
En el modelo estadounidense deja de lado el análisis de la competencia desde la 
perspectiva de las tareas que se desempeñarán en las profesiones y ocupaciones, 
concentrándose en el punto de vista de las competencias que habilitan a una persona para 
desempeñar las tareas que implican las profesiones. El análisis se concentra en las 
características que determinan que el desempeño efectivo y óptimo. En la definición de las 
competencias, no solo participan los responsables administrativos de las organizaciones, 




El gobierno de Québec desarrolló la reforma profunda de la formación profesional, 
cuyas bases principales son las siguientes: mejorar el acceso a los servicios de formación 
profesional y técnica; armonizar los programas de formación de los diferentes organismos 
o instituciones independientemente del ministerio responsable; acentuar la colaboración y 
los vínculos formales con los actores económicos tanto en el ámbito local, como regional y 
de gobierno central. El propósito principal de esta reforma era formar una mano de obra 
altamente calificada, así como revalorar la formación profesional y acabar con la deserción 
que afectaba a ese sector educativo y contribuir al desarrollo nacional. 
En este contexto se plantearon los siguientes objetivos: capacitar a las personas 
para que asuman sus responsabilidades como trabajadores en el campo de sus actividades 
profesionales y contribuir al desarrollo personal; desarrollar cualitativa y cuantitativamente 
las competencias necesarias en función de las necesidades del mercado de trabajo actual y 
futuro y contribuir al mejoramiento de los recursos humanos y al desarrollo social y 
económico del país. 
Modelo mexicano 
Al igual a los demás países donde se han realizados esfuerzos sistemáticos en la 
formación de competencias, en México, las competencias aparecen vinculadas con los 
procesos productivos en las empresas y particularmente con el comportamiento del 
desarrollo tecnológico que determinó establecer la política de capacitar de manera continua 
al personal, independientemente del título, diploma o experiencia laboral previos (Huerta, 
Pérez y Castellanos, citado por Rodríguez, 2007, p. 18). 
Este enfoque de educación surgió sobre la base del acuerdo entre la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STYPS), quienes 
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realizaron sendas consultas a los organismos empresariales, sindicales y civiles, guiados 
por las directrices técnicas y financieras del Banco Mundial. La política oficial se concreta 
en 1993 en un proyecto de Educación Tecnológica y Modernización de la capacitación 
definido por la SEP y la STYPS y se crea el Sistema Normalizado por Competencias 
Laborales y el Sistema de Certificación Laboral, sistemas derivados del proyecto general 
sobre Educación Tecnológica y Modernización de la Capacitación. La finalidad es la 
formación y capacitación de fuerza laboral para hacer frente las demandas de la 
transformación productiva, la innovación tecnológica y la competencia en los mercados 
globales.  
A través del Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral, 
(CONOCER) y la Secretaría del Trabajo como instancias coordinadoras para la formación 
en competencias, el gobierno federal impulsa el Proyecto para la Modernización de la 
Educación Técnica y la Capacitación (PMETyC).  
2.2.2.6. Educación: formación por competencias. 
La categoría competencia, a pesar de su origen en los dominios organizacionales o 
empresariales, en la actualidad constituye el eje central que sirve de base a los procesos de 
práctica educativa, no solo tiene en cuenta los relativo a las ocupaciones y puestos de 
trabajo, sino que forma parte esencial de las prácticas educativas de todos los niveles que 
postula la teoría educativa integral. En este sentido se argumenta que la educación debe 
responder a las necesidades sociales, culturales y necesidades productivas relativas a la 
satisfacción de las necesidades de las comunidades nacionales e internacionales. 
En este contexto y en especial para responder a las demandas de una educación 
para la vida se sostiene la necesidad de desarrollar los procesos de educación y formación 
en general basados en las competencias. Desde esta perspectiva los enfoques de 
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competencias se clasifican, según Tobón (2008) en: enfoque conductista, enfoque 
funcionalista, enfoque constructivista y enfoque socio formativo. A continuación, 
presentamos las principales características de los enfoques señalados.  
A. Enfoque conductista 
Enfoque que se sustenta en el modelo educativo conductista y en la 
Epistemología empírico-analítica de concepción Neo-positivista. Asume las 
competencias como comportamientos clave de las personas para la competitividad de 
las organizaciones. Actuación con base en conductas observables que aportan 
ventajas competitivas a las organizaciones. 
De acuerdo a Mertens (citado por Sandoval, Miguel & Montaño. 2010, p. 10), 
El modelo conductista se centra en 
…identificar las capacidades de fondo de la persona que conlleva a desempeños 
superiores en la organización. Generalmente se aplica a los niveles directivos en 
la organización y se circunscribe a las capacidades que le hacen destacar ante 
circunstancias no predefinidas.  
En este enfoque las conductas que presentan los trabajadores exitosos es lo que 
hace la diferencia entre aquellos con menos éxito y una forma de comprobar que un 
trabajador es competente es la demostración de su trabajo, la observación y 
evaluación de su comportamiento (Taca, 201, p. 168)). En concordancia a los 
fundamentos del presente enfoque, en la definición y determinación de las 
competencias, se usa las técnicas de entrevistas, observación, registro de conducta y 




B. Enfoque funcionalista 
 Enfoque que se sustenta en el modelo epistemológico del funcionalismo. 
Define las competencias a partir del análisis de las funciones claves que hace la 
persona dentro de su labor, con énfasis en los resultados o productos de la tarea, más 
que en el cómo se logran hacer. Permite a las empresas medir el nivel de 
competencia técnica de su personal, principalmente ligadas a oficios, y definir las 
brechas. En la definición e identificación de las competencias utiliza las técnicas del 
análisis funcional de los puestos de trabajo. 
Tobón (2008, p.17), expreso que este enfoque se enfatiza en: “…asumir las 
competencias como: conjuntos de atributos que deben tener las personas para 
cumplir con los propósitos de los procesos laborales-profesionales, enmarcados en 
funciones definidas.” 
La principal crítica recibida por el enfoque funcionalista se basa en “…que 
solamente se verificará que se ha logrado con una competencia, pero no cómo se 
logró lo cual dificulta la aplicabilidad de la descripción de la competencia a los 
procesos formativos profesionales.” (Prieto, citado por Sandoval, Miguel, & 
Montaño.2010, p.8). 
C. Enfoque Constructivista 
Enfoque sustentado en el modelo pedagógico de constructivismo, se inicia en 
Francia que valora la educación formal y al contexto laboral, en donde se construyen 
la competencia a partir del análisis y el proceso de solución de problemas y las 
disfunciones que se presentan en la Organización.  
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Tobón (2008, p. 17) sostuvo que este enfoque enfatiza el “… asumir la 
competencia como: habilidades, conocimientos y destrezas para resolver dificultades 
en los procesos laborales-profesionales, desde el marco organizacional”.  
Según Sandoval, Miguel, & Montaño. (2010, p. 9) los tres enfoques centran la 
competencia de acuerdo a: 
• Normas de competencia (funcionalista) que centra en los requerimientos de la 
ocupación. 
• Mejor desempeño (Conductista) que centra la competencia en las cualidades de 
la persona. 
• Lo que la persona es capaz de hacer (Constructivista) que se centra en las 
actitudes y la conducta asociadas con el conocimiento, habilidad y destrezas en 
conjunto. 
D. El enfoque socio formativo de las competencias  
Enfoque que se sustenta en el pensamiento complejo y en la teoría social de 
educación integral iniciada por Tobón S. Define el enfoque socio formativo 
(…) como un marco de reflexión-acción educativo que pretende generar las 
condiciones pedagógicas esenciales para facilitar la formación de personas íntegras, 
integrales y competentes para afrontar los retos-problemas del desarrollo personal, la 
vida en sociedad, el equilibrio ecológico, la creación cultural-artística y la actuación 
profesional-empresarial, a partir de la articulación de la educación con los procesos 
sociales, comunitarios, económicos, políticos, religiosos, deportivos, ambientales y 
artísticos en los cuales viven las personas, implementando actividades formativas con 
sentido… (Tobón, 2013, p. 23).  
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El enfoque socio formativo se diferencia de otros enfoques de competencias 
por su concepción desde de la perspectiva del pensamiento complejo de Morín, la 
teoría crítica de Habermas, La quinta disciplina de Senge, el paradigma socio 
cognitivo de Román y Diez, la formación basada en competencias de Maldonado, La 
pedagogía conceptual Zubiría, y el Aprendizaje estratégico de Pozo y Monereo. 
Busca el cambio de la educación desde el cambio de pensamiento de las personas 
responsables de ella a través de la investigación acción, teniendo en cuenta la 
persona humana como un todo, una de cuyas dimensiones son las competencias. 
El propósito esencial es  
(…) facilitar el establecimiento de recursos y espacios para promover la formación 
humana integral y, dentro de esta, la preparación de personas con competencias para 
actuar con idoneidad en diversos contextos, tomando como base la construcción del 
proyecto ético de vida, el aprender a emprender y la vivencia cultural, considerando 
las dinámicas sociales y económicas. (Tobón, 2013, p. 23).  
El enfoque socio formativo se centra fundamentalmente en la formación de 
personas con un claro proyecto ético de vida en el marco general de las 
interdependencias sociales, culturales y ambientales, en la dinámica sincrónica y 
diacrónica del desarrollo social. En este contexto de formación, este enfoque 
trasciende el aprendizaje porque tiene la visión de la persona humana como un todo, 
considerando su dinámica permanente de cambio y realización continua en su 
devenir.  
El enfoque socio formativo es uno enfoques que orienta la comprensión, 
implementación, formación, valoración y certificación de las competencias en la 
educación y en las organizaciones en general. Se sustenta en los siguientes 
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principios: pensar complejamente para ser mejores personas; vivir con un proyecto 
ético de vida; formarse sirviendo; la formación es responsabilidad de toda la 
sociedad y de las personas, y no solamente de los docentes; la formación requiere de 
procesos de colaboración permanente; la visión de los problemas como 
oportunidades; la formación es en principio un emprendimiento; mejorar 
continuamente; buscar la sencillez sobre la complicación y demostrar la actuación 
con evidencias. 
Las Características del enfoque socio formativo de las competencias (Tobón, 
2013, pp. 23-24) son las siguientes:  
a. Las competencias constituyen una dimensión más de la persona humana, ya 
que la persona humana es una totalidad articulada de las dimensiones 
biológica, psicológica, sociológica y espiritual producto de su devenir 
filogenético y ontogenético. 
b. Las competencias de ninguna manera son el fin último de la educación, tal 
como hoy se comprueba en las políticas educativas de algunos países, sino que 
las competencias son solo un componente más de la formación humana 
integral para vivir en interacción consigo mismo, los demás y el contexto 
ecológico. Además, hay procesos de formación que no pasan por el marco de 
las competencias.  
c. El enfoque por competencias como proceso de formación es sistemático de 
corresponsabilidad compartida entre la persona y el entorno social, cultural, 
económico y ambiental. Esto implica no solo actuar en la persona que aprende 
y se está formando sino también es necesario actuar también en el contexto 
social, político, económico, familiar e institucional. 
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d. Las competencias son la actuación que tiene la persona en un marco ecológico, 
acorde con las necesidades e intereses personales, las actividades requeridas 
por el contexto, el afrontamiento de problemas y la asunción creativa y 
emprendedora de nuevos retos. Existe una relación dinámica de 
bidereccionalidad entre el contexto y los individuos donde la persona actúa en 
el contexto y lo modifica, y el contexto, a su vez, genera situaciones que 
impulsan la actuación creativa de la persona.  
e. La educación basada en el enfoque socio formativo de las competencias asume 
el reto de la formación ética de los educandos en todos los espacios formativos, 
debido a que la ética y la moral no se considera como una competencia sino 
como la esencia que estructura las competencias en los contextos. 
Característica fundamental para nuestra sociedad que necesita de 
transformaciones estructurales para superar los problemas profundos de atraso 
y corrupción.  
f. En el enfoque socio formativo, las competencias son actuaciones integrales de 
las personas ante situaciones y problemas del contexto con ética e idoneidad, 
en tanto articulan los saberes (saber ser, saber convivir, saber conocer y saber 
hacer). Son una expresión de la formación humana integral en el marco de 
relaciones dinámicas con la sociedad, la cultura, la ciencia, la tecnología, el 
arte, la recreación y el ambiente en general.  
g. Es un modelo educativo basado en el enfoque socio formativo de las 
competencias que concibe al ser humano en su integralidad y evolución, en 
interacción ecológica con el ambiente y la sociedad. 
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2.2.2.7. Formación por competencias en la educación básica en el Perú. 
El sistema de educación básica en nuestro país se sustenta en el enfoque de 
formación por competencias dentro de modelo pedagógico cognitivo, con énfasis en el 
constructivismo social. En el documento Diseño Curricular Nacional de Educación Básica 
Regular se señala que  
(…) el Currículo Nacional de la Educación Básica prioriza los valores y la 
educación ciudadana de los estudiantes para poner en ejercicio sus derechos y 
deberes, así como el desarrollo de competencias que les permitan responder a las 
demandas de nuestro tiempo apuntando al desarrollo sostenible, asociadas al 
manejo del inglés, la educación para el trabajo y las TIC, además de apostar por 
una formación integral que fortalezca los aprendizajes vinculados al arte y la 
cultura, la educación física para la salud, en una perspectiva intercultural, ambiental 
e inclusiva que respeta las características de los estudiantes, sus intereses y 
aptitudes. (MED. 2016, p. 4). 
La educación que se ofrece a los educandos de este nivel básico se estructura en 
áreas, competencias y capacidades y/o actitudes que son desarrolladas en niveles, 
modalidades y ciclos educativos en forma sistemática, graduada y permanente.  Por la 
naturaleza y objetivo de la investigación, centramos el análisis sobre el enfoque de 
competencias al área de educación para el trabajo de nivel de educación secundaria. 
Este nivel educativo constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular y 
tiene una duración de cinco años. Ofrece a los estudiantes una formación humanista, 
científica y tecnológica, cuyos conocimientos se encuentran en permanente cambio. 
Afianza la identidad personal y social de los estudiantes. En este sentido, “se orienta al 
desarrollo de competencias para la vida, el trabajo, la convivencia democrática y el 
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ejercicio de la ciudadanía, y permitir el acceso a niveles superiores de estudios” (MED, 
2017, p. 73).  
La educación secundaria da continuidad al desarrollo de las competencias de los 
estudiantes promovidos desde la Educación Inicial y Primaria. Busca que los estudiantes 
progresen hacia niveles del desarrollo de las competencias más complejas. La atención de 
los estudiantes considera los ritmos, estilos y niveles de aprendizaje, así como su 
pluralidad lingüística y cultural. En este nivel se tienen en cuenta los riesgos a los que los 
púberes y adolescentes están expuestos y que pueden interrumpir su escolaridad, con la 
finalidad de tomar medidas preventivas y pertinentes según sus características y 
necesidades. En ese sentido, es vital el trabajo permanente y coordinado entre los 
estudiantes, las familias, los directivos y los docentes. 
El diseño curricular de la educación secundaria considera 11 áreas y 31 
competencias, tal como se observa en la tabla 3. 
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Tabla 3.  
Áreas curriculares, competencias educativas de la Educación Básica Regular nivel 
secundario. 
Áreas Competencias nivel secundario 
Desarrollo personal, ciudadanía y cívica Construye su identidad 
 Convive y participa democráticamente 
Ciencias sociales Construye interpretaciones históricas 
 Gestiona responsablemente el ambiente y el espacio 
 Gestiona responsablemente los recursos económicos 
Educación religiosa Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, 
digna, libre y transcendente 
 Asume la experiencia el encuentro personal y comunitario con 
Dios 
Educación para el trabajo Gestiona proyectos de emprendimiento económico y social 
Educación física Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
 Asume una vida saludable 
 
 Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 
Comunicación Se comunica oralmente en lengua materna 
 Lee diversos tipos de textos escritos 
 Escribe diversos tipos de textos 
Arte y cultura Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales  
 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 
Castellano como segunda lengua Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua 
 Lee diversos tipos de textos escritos en castellano como 
segunda lengua 
 Escribe diversos tipos de textos castellano como segunda lengua 
Inglés Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera 
 Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera 
 Escribe diversos tipos de textos inglés como lengua extranjera 
Matemática Resuelve problemas de cantidad 
 Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 
 Resuelve problemas de movimiento, forma y localización 
Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre 
Ciencia y Tecnología Indaga mediante métodos científicos 
 Explica el mundo natural y artificial basado en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo 
 Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 
problemas 
Fuente: Ministerio de Educación (2016). El currículo nacional de la Educación básica. p.91. 
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En el cuadro anterior se observa que, en el área de educación para el trabajo se 
considera una competencia genérica: gestiona proyectos de emprendimiento económico y 
social. Para cada ciclo de educación se definen competencias relacionadas a los tres 
organizadores del área de educación para el trabajo y en su desarrollo se deben lograr 
determinados capacidades, conocimientos y actitudes y/o predisposiciones. 
La finalidad de esta área es “desarrollar competencias laborales, capacidades y 
actitudes emprendedoras, que permitan a los estudiantes insertarse en el mercado laboral, 
como trabajador dependiente o generar su propio puesto de trabajo creando su 
microempresa, en el marco de una cultura exportadora y emprendedora”. (Diseño 
Curricular Nacional, 2015, p. 146) 
El área permite durante el aprendizaje poner en práctica, es decir, aplicar las 
competencias desarrolladas por todas las áreas de la Educación Secundaria, integrando y 
generalizando de esta manera los conocimientos y desarrollando competencias más 
complejas para el ejercicio de una ocupación.  
Los estudiantes, al diseñar y al elaborar un producto desarrollan su creatividad, 
aplican principios científicos y tecnológicos convencionales y demuestran la comprensión 
de su medio natural y desarrollan una conciencia ambiental. Igualmente, para realizar el 
proceso de comercialización requiere dominar el castellano, su lengua originaria y el inglés 
si fuera el caso. De esta manera, dan respuesta a las demandas del sector productivo y 
desarrollan, una formación integral que permite a los estudiantes descubrir sus aptitudes y 
actitudes vocacionales, poseer una visión holística de la actividad productiva, insertarse al 
mundo del trabajo y tener y tener una base para la formación permanente y la movilización 
laboral.  
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2.2.2.8. Dimensiones de las competencias laborales. 
El área de formación para el trabajo tiene tres organizadores: gestión de procesos, 
ejecución de procesos, y comprensión y aplicación de tecnologías. Estos organizados, en el 
contexto de la presente investigación, consideramos como dimensiones de la variable logro 
de competencias, ya que, representan aspectos fundamentales o propiedades fundamentales 
de la referida variable. En este sentido, “las competencias del área tienen su origen en los 
procesos de la actividad productiva: la gestión de la producción y la ejecución de los 
procesos productivos. Además, se desarrolla una competencia transversal: comprensión y 
aplicación de tecnologías”. (MED, 2010, p. 15). A continuación, se definen cada uno de 
las dimensiones: 
A. Gestión de procesos 
El Diseño Curricular Nacional (2015, p. 147) estable que la gestión de 
procesos comprende capacidades para realizar estudios de mercado, diseño, 
planificación y dirección, comercialización y evaluación de la producción en el 
marco del desarrollo sostenible del país. A partir del tercer grado se articula a las 
competencias laborales identificadas con participación del sector productivo para 
una especialidad ocupacional técnica de nivel medio o elemental. 
B. Ejecución de procesos 
El Diseño Curricular Nacional (2015, p. 147) sostiene que la ejecución de 
procesos comprende capacidades para utilizar tecnología adecuada, operar 
herramientas, máquinas y equipos y realizar procesos o tareas para producir un bien 
o prestar un servicio. A partir del tercer grado se articula a las competencias 
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laborales identificadas con la participación del sector productivo para una 
especialidad ocupacional técnica de nivel medio o elemental.  
C. Comprensión y aplicación de tecnología 
El Diseño Curricular Nacional (2015, p. 147) afirma que comprensión y 
aplicación de tecnología comprende capacidades para la movilización laboral de los 
estudiantes dentro de un área o familia profesional, capacidades para comprender y 
adaptarse a los cambios e innovaciones tecnológicas, capacidades para aplicar 
principios científicos y tecnológicos que permitan mejorar la funcionabilidad y 
presentación del producto que produce, así como para gestionar una microempresa, 
también involucra capacidades y actitudes para ejercer sus derechos y deberes 
laborales en el marco de la legislación nacional y los convenios internacionales 
relacionados al trabajo. (MED., 2016, p. 462). 
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A continuación, glosamos las competencias del ciclo VII del área de educación 
para el trabajo de educación básica de nivel secundaria, establecidos por el DCN (2016, p. 
463). 
Tabla 4.  
Competencias del Ciclo VII. 
Dimensiones Ciclo VII (competencias) 
Gestión de 
procesos 
Gestiona procesos de estudio de mercado, diseño, planificación, comercialización 





Ejecuta procesos para la producción de un bien o presentación de un servicio de 
uno o más puestos de trabajo de una especialidad ocupacional específica, 





Comprende y aplica principios y procesos del diseño, principios para la 
transmisión y transformación de movimientos, electricidad y electrónica básica y 
las herramientas informáticas que se aplican para la producción de bienes 
y/servicios. 
Comprende, analiza y evalúa planes de negocios, normas y procesos para la 
constitución y gestión de microempresas, salud laboral y legislación laboral. 
Fuente: Tomado del Ministerio de Educación (2009). Diseño de curricular Nacional de Educación 
Básica Regular. p. 463. 
 
Las competencias de los estudiantes se desarrollan de manera constante, deliberada 
y consciente, que son propiciadas por los docentes, las instituciones y programas 
educativos que se ejecutan en los ciclos y grados de educación secundaria. Este desarrollo 
de las competencias se da a lo largo de la vida y tiene niveles esperados en cada ciclo de la 
escolaridad que permiten el logro del perfil de egreso.  
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Las competencias implican desarrollar un conjunto de capacidades inherentes a las 
variadas ocupaciones y/o profesiones que permiten a los estudiantes vincularse con las 
necesidades productivas de nuestro país.  
A su vez, las capacidades se componen de un conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes que permiten el ejercicio competente en una ocupación y/o 
profesión. El Ministerio de Educación (2009) en el documento del Diseño Curricular 
Nacional estructura las competencias a base de capacidades, conocimientos, habilidades y 
actitudes para cada grado de educación secundaria. Para el caso que nos interesa en esta 






Tercer grado de secundaria: gestión de procesos - ejecución de procesos - comprensión y 
aplicación de tecnologías. 
Capacidades Conocimientos 
➢ Gestión de procesos 
Las capacidades para el módulo 
ocupacional que oferta la II. 
EE. se tomarán del Catálogo 
Nacional de títulos y 
certificaciones (Módulo 
Ocupacional I) 
➢ Ejecución de procesos 
• Las capacidades para el 
módulo ocupacional que 
oferta la II. EE. se tomarán 
del Catálogo Nacional de 
títulos y certificaciones 
(Módulo Ocupacional I) 
➢ Comprensión y aplicación de 
tecnologías 
• Diferencia los elementos 
básicos del diseño y los 
procesos y técnicas para 
analizar funciones y 
características de los bienes 
y servicios. 
• Realiza dibujos de taller 
aplicando normalización de 
línea, escala y proyección 
isométrica. 
• Realiza presentaciones de 
los productos, publicidad 
gráfica utilizando 
herramientas informáticas. 
• Formula ideas de negocios 
y planes de mercadeo. 
• Identifica y aplica 
principios de energía y de 
los mecanismos para 
trasmitir movimiento. 
• Identifica y analiza los 
principios de salud laboral, 
técnicas de primeros 
auxilios y los compromisos 
y convenios internacionales 
referentes a la conservación 
del medio ambiente. 
➢ Formación modular ocupacional 
Los contenidos para la Formación Ocupacional Específica Modular se tomarán del 
Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones, de acuerdo con las especialidades 
y módulos ocupacionales que ofrece la institución educativa (Módulo Ocupacional 
I). 
 
➢ Tecnología de base 
Diseño 
• Elementos básicos del diseño: color, ritmo e iluminación. 
• Antropometría y ergonomía. 
• Proceso del diseño: métodos y técnicas para analizar funciones y características 
de bienes y procesos de la prestación del servicio. 
• Normalización de líneas. 
• Escala. 
• Proyección isométrica y oblicua. 
 
Informática 
• Herramientas para presentar a los clientes los productos que produce la empresa. 




• La empresa: definición. Clases de empresas, sector formal e informal. 
• Ideas de negocios: formas de generación de ideas de negocios. 
Oportunidades de negocios, factores que influyen para iniciar una empresa. 
• Marketing: estudio de mercado (procedimientos, instrumentos), análisis de 




• Energías utilizadas en la producción: tipos (eléctrica, eólica, hidráulica, solar), 
ahorro de energía. 
• Efectos de la corriente eléctrica: luz, calor y movimiento. 
• Mecanismos de trasmisión y transformación del movimiento de las máquinas y 
herramientas: ejes, excéntricas, tornillo sin fin, cremalleras, cadenas y fajas, 
árboles de trasmisión. 
Formación y orientación laboral (salud laboral) 
• Condiciones de trabajo y seguridad. 
• Salud laboral. Calidad de vida. 
• Impacto de la actividad productiva y tecnológica en el medio ambiente, 
conservación y compromisos internacionales. 
• Accidentes de trabajo: factores, medidas de prevención y protección. Casos 
prácticos. 
• Seguridad industrial. 
• Primeros auxilios: técnicas, Casos prácticos 
Actitudes 
• Muestra disposición emprendedora. 
• Tiene disposición y confianza en sí mismo. 
• Tiene voluntad y automotivación para el logro de sus metas. 
• Muestra autonomía para tomar decisiones y actuar. 
• Tiene disposición para trabajar cooperativamente. 
• Muestra disponibilidad para liderar equipos de trabajo. 
• Cumple con las normas de seguridad. 
• Valora la biodiversidad del país y se identifica con el desarrollo sostenible.  
Fuente: Ministerio de Educación (2009). Diseño de curricular Nacional de Educación Básica Regular. pp. 
471-472. 
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Se entiende que “las capacidades son recursos para actuar de manera competente. 
Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan 
para afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores 
implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas”. (MED, 2016, p.  
Los conocimientos son un soporte o medio para desarrollar las competencias 
laborales, y están relacionados con los seis procesos de la producción; estudio de mercado, 
diseño, planificación, ejecución, comercialización y evaluación de la producción. Los 
conocimientos solo para fines didácticos se organizan en Iniciación Laboral, Formación 
Ocupacional Específica Modular y Tecnología de Base. Los conocimientos de iniciación 
laboral se desarrollan en el VI ciclo de Educación Básica Regular (1º y 2º grado de 
Educación Secundaria  
Los conocimientos de la tecnología de base se desarrollan transversalmente a lo 
largo de los cinco grados de la Educación Secundaria; se orientan a desarrollar capacidades 
para comprender y aplicar principios científicos y tecnológicos que permitan mejorar la 
funcionalidad y presentación de los productos, así como a desarrollar capacidades y 
actitudes emprendedoras que posibiliten gestionar y construir una microempresa y conocer 
los mecanismos de inserción laboral. Se organizan en los siguientes bloques de 
conocimientos: diseño, informática, recursos tecnológicos, gestión empresarial y 
formación y orientación laboral. (Ministerio de Educación, 2010, p. 20). 
Los conocimientos de la Formación Ocupacional Específica Modular se desarrollan 
en el VII ciclo de la Educación Básica Regular (3ro, 4to y 5to grado de Educación 
Secundaria). Los conocimientos de la formación ocupacional específico-modular se 
orientan a desarrollar competencias para la gestión y ejecución de procesos de uno o más 
puestos de trabajo, de una especialidad ocupacional técnica. Se desarrollan mediante 
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módulos ocupacionales, asociados a competencias identificadas con participación del 
sector productivo. 
Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en 
desacuerdo a una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y 
comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo largo de la 
vida a través de las experiencias y educación recibida. 
Al finalizar 5º grado de la Educación Secundaria se le otorga al estudiante un 
diploma que le permita el insertarse en el mercado laboral. En este documento se explicita 
la especialidad ocupacional y los módulos ocupacionales que aprobó. (Ministerio de 
Educación, 2010, p. 22). 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje basado en proyectos. Es un modelo de enseñanza fundamentado en la 
utilización de proyectos auténticos y realistas, basados en una cuestión, tarea o problema 
altamente motivador y envolvente, relacionados directamente al contexto de la profesión, 
los alumnos desarrollan competencias en un enfoque colaborativo en busca de soluciones. 
Aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo, se refiere al proceso de 
construcción de significados es el elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
El alumno aprende un contenido cualquiera cuando es capaz de atribuirle un significado. 
Aprendizaje.  Es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 
actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso 
puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes 
teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe 
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el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de un 
sujeto. 
Grupo de trabajo.  Se define como dos o más individuos interdependientes que 
interactúan y se reúnen para alcanzar objetivos particulares. 
Logro de competencias. Se define como la facultad que tiene una persona de combinar un 
conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 
determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. 
Métodos de proyectos. Consiste en el descubrimiento, exploración e investigación que se 
hace de un determinado tema. 
Métodos. Es la manera de alcanzar un objetivo, determinado procedimiento para ordenar 
la actividad. En el sentido especialmente filosófico, como medio de cognición, el método 
es la manera de reproductor en el pensar el objeto que se estudia.  
Proyectos.  Es la preparación anticipada con visión de futuro de una unidad de actividad 
económica o social, que va desde la intención o pensamiento, hasta el tiempo de su 
ejecución y puesta en funcionamiento, capaz de materializar un bien o servicio, 
movilizando insumos o recursos y procesos. 
Resolución de problemas. Es un proceso cognitivo-afectivo-conductual mediante el cual 
una persona intenta identificar o descubrir una solución o respuesta de afrontamiento 
eficaz para un problema particular. 
Trabajo en equipo. El trabajo en equipo es una modalidad de articular las actividades 
laborales de un grupo humano en torno a un conjunto de fines, de metas y de resultados a 
alcanzar. El trabajo en equipo implica una interdependencia activa entre los integrantes de 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. Existe una relación significativa entre el método de proyectos y logro de 
competencias en el área de educación para el trabajo especialidad de industrias 
alimentarias, en los estudiantes de 3er. grado de secundaria de la Institución 
Educativa Túpac Amaru Azapampa Huancayo del año 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. Existe una relación significativa entre el método de proyectos y logro de 
competencias en gestión de procesos, en el área de educación para el trabajo 
especialidad de industrias alimentarias, en los estudiantes de 3er. grado de 
secundaria de la Institución Educativa Túpac Amaru Azapampa Huancayo del año 
2017. 
HE2. Existe una relación significativa entre el método de proyectos y logro de 
competencias en ejecución de procesos, en el área de educación para el trabajo 
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especialidad de industrias alimentarias, en los estudiantes de 3er. grado de 
secundaria de la Institución Educativa Túpac Amaru Azapampa Huancayo del año 
2017. 
HE3. Existe una relación significativa entre el método de proyectos y logro de 
competencias en comprensión y aplicación de tecnologías, en el área de educación 
para el trabajo especialidad de industrias alimentarias, en los estudiantes de 3er. 
grado de secundaria de la Institución Educativa Túpac Amaru Azapampa Huancayo 
del año 2017. 
3.2. Variables 
Variable X: Método del proyecto 
Definición conceptual 
El método de proyectos es una estrategia de aprendizaje que vincula la enseñanza 
hacia el desarrollo de tareas de trabajo o temas complejos de modo integral y práctico, con 
la participación activa y autónoma de los alumnos. 
Definición operacional 
El método de proyectos se caracteriza por reproducir las situaciones reales de 
manera práctica, para lo cual, se enfoca en los participantes, a la acción y a los resultados 
que pueden ser bienes o servicios.  
Variable Y: Logro de competencias 
Definición conceptual 
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El logro de competencias es la facultad que tiene una persona de combinar un 
conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 
determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. 
Definición operacional 
Poseer competencia implica realizar en suficiencia y ética la gestión de procesos 
productivos, la ejecución de procesos de producción y comprender y aplicar las 
tecnologías referidas a una ocupación. 
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3.3. Operacionalización de variables 
En la siguiente tabla 6 se establece la operacionalización de las variables. 
Tabla 6. 
Operacionalización de las variables. 






situaciones reales y 
relevancia práctica 
• Realizar tareas con relación a la especialidad. 
• Desarrollar actividades reales de la especialidad.  
• Relacionar las tareas que realiza con las situaciones reales.  
1; 2; 3 
Enfoque orientado a 
los participantes 
• Desarrollar temas del interés del estudiante. 
• Atender a las necesidades de los estudiantes con el 
desarrollo del tema. 
• Elegir el tema del proyecto a desarrollar.  
4; 5; 6 
Enfoque orientado a 
la acción 
• Desarrollar en forma autónoma las acciones. 
• Reflexionar sobre las acciones intelectuales concretas. 
• Llevar a cabo de forma autónoma las acciones prácticas.  
7; 8 
Enfoque orientado al 
producto 
• Obtener resultados de calidad para el producto. 
• Producir resultados que satisfagan necesidades prioritarias. 
• Obtener productos al alcance de los clientes establecidos. 






Gestión de procesos 
productivos 
• Diagnosticar el mercado de consumo con técnicas de 
investigación. 
• Diseñar el producto o servicio con detalles pertinentes. 
• Planificar la producción del bien o prestación del servicio 
teniendo en cuentas los objetivos y metas. 
• Organizar los materiales, herramientas y procesos para la 
producción y comercialización. 
• Controlar y monitorear los procesos de producción en todo 
momento. 




• Interpretar las órdenes de trabajo y documentos técnicos 
considerando las normas de seguridad y control de calidad. 
• Seleccionar los materiales e insumos considerando las 
normas de seguridad y control de calidad. 
• Preparar y mantener los equipos, máquinas y herramientas 
para la buena producción. 
• Ejecutar las tareas y operaciones de la producción como se 
ha planificado. 
17; 18; 19; 




• Aplicar las tecnologías al diseño de estructuras, máquinas, y 
herramientas informáticas, para hacerlo más competitivos. 
• Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación 
para la producción de un bien o servicio. 
• Aplicar las tecnologías a la gestión empresarial para la 
constitución y gestión de microempresas. 







4.1. Enfoque de investigación 
El problema de enfoque de investigación se relaciona con los aspectos 
fundamentales de carácter epistemológico – metodológico, contexto en el cual los teóricos 
de la investigación tienen sus propios puntos de vista de entender las categorías de 
enfoque, paradigma, núcleos temáticos o programas de investigación. 
Existen tres formar de entender la categoría de enfoque de investigación: 
“(…)Algunos autores utilizan indistintamente los términos enfoque o paradigma para 
referirse a las concepciones que tenemos sobre las cosas y, por lo tanto, a la forma como 
actuamos sobre las mismas.  Para ellos, enfoque y paradigma son estrictamente 
sinónimos”. (Rodríguez, 2003, p. 31). Las concepciones no solo se refieren a la realidad 
(ontología), sino también sobre las posibilidades del conocimiento y su construcción. 
Para otros autores el enfoque de investigación constituye los programas de 
investigación o grandes núcleos temáticos o problemáticos de gran importancia y muy 
complejos de la investigación científica. En este sentido, “…, los enfoques vendrían a ser 
lo mismo que los programas de investigación, es decir, la delimitación de un campo 
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temático o problemático sobre el que se debe desarrollar un conjunto de investigaciones 
integradas.” (Rodríguez, 2003, p. 31) 
Existe una tercera posición que entiende que el enfoque es la elección de 
determinados procedimientos, técnicas e instrumentos para la observación de hechos, la 
recolección de datos y de ciertas formas de tratamiento de los mismos, según la naturaleza 
del problema de investigación.   Es decir, enfoque como estrategia para resolver el 
problema de investigación. “… Desde ese punto de vista, se considera que la 
investigación… actual transita por dos enfoques generales: el cuantitativo y el cualitativo.” 
(Rodríguez, 2003, p. 32). En este contexto, paradigmas y enfoques hacen referencia a 
distintas aspectos o dimensiones del proceso de investigación científica. 
Mientras que los paradigmas tendrían que ver con los compromisos que los investigadores 
adquieren con ciertas concepciones, teorías y métodos; los enfoques se referirían solo a la 
dimensión heurística de los paradigmas, a la elección y aplicación del método. En ese 
sentido, paradigmas y enfoques son distintos pero complementarios. Los enfoques 
permiten la materialización de los paradigmas en contextos de investigación empírica. 
(Rodríguez, 2003, p. 32). 
En el contexto de la presente investigación asumimos esta tercera acepción del 
enfoque de investigación entendido como conjunto de procedimientos, instrumento y 
técnicas o estrategias para hacer posible la investigación. 
En investigación científica se distingue tres enfoques referidos a tres enfoques 
epistemológicos-metodológicos de hacer investigación: el enfoque cuantitativo, el enfoque 
cualitativo y el enfoque mixto, multimetódico o total. (Hernández, Fernández & Batista, 
2014; Cerda, 2011). 
La presente investigación, en su desarrollo, asume el enfoque cuantitativo como 
estrategia general. Aplica el método científico hipotético-deductivo en el proceso general 
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de la investigación y los procedimientos de la prueba de hipótesis para demostrar la 
validez del conocimiento.  Para la colecta de datos se ha diseñado un cuestionario 
asignando valores numéricos para su análisis y una lista de cotejo para verificar el nivel de 
logro de las competencias laborales de los estudiantes. Se aplica la estadística descriptiva e 
inferencial para el análisis de los resultados y la prueba de hipótesis.  
En general, el enfoque cuantitativo “Utiliza la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías”. (Hernández et al, 2014, p. 4). 
4.2. Tipo de investigación 
La investigación científica, según su propósito fundamental o finalidad, se clasifica 
en investigación pura, básico, fundamental o académico e investigación aplicada, llamada 
también investigación tecnológica (Cerda, 2011 y Tamayo, 2015). 
En este contexto clasificatorio, la investigación fue de tipo sustantiva o básico 
porque su interés es producir conocimiento relativo al método de proyectos y logro de 
competencias laborales en el área de educación para el trabajo en el nivel de educación 
secundaria, por medio de la comprobación de la teoría sobre cada variable. 
Según Sánchez & Reyes (2003, p. 45) argumentaron que la investigación sustantiva 
es “aquella que trata de responder a los problemas sustanciales, en tal sentido, está 
orientada, a describir, explicar, predecir o retrodecir la realidad con lo cual se va en 
búsqueda de principios y leyes generales que permitan organizar una teoría científica.” 
Adicionalmente, la investigación fue aplicada por que da cuenta del uso del método 
de proyectos para el logro de las competencias laborales en educación secundaria, en el 
contexto de la Institución Educativa Túpac Amaru de Huancayo.  Los resultados de la 
investigación servirán de base para definir las estrategias para gestionar los procesos de 
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aprendizaje en los procesos educativos en la formación de competencias laborales en la 
referida institución educativa. 
Kerlinger & Lee (2008, p.504) clasificaron la investigación científica en 
experimentales y no experimentales. Desde este punto de vista, la presente investigación es 
de tipo no experimental, caracterizado por la búsqueda empírica y sistemática de 
información sobre las variables en estudio, se observa a cada variable tal como se 
presentan en la realidad, sin control directo de parte del investigador. 
No se manipula ninguna de las variables de la investigación, sino observamos el 
comportamiento de cada variable tal como se presenta en la realidad del contexto de la 
institución educativa, así como, definimos la relación entre las variables a la luz de la 
teoría científica que lo sustenta.  
4.3. Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación fue correlacional descriptivo de corte transversal o 
transeccional. La investigación es correlacional por que busca describir la relación entre 
las variables método de proyectos y logro de competencias en el área de educación para el 
trabajo especialidad de industrias alimentarias, en los estudiantes de tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Túpac Amaru; con la finalidad de definir, describir 
y establecer la posible dirección del grado de magnitud o intensidad de la correlación entre 
las referidas variables. Se busca mostrar la posible asociación entre dos variables a fin de 
conocer su comportamiento a partir de dicha relación (Hernández et al, 2014; Bernal 
(2016). 
El diseño correlacional se sustenta en la definición de correlación “… como una 
interrelación o asociación entre dos variables, es decir, la tendencia a que las variaciones 
registradas en una variable se relacionan con las variaciones de la otra variable.” (Polit & 
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Hungler, 2000, p. 189).  La existencia y la fuerza de la covariación se determina por medio 
de la estadística de coeficiente de correlación (Tamayo, 2015, p. 56). 
El diseño fue descriptivo por que expone las características, las propiedades, los 
rasgos del comportamiento de cada variable en estudio, así como, se describe el 
comportamiento de las relaciones de las variables en el contexto de la institución 
educativa. Los estudios descriptivos, según Hernández, et al (2014, p. 92) “buscan 
especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 
analice.  Describen tendencias de un grupo o población”. 
La investigación fue transversal porque se aplican los instrumentos de 
investigación al estudio para observar las dos variables, en un determinado momento, y 
solo en uno. “Los diseños de investigación transaccional o transversal recolectan datos en 
un solo momento, en un único tiempo único” (Hernández et al. 2014, p. 96). La 
investigación transversal, llamada también transeccional tiene lugar cuando se obtiene 
información del fenómeno que se estudia en una sola oportunidad y en una fecha 
determinada. 
El diagrama representativo de este diseño se presenta en la siguiente figura: 
 













P : Población de los estudiantes. 
OX: Observación de la variable X, Método de proyectos. 
r : Observaciones de la correlación de variables. 
OY: Observación de la variable Y, Logro de competencias. 
4.4. Población 
Para esta investigación la población de estudio estuvo constituida por 47 
estudiantes del tercer grado del año 2017 del Área de Educación para el Trabajo - 
Industrias Alimentarias de la Institución Educativa Túpac Amaru Azapampa- Huancayo. 
 
Tabla 7.  
Población de estudiantes del tercer grado 2017 del Área de Educación para el 
Trabajo - Industrias Alimentarias- de la Institución Educativa Túpac Amaru 
Azapampa- Huancayo. 
Grado/Sección N° % 
3 “A” 15 31,9 
3“B” 15 31,9 
3 “D” 17 36,2 
Total 47 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la institución 
educativa. 
 “Es posible abordar una investigación sobre la totalidad de una población, si 
esta es pequeña” (Niño, 2011, p. 55), en nuestro caso la población es reducida o 
pequeña. Por esta razón, se decidió realizar la investigación con la población de los 
estudiantes señalados en la tabla anterior. 
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En la teoría científica se entiende que las técnicas de investigación son el conjunto 
de procedimientos y recursos de lo que se sirve la ciencia para producir conocimientos 
(Fernández, 20079). Según Hurtado de Barreda (2000, p. 308) las técnicas de recolección 
de datos es el “conjunto de procedimientos y actividades que permiten el investigador 
obtener la información necesaria para dar respuesta a la pregunta de investigación”.  
En la fase del desarrollo del planteamiento del problema, los antecedentes, el marco 
teórico y bases conceptuales, se hizo uso del siguiente procedimiento: 
• Ubicación y registro de las fuentes bibliográficas especializadas, clasificadas en 
bibliografías (básicas y complementarias), revistas, artículos científicos, entre 
otros. 
• Registro de la información pertinente al tema de estudio en fichas electrónicas 
clasificas en fichas bibliográficas, hemerográficas, textuales, de resumen y de 
interpretación crítica. 
• Ordenamiento y clasificación de las fichas por temas de interés y de acuerdo a las 
necesidades específicas para cada tema de la tesis. 
• Las fichas constituyen las bases para redactar el contenido temático de las partes 
indicadas en líneas arriba.  
El instrumento para la recolección de información de campo se diseñó el 
cuestionario método de proyectos y logro de competencias (ver Apéndice B), que fueron 
aplicados a los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Túpac 
Amaru, Azapampa- Huancayo en el año 2017. Para la elaboración, prueba y aplicación del 
cuestionario se procedió de la siguiente manera: 
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• Diseño del cuestionario, sobre la base de las variables y sus respectivas 
dimensiones definidas en la operacionalización de las variables, cuidando las 
normas generales de redacción y utilizando lenguaje apropiado al nivel educativo 
de los estudiantes. 
• Solicitud de permiso a la institución educativa Túpac Amaru para aplicar el 
cuestionario, tanto en su etapa de cuestionario piloto y aplicación general, mediante 
una carta dirigida por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y valle. 
• Aplicación piloto de la encuesta, cuidando la calidad de las respuestas (que todos 
ítems del cuestionario estén marcados). 
• Prueba de Validez y confiabilidad del cuestionario: la validez de cuestionario se 
comprobó por medio de juicio de expertos y la confiabilidad por medio el 
coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach. 
• Aplicación del cuestionario: el cuestionario se aplicó a todos los estudiantes de 
manera simultánea con apoyo de dos profesores de la I. E. Se cuidó de manera 
especial que todos los ítems estén debidamente marcados.  
4.6. Tratamiento estadístico 
En el análisis de los resultados, primero se organizó la base de datos de los 
cuestionarios aplicados a los estudiantes, cuyo resultado se presenta en el Apéndice D. 
En el análisis del comportamiento de las variables método de proyectos y logro de 
competencias se hizo uso de la estadística descriptiva mediante las frecuencias, media 
aritmética y los porcentajes para determinar niveles predominantes de ambas variables. 
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En el nivel de análisis inferencial se ha hecho uso de la estadística paramétrica, 
para lo cual, primero se determinó el tipo de distribución mediante la prueba de 
Kolmogorov Smirnov, que demostró que los datos se agrupan en una distribución normal, 






5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez de contenido mediante juicio de expertos. 
Sánchez (2006) manifestó que: “un instrumento tiene validez de contenido cuando 
los ítems que lo integran constituyen una muestra representativa de los indicadores de la 
propiedad que mide” (p. 154). Es decir, se espera que el test sea un adecuado muestreo del 
contenido que se examina. 
Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 
expertos (3), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria en 
la Cátedra de Posgrado, los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los 
instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, el cuestionario para medir 
las variables método de proyectos y logro de competencias en el área de educación para el 
trabajo y la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, 
objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. Sobre la 
base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la existencia de 
una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos del 
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instrumento evaluado. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla 
siguiente: 
 
Tabla 8.  
Nivel de validez según el juicio de expertos. 




Puntaje % Puntaje % 
1.Dr. Ángel Ildefonso Najera 828 92 846 93 
2. Dra. Irma Reyes Blacido 
 
810 90 828 92 
3. Dr. Salomón Berrocal Villegas 
 
855 95 855 95 
Promedio de valoración 2475 92,33 2488 93,33 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto a nivel de la variable método de proyectos y de la variable logro de competencias 
para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante el siguiente 
cuadro. 
Tabla 9.  
Valores de los niveles de validez. 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: (Cabanillas, 2004, p. 76)  
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 
sobre método de proyectos obtuvo un valor de 92,33% y el cuestionario sobre logro de 
competencias obtuvo el valor de 93,33%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen 
una excelente validez. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos. 
Valderrama (2013) manifiesta que: “un instrumento es confiable o fiable si produce 
resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones” (p. 215). 
Carrasco (2006) define la confiabilidad como: “la cualidad y propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o 
más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 
339). 
De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso mediante el cual 
el investigador se encarga de establecer que el instrumento sea confiable o fiable, es decir 
que cuando es aplicado en ocasiones diferentes y/o repetidas proporcione resultados 
similares. Aspecto que nos dará una medida que se considere aceptable acerca de su 
consistencia interna.  
5.1.3. Confiabilidad por el método de consistencia interna. 
Carrasco (2006) manifiestó que: “la consistencia interna de un instrumento de 
medición se refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tienen cada 
uno de los ítems que forman parte del cuestionario” (p. 343). 
Por otro lado, Muñiz (2003) afirma que: “es función directa de las covarianzas 
entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test” (p. 54).  
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En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
alfa de Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario para medir el nivel de 
método de proyectos, como para el cuestionario para medir el logro de 
competencias, por el método de consistencia interna. Primero se determinó una 
muestra piloto de 20 personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, para 
determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre el 
método de proyectos y el cuestionario sobre el logro de competencias, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló la varianza de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 
alfa de Cronbach (). 
Así tenemos: 
 
   
 


























       K   =   Número de preguntas 
       Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
       St 
2 =   Varianza total 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 10.  
Nivel de confiabilidad de las variables de estudio. 
Variable evaluada Confiabilidad  
Método de proyectos  0,92 
Logro de competencias  0,90 
Los valores encontrados después de la aplicación de los cuestionarios a los grupos 
pilotos, tanto a nivel de la variable método de proyectos como de la variable logro de 
competencias, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos 
mediante el siguiente cuadro. 
Tabla 11.  
Valores de los niveles de confiabilidad. 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy Confiable 
0,72 a 0,99 Excelente Confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: (Mejía, 2005, p. 29). 
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Dado que en la aplicación del cuestionario sobre método de proyectos se obtuvo el 
valor de 0,92 y en la aplicación del cuestionario sobre logro de competencias se obtuvo el 
valor de 0,90, podemos deducir que ambas encuestas tienen una excelente confiabilidad. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 
nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la variable I: Método de proyectos y la variable II: logro de 
competencias en el área de educación para el trabajo y en el nivel inferencial, se ha hecho 
uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado r de Pearson, dado que los 
datos presentan distribución normal. 
5.2.1. Análisis descriptivo de la variable I: Método de proyectos. 
Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y 
comparaciones necesarias para el presente trabajo y cuyos resultados se presentan a 
continuación: 
De esta manera comenzaremos identificando los niveles en que se presentan las 
dimensiones de la variable I: método de proyectos, según la percepción de los sujetos 




Tabla 12.  
Percepción de la afinidad con situaciones reales. 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  7 14,9 
Medio 9 19,1 
Alto  31 66 
Total 47 100 
        
 
          
Figura 1. Percepción de la afinidad con situaciones reales. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 66% de los 
datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la afinidad con 
situaciones reales, seguido por el 19,1% que se ubica en el nivel medio, observándose el 




















Percepción del enfoque orientado a los participantes. 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo 12 25,5 
Medio 21 44,7 
Alto  14 29,8 




Figura 2. Percepción del enfoque orientado a los participantes. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 44,7% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el enfoque 
orientado hacia los participantes, seguido por el 29,8% que se ubica en el nivel alto, 




















Percepción del enfoque orientado a la acción. 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo 14 29,8 
Medio 17 36,2 
Alto  16 34 
TOTAL 47 100 
                       
 
 
Figura 3. Percepción del enfoque orientado a la acción. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 36,2% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el enfoque 
orientado a la acción, seguido por el 34% que se ubica en el nivel alto, observándose el 



















Tabla 15.  
Percepción del enfoque orientado al producto. 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo 1 2,1 
Medio 2 4,3 
Alto 44 93,6 
Total 47 100 
 
 
          
Figura 4. Percepción del enfoque orientado al producto. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 93,6% de los 
datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre el enfoque 
orientado al producto, seguido por el 4,3% que se ubica en el nivel medio, observándose 



















Percepción del método de proyectos. 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo 4 8,5 
Medio 13 27,7 
Alto 30 63,8 




Figura 5. Percepción del método de proyectos. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 63,8% de los 
datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre el método de 
proyectos, seguido por el 27,7% que se ubica en el nivel medio, observándose solo un 


















5.2.2. Análisis descriptivo de la variable II: Logro de competencias. 
Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y 
comparaciones necesarias para el presente trabajo y cuyos resultados se presentan a 
continuación: 
De esta manera   se ha identificado los niveles en que se presentan las dimensiones 
de la variable II: logro de competencias, según la percepción de los sujetos objeto de la 
presente investigación. 
Tabla 17. 
Percepción sobre la gestión de procesos productivos. 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo 1 2,1 
Medio 27 57,4 
Alto  19 40,4 





Figura 6. Percepción sobre la gestión de procesos productivos. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 57,4% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la gestión de 
procesos productivos, seguido por el 40,4% que se ubica en el nivel alto, observándose el 


















Tabla 18.  
Percepción sobre la ejecución de procesos productivos. 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo 3 6,4 
Medio 18 38,3 
Alto  26 55,3 
TOTAL 47 100 
 
        
             
Figura 7. Percepción sobre la ejecución de procesos productivos. 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 55,3% de los 
datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la ejecución de 
procesos productivos, seguido por el 38,3% que se ubica en el nivel medio, observándose 


















Tabla 19.  
Percepción sobre la comprensión y aplicación de tecnologías. 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo 5 10,6 
Medio 14 29,8 
Alto 28 59,6 
Total 47 100 
 
 
         
Figura 8. Percepción sobre la comprensión y aplicación de tecnologías. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 59,6% de los 
datos se ubican en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la comprensión y 
aplicación de tecnologías, seguido por el 29,8% que se ubica en el nivel medio, 



















Tabla 20.  
Percepción sobre Logro de Competencias. 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo 1 2,1 
Medio 7 14,9 
Alto 39 83 
Total 47 100 
                         
 
 
Figura 9. Percepción sobre Logro de Competencias. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 83% de los 
datos se ubica en el nivel alto, en lo que respecta a su percepción sobre logro de 
competencias, seguido por el 14,9% que se ubica en el nivel medio, observándose el 2,1% 


















5.3. Nivel inferencial 
5.3.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre el 
método de proyectos, como del cuestionario sobre logro de competencias, para ello 
utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir el 
grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 
distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 
cuadrado). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes. 
5.3.2. Verificación de la hipótesis de trabajo. 
Paso 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos. 
 
Hipótesis alternativa (H1): 





Seleccionar el nivel de significancia. Para efectos de la presente investigación se ha 
determinado que:  
a = 0,05 
 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es de 
Kolmogorov Smirnov. 
 
Tabla 21.  






N 47 47 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 49,53 63,85 
Desviación típica 3,46 6,89 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,128 ,097 
Positiva ,068 ,060 
Negativa -,128 -,097 
Z de Kolmogorov Smirnov 0,879 0,662 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,422 0,773 
                     a  La distribución de contraste es la Normal. 




Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,422, 0,773; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio provienen de 
una distribución normal.  
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha utilizado la prueba 
paramétrica para distribución normal de los datos análisis r de Pearson a un nivel de 
significancia de 0,05. 
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5.3.3. Proceso de prueba de hipótesis. 
5.3.3.1. Correlación de Pearson. 
En la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (r). Correlación de 
Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación entre variables 
cuantitativas. 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo es 
el primer paso para determinar la relación entre variables. 
 
Tabla 22. 
Matriz de correlación de Pearson 
                 Variable X 
             Método de proyectos 
 
Variable Y Logro de competencias           0,73 (*) 
 
Dimensiones 
de  la 
Variable Y 
Gestión de procesos 0,68 (*) 
Ejecución de procesos 0,69 (*) 
Comprensión y aplicación de 
tecnologías 
0,52 (*) 
Fuente: Apéndice C  
 
 
El análisis de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de 
Pearson, se realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 
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Tabla 23. 
Niveles de correlación. 
Coeficiente (r) 
Grado de Interrelación 
 
1.00 Perfecta Correlación 
0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 
0.70  -  0.89 Alta Correlación 
0.40  -  0.69 Moderada Correlación 
0.20  -  0.39 Baja Correlación 
0.00  -  0.19 Nula Correlación 
 
5.3.4. Verificación de la hipótesis general. 
Paso 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre el método de proyecto y logro de 
competencias en el área de educación para el trabajo especialidad de industrias 
alimentarias, en los estudiantes de 3er. grado de secundaria de la Institución Educativa 
Túpac Amaru Azapampa Huancayo. 




Hipótesis alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre el método de proyecto y logro de 
competencias en el área de educación para el trabajo especialidad de industrias 
alimentarias, en los estudiantes de 3er. grado de secundaria de la Institución Educativa 
Túpac Amaru Azapampa Huancayo. 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 





Correlación entre método de proyectos y logro de competencias. 
 Método de proyectos Logro de competencias 
Correlación de Pearson 0,73 
Significancia 0,000 
N 47 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,73 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,05). Esto significa que existe correlación directa, 
alta y significativa entre el método de proyectos y logro de competencias del área de 
educación para el trabajo. 
 
Figura 10. Correlación entre método de proyectos y logro de competencias. 
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Paso 4: 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia, se verifica 
que existe correlación directa, alta y significativa entre el método de proyectos y las 
competencias del área. 
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5.3.4.1. Contrastación de la Hipótesis Específica Nº 1. 
Paso 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre el método de proyecto y logro de 
competencias en gestión de procesos, en el área de educación para el trabajo especialidad 
de industrias alimentarias, en los estudiantes de 3er. grado de secundaria de la Institución 
Educativa Túpac Amaru Azapampa Huancayo. 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre el método de proyecto y logro de 
competencias en gestión de procesos, en el área de educación para el trabajo especialidad 
de industrias alimentarias, en los estudiantes de 3er. grado de secundaria de la Institución 
Educativa Túpac Amaru Azapampa Huancayo. 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3:  
Escoger el valor estadístico de la prueba  
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Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
Así tenemos:   
Tabla 25. 
Correlación entre método de proyectos y gestión de procesos. 
 Método de proyectos Gestión de procesos 
Correlación de Pearson                 0,68 
Significancia                 0,000 
N                  47 
*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico de Pearson es de 0,68 el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,05). Esto significa que existe relación directa, 
moderada y significativa entre métodos de proyectos y gestión de procesos. 
 
Figura 11. Correlación entre método de proyectos y gestión de procesos. 
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Paso 4: 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 68) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0,05). Por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
existe relación directa, moderada y significativa entre método de proyectos y gestión de 
procesos. 
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5.3.4.2. Contrastación de la hipótesis específica Nº 2. 
Paso 1:  
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre el método de proyecto y logro de 
competencias en ejecución de procesos, en el área de educación para el trabajo 
especialidad de industrias alimentarias, en los estudiantes de 3er. grado de secundaria de la 
Institución Educativa Túpac Amaru Azapampa Huancayo. 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre el método de proyecto y logro de 
competencias en ejecución de procesos, en el área de educación para el trabajo 
especialidad de industrias alimentarias, en los estudiantes de 3er. grado de secundaria de la 
Institución Educativa Túpac Amaru Azapampa Huancayo. 
 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3:  
Escoger el valor estadístico de la prueba. 
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Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r). 
Así tenemos:  
Tabla 26.  
Correlación entre método de proyectos y ejecución de procesos.  
 Método de proyectos 
Ejecución de 
procesos 
Correlación de Pearson                 0,69 
Significancia                 0,000 
N                  47 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 26, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,69 y el nivel 
de significancia es de 0,000 (p< 0,05). Esto significa que: Existe relación directa, 
moderada y significativa entre método de proyectos y ejecución de procesos. 
 
Figura 12. Correlación entre método de proyectos y ejecución de procesos. 
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Paso 4: 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 69) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 
(p<0,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto 
quiere decir que existe relación directa, moderada y significativa entre método de 




5.3.4.3. Contrastación de la hipótesis específica Nº 3. 
Paso 1:  
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre el método de proyecto y logro de 
competencias en comprensión y aplicación de tecnologías, en el área de educación para el 
trabajo especialidad de industrias alimentarias, en los estudiantes de 3er. grado de 
secundaria de la Institución Educativa Túpac Amaru Azapampa Huancayo. 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre el método de proyecto y logro de 
competencias en comprensión y aplicación de tecnologías, en el área de educación para el 
trabajo especialidad de industrias alimentarias, en los estudiantes de 3er. grado de 
secundaria de la Institución Educativa Túpac Amaru Azapampa Huancayo. 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia. 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de la prueba. 
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Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r). 
Tabla 27.  
Correlación entre método de proyectos y comprensión y aplicación de tecnologías. 
 Método de proyectos 
Comprensión y aplicación 
de tecnologías 
Correlación de Pearson                     0,52 
Significancia          0,000 
N            47 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,52 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,05). Esto significa que la correlación entre las 
variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar 
nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, moderada y 
significativa entre el método de proyecto y la aplicación de tecnologías. 
 
Figura 13. Correlación entre método de proyectos y aplicación de tecnologías. 
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Paso 4: 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1. 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0,52) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 
(p<0,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto 
quiere decir que existe relación directa, moderada y significativa entre el método de 
proyectos y la aplicación de tecnologías. 
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5.4. Discusión 
En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra 
investigación, cuyo propósito fue conocer el método de proyectos y las competencias del 
área, estableciendo la relación entre dichas variables. 
El presente estudio tiene como objetivo general Determinar la relación entre el 
método de proyecto y logro de competencias en el área de educación para el trabajo 
especialidad de industrias alimentarias en los estudiantes de 3er. grado de secundaria de la 
Institución Educativa Túpac Amaru Azapampa Huancayo. Asimismo, de acuerdo con los 
resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que la variable 
método de proyectos se encuentra relacionada con la variable competencias en el área 
educación para el trabajo (r = 0,73), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,05), 
resultado que nos indica que existe relación directa, alta y significativa entre las variables 
estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Charre (2011) en su 
tesis titulada aplicación del método de proyectos productivos como estrategia didáctica en 
la formación técnica en una Institución Educativa de Educación Básica Regular de Lima – 
Norte. – de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la escuela de postgrado. El 
objetivo principal de la presente investigación es describir la manera cómo los docentes 
aplican los procesos didácticos del método de proyectos productivos en la formación 
técnica en la Institución Educativa Jesús Obrero. Concluyendo en que la comunidad 
educativa conoce y aplica los procesos didácticos del método de proyectos productivos con 
resultados satisfactorios., este estudio tiene un diseño cualitativo y es de tipo descriptivo. 
El primer objetivo específico plantea; Determinar la relación entre el método de 
proyecto y logro de competencias en gestión de procesos, en el área de educación para el 
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trabajo especialidad de industrias alimentarias en los estudiantes de 3er. grado de 
secundaria de la Institución Educativa Túpac Amaru Azapampa Huancayo.  
Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r 
de Pearson, se encontró que el método de proyectos se encuentra relacionada con la 
gestión de procesos (r = 0,68), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,05), 
resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las 
variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Mancco (2007) en su 
estudio La influencia del método de proyectos en el logro de las competencias del área 
Ciencia y Ambiente en el nivel primaria de menores del colegio nacional mixto “Manuel 
González Prada” de Huaycán de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle escuela de postgrado, su objetivo era conocer la influencia del Método de 
Proyectos en el logro de las competencias del Área Ciencia y Ambiente en los alumnos del 
6° grado del nivel Primaria de Menores del Colegio Nacional Mixto “Manuel Gonzales 
Prada” en la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán, ubicada en el Distrito de 
Ate Vitarte. Concluyendo en que los estudiantes que reciben clases con el Método de 
Proyectos, tiene mejores resultados en el logro de competencias. El tipo de diseño de la 
presente investigación fue cuasi experimental. 
El segundo objetivo específico plantea; Definir la relación entre el método de 
proyecto y logro de competencias en   ejecución de procesos, en el área de educación para 
el trabajo especialidad de industrias alimentarias, en los estudiantes de 3er. grado de 
secundaria de la Institución Educativa Túpac Amaru Azapampa Huancayo.  Asimismo, de 
acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se 
encontró que el método de proyectos se encuentra relacionada con la ejecución de procesos 
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(r = 0,69), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,05), resultado que nos indica 
que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Vega (2012) en su 
investigación titulada El método de proyectos y su efecto en el aprendizaje del curso de 
estadística general de los estudiantes de pregrado de la Universidad César Vallejo – 
Filial Lima, 2009-I de la Universidad Federico Villarreal en Lima Perú tuvo como objetivo 
determinar el efecto del método basado en proyectos en el aprendizaje del curso de 
Estadística general por los estudiantes de pregrado de la UCV Lima 2009-I.  Concluyendo 
en que la aplicación del método basado en proyectos tiene efecto positivo en el aprendizaje 
de la estadística descriptiva, probabilidades y estadística inferencial, aceptando de esta 
manera la hipótesis general. Esta investigación tuvo un estudio de tipo descriptivo-
explicativa, método ex post facto y diseño correlacional. Para la recogida de datos se 
aplicó un cuestionario.  
El tercer objetivo específico plantea; Determinar la relación entre el método de 
proyecto y logro de competencias en comprensión y aplicación de tecnologías, en el área 
de educación para el trabajo especialidad de industrias alimentarias, en los estudiantes de 
3er. grado de secundaria de la Institución Educativa Túpac Amaru Azapampa Huancayo.  
Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de 
Pearson, se encontró que el método de proyectos se encuentra relacionada con la 
comprensión y aplicación de tecnologías (r = 0,61), siendo el valor de significancia igual a 
0,000 (p<0,05), resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y 
significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Paredes (2015) en su 
tesis: El clima en el aula y el logro de competencias en el Área de Persona Familia y 
Relaciones Humanas de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 
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Institución Educativa Túpac Amaru, Villa María del Triunfo, 2012. Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle; tuvo como objetivo establecer la relación del 
clima en el aula con el logro de las competencias en el área de Persona Familia y 
Relaciones Humanas de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de 
educación secundaria; llegando a la conclusión de que en el análisis correlacional entre el 
clima en el aula y logro de competencias en el área de Persona Familia y Relaciones 
Humanas, existen correlaciones significativas entre el total de las variables y que están 
dadas por dimensiones fundamentales como la organización del aula, las relaciones 
humanas, los objetivos curriculares, la construcción de la autonomía y las relaciones 
interpersonales. Su estudio se encuadra dentro de las investigaciones no experimentales de 





1. Existe una relación significativa entre el método de proyecto y logro de 
competencias en el área de educación para el trabajo especialidad de industrias 
alimentarias, en los estudiantes de 3er. grado de secundaria de la Institución 
Educativa Túpac Amaru Azapampa Huancayo. 
2. Existe una relación significativa entre el método de proyecto y logro de 
competencias en gestión de procesos, en el área de educación para el trabajo 
especialidad de industrias alimentarias, en los estudiantes de 3er. grado de 
secundaria de la Institución Educativa Túpac Amaru Azapampa Huancayo. 
3. Existe una relación significativa entre el método de proyecto y logro de 
competencias en ejecución de procesos, en el área de educación para el trabajo 
especialidad de industrias alimentarias, en los estudiantes de 3er. grado de 
secundaria de la Institución Educativa Túpac Amaru Azapampa Huancayo. 
4. Existe una relación significativa entre el método de proyecto y logro de 
competencias en comprensión y aplicación de tecnologías, en el área de educación 
para el trabajo especialidad de industrias alimentarias, en los estudiantes de 3er. 




1. Se recomienda que los docentes utilicen metodologías activas para el desarrollo de 
sus clases, dado que de esta manera podrán desarrollar los aprendizajes esperados 
según la programación que diseñan, en sus sesiones de aprendizaje. 
2. Se sugiere que los docentes apliquen el método de proyectos de en el desarrollo de 
sus clases práctica, dado que ello permitirá el logro de competencias en los 
estudiantes. 
3. Se recomienda que los estudiantes trabajen de manera grupal, dado que ello 
permitirá de que se apoyen entre ellos puedan trabajar de manera conjunta en el 
logro de sus aprendizajes. 
4. Se sugiere que los docentes se capaciten constantemente para poder brindar las 
mejores oportunidades de aprendizaje a los estudiantes y puedan lograr las 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
El método de proyecto y su relación con el logro de competencias en el área de educación para el trabajo especialidad de industrias alimentarias, en los estudiantes de tercer 
grado de secundaria de la Institución Educativa “Túpac Amaru” Azapampa-Huancayo. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Nivel y tipo de inv. Población 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre el 
método de proyecto y logro de 
competencias en el área de 
educación para el trabajo 
especialidad de industrias 
alimentarias en los estudiantes 
de 3er. grado de secundaria de 
la Institución Educativa Túpac 




1. ¿Cuál es la relación entre el 
método de proyecto y logro 
de competencias en gestión 
de procesos, en el área de 
educación para el trabajo 
especialidad de industrias 
alimentarias, en los 
estudiantes de 3er. grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Túpac Amaru 
Azapampa Huancayo-
2017? 
2. ¿Cuál es la relación entre el 
método de proyecto y logro 
de competencias en   
Objetivo general 
Determinar la relación entre el 
método de proyecto y logro de 
competencias en el área de 
educación para el trabajo 
especialidad de industrias 
alimentarias en los estudiantes 
de 3er. grado de secundaria de 
la Institución Educativa Túpac 




1. Determinar la relación entre 
el método de proyecto y 
logro de competencias en 
gestión de procesos, en el 
área de educación para el 
trabajo especialidad de 
industrias alimentarias en los 
estudiantes de 3er. grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Túpac Amaru 
Azapampa Huancayo- 2017. 
2. Definir la relación entre el 
método de proyecto y logro 
de competencias en   
ejecución de procesos, en el 
Hipótesis general 
Existe una relación 
significativa entre el método 
de proyecto y logro de 
competencias en el área de 
educación para el trabajo 
especialidad de industrias 
alimentarias, en los 
estudiantes de 3er. grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Túpac Amaru 
Azapampa Huancayo del año 
2017. 
Hipótesis específicas 
1. Existe una relación 
significativa entre el 
método de proyecto y logro 
de competencias en gestión 
de procesos, en el área de 
educación para el trabajo 
especialidad de industrias 
alimentarias, en los 
estudiantes de 3er. grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Túpac Amaru 
Azapampa Huancayo del 
año 2017. 
Variable X: 
Método de proyecto 
 
Dimensiones: 




• Enfoque orientado 
a los participantes. 
• Enfoque orientado 
a la acción 











Nivel y tipo de 
investigación: 
Investigación básica, no 
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Con formado por 
47 estudiantes del 
tercer grado de 

















de escala Likert. 
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ejecución de procesos, en 
el área de educación para el 
trabajo especialidad de 
industrias alimentarias, en 
los estudiantes de 3er. 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa 
Túpac Amaru Azapampa 
Huancayo- 2017? 
3. ¿Cuál es la relación entre el 
método de proyecto y logro 
de competencias en 
comprensión y aplicación 
de tecnologías, en el área 
de educación para el 
trabajo especialidad de 
industrias alimentarias en 
los estudiantes de 3er. 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa 
Túpac Amaru Azapampa 
Huancayo- 2017? 
área de educación para el 
trabajo especialidad de 
industrias alimentarias, en los 
estudiantes de 3er. grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Túpac Amaru 
Azapampa Huancayo – 2017.  
3. Determinar la relación entre 
el método de proyecto y 
logro de competencias en 
comprensión y aplicación de 
tecnologías, en el área de 
educación para el trabajo 
especialidad de industrias 
alimentarias, en los 
estudiantes de 3er. grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Túpac Amaru 
Azapampa Huancayo - 2017.  
2. Existe una relación 
significativa entre el 
método de proyecto y logro 
de competencias en 
ejecución de procesos, en 
el área de educación para el 
trabajo especialidad de 
industrias alimentarias, en 
los estudiantes de 3er. 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa 
Túpac Amaru Azapampa 
Huancayo del año 2017. 
3. Existe una relación 
significativa entre el 
método de proyecto y logro 
de competencias en 
comprensión y aplicación 
de tecnologías, en el área 
de educación para el 
trabajo especialidad de 
industrias alimentarias, en 
los estudiantes de 3er. 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa 
Túpac Amaru Azapampa 






• Gestión de 
procesos 
productivos. 
• Ejecución de 
procesos 
productivos. 




P: Población de los     
estudiantes. 
OX: Observación de la 
variable Método de 
proyectos. 
r: Observaciones de la 
correlación de  
variables. 
OY: Observación de la 

















Instrucciones: Lee cada uno de los Ítems y selecciona una de las cinco alternativas, la que 
sea más apropiada a tu opinión, seleccionando el número (del 1 al 5) que corresponde a la 
respuesta que escogiste según tu convicción. Marca con aspa el número; no existe respuestas 
buenas ni malas, asegúrate de responder a todas las opciones. 
 
1. Nunca. 2. Casi nunca. 3. A veces. 4. Casi siempre. 5. Siempre. 
 








¿Tus tareas en el taller corresponden a la 
especialidad que llevas? 
     
2 
¿Los proyectos que elaboras, en el taller, son 
reales? 
     
3 
¿Las actividades que realizas en el taller, tienen 
relación con situaciones de la vida real? 
     
4 
¿Los proyectos que realizas en tu taller son de tu 
interés? 
     
5 
¿El desarrollo de las actividades en el taller, te 
ayudan a resolver algunas dificultades?  
     
6 
¿Eliges tú, el proyecto que vas a desarrollar en tu 
taller?  
     
7 
¿Las actividades prácticas, que realizas en el 
desarrollo de tu proyecto, lo haces solo (a)? 
     
|8 
¿Analizas las actividades que vas a desarrollar en 
tu proyecto, antes de ejecutarlo?  
     
 
   
   
Estimado estudiante: el presente cuestionario es parte de una investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de la opinión que tienes sobre “El método de proyecto y logro de 
competencias del área de EPT”. la confidencialidad de tus respuestas será respetada, no escriba su nombre 
en ningún lugar del cuestionario. 






¿Te gusta el producto, de tus actividades, 
desarrollados en el taller? 
     
10 
¿Te sientes contento (a) de los productos que 
elaboras en el taller? 
     
11 
Al vender tus productos ¿sientes que están al 
alcance de tus clientes?  
     








¿Buscas información, local y regional, sobre 
actividades productivas y de consumo del producto 
que elaboras? 
     
13 
¿Visitas lugares donde se realizan actividades 
productivas y de consumo de los productos que 
elaboras? 
     
14 
¿Diseñas con detenimiento el proyecto que vas a 
elaborar? 
     
15 
¿Conoces los elementos básicos del diseño de tu 
proyecto? 
     
16 
¿Representas, paso a paso, las especificaciones 
técnicas, la forma externa e interna de tu proyecto? 
     
17 
¿Identificas con claridad los materiales (equipos, 
instrumentos, menajes) y procesos de tu proyecto 
para que lo organices? 
     
18 
¿Sabes cómo empezar y luego continuar con la 
elaboración de tu proyecto? 
     
19 
¿Realizas presupuestos sencillos para que inicies 
con la elaboración de tu proyecto? 
     
20 
¿Identificas recursos tecnológicos (materia prima e 
insumos: harina manteca, sal, levadura, etc.) para 
la elaboración de tu proyecto? 
     
21 ¿Ensayas la elaboración de tu proyecto?      
22 
¿Ejecutas las tareas y operaciones de la producción 
como se ha planificado? 
     
23 
¿Identificas las características, propiedades, uso, 
precios y almacenamiento de los materiales e 
insumos? 
     
24 
¿Tienes conocimientos teóricos para operar 
herramientas y máquinas considerando las normas 
de seguridad y control de calidad? 
     
25 
¿Elaboras los proyectos y documentos utilizando 
las Tecnologías de la información y comunicación 
(TICs): TV, computador, celulares, cámaras etc.? 
     
26 
¿Conoces las características del emprendedor? (Rol 
de la persona, líder, experiencia en pequeñas 
empresas, es positivo, es constante, etc.) 





Apéndice C. Ficha técnica del instrumento Métodos de Proyectos 
Nombre del instrumento  : Cuestionario Métodos de Proyectos. 
Autor    : Carmen Donatila ROJAS ANTONIO 
Lugar    : Institución Educativa “Túpac Amaru” de Azapampa-Huancayo 
Año    : 2017 
Descripción 
Tipo de instrumento  : Cuestionario 
Objetivo : Determinar el nivel para el método de proyecto en el Área de 
Educación para el Trabajo Especialidad de Industrias Alimentarias, 
en los estudiantes de 3er. Grado de secundaria de la I.E. Túpac 
Amaru Azapampa Huancayo. 
Población   : 47 
Variable X   : Método de Proyecto 
Número de ítem  : 11 
Aplicación   : Directa 
Tiempo de duración  : 15 minutos aproximadamente. 
Tipo de escala     : Likert 
Escala y el índice respectivo para este instrumento son: 
Nunca  (1)  
Casi Nunca (2) 
A veces  (3) 











Apéndice D. Ficha técnica del instrumento Logro de Competencias 
Nombre del instrumento  : Cuestionario   para medir el Logro de competencias. 
Autor    : Carmen Donatila ROJAS ANTONIO 
Lugar    : Institución Educativa Túpac Amaru de Azapampa-Huancayo 
Año    : 2017 
Descripción 
Tipo de instrumento  : Cuestionario 
Objetivo : Determinar el nivel para el logro de competencias en el Área de 
Educación para el Trabajo Especialidad de Industrias Alimentarias, 
en los estudiantes de 3er. Grado de secundaria de la I.E. Túpac 
Amaru Azapampa Huancayo. 
Población   : 47 
Variable Y   : Logro de Competencias. 
Número de ítem  : 15 
Aplicación   : Directa 
Tiempo de duración  : 25 minutos aproximadamente. 
Tipo de escala     : Likert 
Escala y el índice respectivo para este instrumento son: 
Nunca  (1) 
Casi Nunca (2) 
A veces  (3) 





Apéndice E. Tabulación de datos 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
2 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 
3 5 5 3 5 5 4 1 5 5 5 5 3 1 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 2 4 
4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 1 5 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 
6 5 5 5 4 4 2 1 3 3 5 5 1 1 5 5 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 
7 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 
8 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 3 3 2 
9 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 3 1 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 
10 5 5 5 5 4 3 1 5 5 5 5 5 2 4 4 5 5 5 3 3 1 4 4 3 4 5 
11 5 5 5 5 3 4 3 5 3 1 3 5 3 4 5 5 3 3 5 2 4 3 5 5 5 4 
12 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 
13 5 4 4 5 4 3 3 4 5 5 5 4 3 5 4 5 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 
14 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
15 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 3 5 4 5 5 5 5 5 2 4 5 3 2 5 
16 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 
17 5 5 5 4 5 3 1 3 4 4 3 2 1 3 2 4 4 3 3 2 4 2 3 2 2 3 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
19 5 5 5 5 4 3 1 4 5 5 4 3 3 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 
20 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
21 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 
22 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
188 
23 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
25 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 
27 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 2 3 5 5 5 5 3 4 5 5 4 3 5 5 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
29 5 4 5 5 2 3 4 5 5 3 3 3 4 4 4 5 5 5 3 3 3 4 4 4 5 5 
30 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 3 5 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 
31 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 
32 5 5 5 5 5 3 1 5 4 5 4 2 3 5 4 4 5 4 3 5 4 3 3 4 5 4 
33 4 5 4 5 5 4 3 5 5 5 4 3 4 3 4 5 3 3 4 3 4 4 4 5 3 4 
34 5 5 5 5 4 3 1 5 5 5 5 4 2 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 
35 5 5 5 5 5 5 3 1 5 4 5 4 2 3 5 4 4 5 4 3 5 4 2 3 4 5 
36 5 5 4 5 4 3 1 5 5 5 5 4 2 5 4 4 5 5 5 5 1 5 4 4 3 3 
37 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 5 4 3 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 3 
38 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 
39 5 5 5 4 4 4 2 4 5 5 5 3 2 4 5 4 4 4 5 5 3 5 4 5 4 4 
40 5 5 4 5 4 5 1 3 5 5 5 5 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 
41 5 5 4 5 5 3 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 
42 5 5 4 5 4 2 1 4 5 4 4 3 2 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 
43 5 5 4 5 5 3 3 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 3 3 3 
44 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 3 5 5 2 3 4 5 4 5 1 4 4 4 5 
45 5 5 3 5 3 2 4 4 5 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 
46 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 
47 5 5 5 5 5 3 1 5 4 5 4 2 3 5 4 4 5 4 3 5 4 3 3 4 5 4 
 
